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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivos evaluar las dificultades legales en 
el proceso de formalización minera, en nuestro país los pequeños productores mineros y 
artesanales deben cumplir un rol importante para el desarrollo y crecimiento de la economía. 
Las documentación, trabas y burocracia  para realizar la formalización no ha sido la adecuada 
ni fácil de cumplir, por este problema, se tiene como objetivo evaluar el proceso actual que 
se presentó, se aceptó y el cual se debe cumplir, otorgando nuevos plazos a este proceso sin 
fin. Dando un énfasis en la nueva ley Nº31007, se evalúa cuáles son los requisitos que ahora 
solicitan en esta ley, ya que las anteriores no se obtuvieron resultados favorables, por motivos 
de que  los requisitos no eran claros, esto llevo a que solo se lograron formalizarse 19 
operadores desde el año 2002 hasta el 2019. La información se logró obtener por las páginas 
web MINEM (Ministerio de Energía y Minas), DREM (Dirección Regional de Energía y 
Minas), así mismo buscando información en la misma entidad responsable de las 
formalizaciones minera en Cajamarca (Dirección Regional de Energía y Minas).  
La investigación realizada mediante una entrevista a la entidad encargada Dirección 
Regional de Energía y Minas Cajamarca en el periodo de los años 2015 – 2019 dieron a 
conocer que se presentaron dificultades con el proceso de formalización en la Región de 
Cajamarca,  pasaron varios problemas con los titulares de las mineras informales, los más 
concurrente que ellos mencionan es la falta de documentación y además de no cumplir con 
las normas básicas de Seguridad. Ahora en el sitio web de nuestras entidades ya mencionadas 
se presenta algunas guías que necesita nuestros operadores mineros para que ellos tengan 
más claro los temas que se solicitan en la formalización. 
Finalmente se recomienda implementar y modificar leyes que permitan al operador la 
obtención de la formalización de una manera más práctica, promover mesas de diálogo para 
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que logren consensos y obtener su contrato de cesión u explotación. También precaver a los 
gobiernos regionales con más presupuesto tanto para ayudar con los trámites como para 
contratar más personal especializado debido a que hay muchos expedientes en espera para 
ser evaluados y aprobados.   
 
Palabras clave: Formalización, minería, procesos de formalización, minería informal. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Sabemos que el problema de formalización minera no es solo en nuestra Región, 
también en varios países en el mundo, tenemos ejemplos: en Mongolia se tiene como 
factores que caracterizan la minería informal la mala condición de trabajo, carecen de 
herramientas y equipos para desarrollar la actividad minera y malas condiciones de 
seguridad, salud y de higiene. En otro parte del mundo, específicamente en el 
continente Asiático, se carece de fiscalización, regulación minera y laboral, falta de 
garantías legales para los actores involucrados en la cadena de valor. Otro claro 
ejemplo es la República del Congo, la minería informal está dada por mineros que 
viven en condiciones precarias, en situación de Post-Conflicto y víctimas del 
desplazamiento forzado, se observa un importante número de niños trabajadores, no 
se brinda importancia de las condiciones básicas de seguridad y salud ocupacional, en 
la mayoría de casos la minería informal opera sin respetar el medio ambiente y los 
ecosistemas, además de  tener un significativo impacto que produce el uso del 
mercurio. En Colombia se indica que es más fácil ser “ilegal que legal” porque los 
empresarios mineros tienen demasiadas trabas para ejercer su actividad. De acuerdo 
con el informe, la minería ilícita ocurre en 25 departamentos del territorio.  (Ministerio 
de Minas y Energía - Colombia, 2014)  
En el año 1990 tras el enfoque de los gobiernos, que solo se centra en las reformas 
legales y administrativas, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la cooperación 
(Cosude) empezó apoyar programas para hacer frente al aumento de las actividades 
informales y conflictos en diferentes países, siendo en Bolivia, Ecuador y Perú, cual 
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se brindó el proyecto Mendim (Medioambiente, Minería e Industrial) para la pequeña 
minería. Por otro lado en algunos países como Brasil y Colombia se pusieron en 
marcha programas de asistencia técnica para ayudar a mejorar la eficiencia y promover 
la sostenibilidad económicas de las pequeñas minas. (Evidencia y lecciones desde 
América Latina, 2012)  
Sin embargo en ese tiempo Brasil presento el mejor ejemplo de este enfoque integral. 
Con el liderazgo del Centro de Tecnología Mineral (Cetem), los pequeños mineros 
recibieron asistencia técnica para aumentar su productividad y encontrar soluciones 
para mitigar los impactos ambientales. Incluso en países con poca tradición de 
cooperativas de pequeños mineros, como Chile, el gobierno estableció programas de 
compras y proporcionó infraestructura básica para procesar minerales. De esta manera, 
el gobierno interviene en la fase de explotación minera y evita los impactos 
ambientales que los pequeños mineros pueden, de lo contrario, causar. (Evidencia y 
lecciones desde América Latina, 2012) 
En Chile el país que es una política a mediano y largo plazo, la minería informal 
contará con un presupuesto anual aprobado mediante ley por el congreso, el programa 
de formalización será administrado por la Empresa Nacional de Minería – ENAMI- y 
será  periódicamente evaluado por el Ministerio de Hacienda y Minería, la compra y 
venta de los minerales reflejarán precios de mercados eficientes, con el fin de lograr 
mayor eficiencia en la operación de la empresa ENAMI -la cual se encarga de la 
administración del programa de formalización-, se invertirán hasta 8 millones de 
dólares para el mejoramiento tecnológico de sus plantas de beneficio y como 
instrumentos de fomento a la pequeña minería y a la minería artesanal que deberán ser 
aplicados por la ENAMI. (Ministerio de Minas y Energía - Colombia, 2014)  
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De igual manera que en otros países se tienen problemas por motivos de la 
formalización minera, nuestro País no es lejano de este tema, ya que el proceso de 
formalización no se ha logrado concretar en la mayoría de los casos,  en el Perú  el 
proyecto GAMA fue lanzado a finales de 1990. El proyecto tenía como objetivo 
controlar el impacto ambiental de la minería a pequeña escala, lo que requiere no solo 
soluciones técnicas, sino un enfoque integral, orientado a la comunidad, abordando 
una combinación de cuestiones sociales, culturales, organizativas, de salud, 
económicas y jurídicas. ((Evidencia y lecciones desde América Latina, 2012) 
Por otro lado en el año 2002 se aprueba la Ley 27651 “Ley de Promoción y 
Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” cuyo reglamento es 
Decreto Supremo 013-2002-EM. Queriendo un avance de la minería informal y dando 
un relanzamiento a mediados de febrero del año 2012, se publicó el Decreto 
Legislativo N° 1105, con el propósito de implementar un proceso de formalización 
para la pequeña minería (PM) y minería artesanal (MA), el mismo que no se cumplió 
con los objetivos y resultados esperados, dando el primer plazo y sin obtener ningún 
minero formalizado. Se brindó un segundo plazo dando 2 años más, es así que en el 
año 2014 (Registro de saneamiento) se tiene 72 959 mineros inscriptos para la 
formalización, este plazo fue sin resultado se dio a conocer que ningún minero se logró 
formalizar. A finales del año 2016, se emite el Decreto Legislativo N°1293 que declara 
de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería 
artesanal, y crea el Proceso de Formalización Minera Integral, logrando que se 
formalicen 112 mineros. En complemento al Decreto Legislativo N° 1293, se emite el 
Decreto Legislativo N° 1336, que establece disposiciones para el Proceso de 
Formalización Minera Integral. (DGFM - MINEM, 2017)   
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FIGURA 01: Línea de proceso de información minero en el Perú 
 
          Fuente: Dr. Máximo Gallo Quintana - Director de la Dirección General de Formalización Minera del MEM 
 
En el año 2015 en Puno según Lissette Vásquez, jefa del Área de Medio Ambiente 
dice que más del 50% de mineros informales espera superar el proceso de saneamiento, 
ya que solo se otorgó solo 16 permisos nivel nacional beneficiando solo a 631 permisos 
de operaciones, siendo a nivel nacional 58 mil 835 mineros que representaron en 
declaración de compromiso, para ella las trabas principales a nivel Nacional es porque 
el gobierno no tuvo un plan concreto. Además, en Puno y Arequipa no se tenía claro 
el tipo de minería, extracción del oro en el país, otros fue por factores que muchas 
regiones no se destinaron ni recursos humanos ni financieros a las direcciones 
regionales de minería para sacar adelante la ventanilla única. Así mismo ella comenta 
que otro factor tomado en cuenta es la falta de personal, por ejemplo, en Arequipa hay 
alrededor de 24 trabajadores ellos debieron atender a más de 600 mineros cada uno, 
eso no es viable. Menciono. (La República, 2015)  
De igual manera los problemas se dejaron ver en la ciudad blanca “Arequipa” según 
Jorge Sotelo Salas investigador social que revisó a fondo la problemática de la minería 
informal. Publicó el libro Macro Región Sur: Formalización Minera, Realidad y 
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Fracaso. Ahí sostiene que el proceso de formalización implantado por este gobierno 
fue un fracaso. Esto se debe a que, según el informe de la Defensoría del Pueblo, en 
diciembre del año 2014 se registró que sólo siete de las 70 mil declaraciones de 
compromiso habían logrado su formalización. Y de esas siete, tres están en Arequipa. 
(La Republica, 28 de noviembre 2015)  
La ley fue dada con una visión esencialmente burocrática, vertical y centralista. Sin 
conocer la realidad de la minería se delegó esta tarea a los gobiernos regionales para 
que ejecuten la formalización. Éstos no tienen capacidad económica y de personal para 
atender a un número elevado de informales. Para el uno de los obstáculos es el elevado 
costo que implica los estudios ambientales, que asciende aproximadamente a 20 mil 
dólares. El minero informal no está acostumbrado a pagar y cumplir con los requisitos. 
También se sostiene que otro problema es la propiedad de los terrenos, los informales 
trabajan en terrenos de terceros. Para la formalización debe haber acuerdo entre el 
concesionario y el actual inquilino, es así que no hay acuerdo por parte de los 
informales no quieren pagar el alquiler fijado por los dueños de la concesión. Ahí está 
el entrampamiento. (La Republica, 28 de noviembre 2015)   
En enero del año 2017 el Ministerio de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, 
sostuvo que el nuevo proceso de formalización minera integral que acaba de establecer 
el Gobierno mediante los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336, beneficiará a 
todos los pequeños mineros y mineros artesanales del país a través de la simplificación 
de los trámites, incentivos económicos y trabajo multisectorial, que involucra a varios 
ministerios. (Ministerio del Ambiente, 2017)  
Por otro lado en la ciudad de Trujillo la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburo se 
implementó una meta para el presente año 2018 de formalizar un total de 5 mil 
mineros. Donde el gerente Ricardo Sandoval menciona que: “El proceso es ordenado, 
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simplificado y tiene incentivos que lo hacen atractivo. Además, ser legal le permite a 
los mineros acceder a diversos beneficios”. (La Republica, 2017)  
Por otro lado, Franco Arista en una nota denominada: Mineros formalizados ¿y ahora 
qué?, para Plataforma Integral de Minería a Pequeña Escala (2018) expone que el 
camino hacia la formalización no es fácil, pero el gran desafío para los mineros 
artesanales y de pequeños mineros es la etapa de post formalización, es decir mantener 
la formalidad luego de alcanzarla a través de la Autorización de Inicio y Reinicio. Es 
en esta etapa donde el minero se pregunta ¿Ya estoy formalizado, y ahora qué?, ¿Tengo 
algún beneficio al estar formalizado? ¿Es suficiente la formalización? ¿Qué otros 
pagos y obligaciones debo cumplir?, etc. Asimismo, manifestó que el pequeño minero 
y el minero artesanal tiene anualmente más de 150 obligaciones que cumplir con el 
Estado peruano como: tributarias, laborales, mineras y ambientales. (Arista, 2018)  
El MINEM reconoce fracaso de la formalización minera, las principales están 
establecidas en los decretos legislativos N° 1100 y N° 1105, que señalan los 
procedimientos generales de formalización y la definición de minería ilegal. Por 
ejemplo, al minero artesanal se le exige RUC, libros contables de los últimos cinco 
años, declaraciones anuales de los últimos cinco años e incluso las reservas de mineral 
proyectadas. Esto se complica en el gobierno de kuczynski  que promulgó un decreto 
legislativo en el que se considera a los delitos de minería ilegal como parte de los 
delitos de crimen organizado, esto trata de que cualquier minero artesanal puede ser 
procesado bajo la figura de crimen organizado, de acuerdo a la discrecionalidad de 
policías, fiscales y autoridades administrativas. Si a estos hechos le sumamos que la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente solo 
buscan sancionar, multar, promover embargos y la eventual criminalización de los 
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mineros artesanales, las razones por las cuales fracasa la formalización minera en el 
Perú quedan absolutamente claras. (La República, 2017)  
El año 2019 el Gobierno nacional publicó la Ley N° 31007 que amplía el plazo para 
la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera 
(Reinfo), con lo cual el proceso de formalización minera integral irá hasta el 31 de 
diciembre del 2021. La norma tiene como objetivo la inscripción en el Reinfo de 
personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de 
explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal y 
permitirá incorporar a 70 mil operadores aproximadamente, que quedaron fuera del 
último proceso, regulado en diciembre del 2016 a través del Decreto Legislativo 1293. 
Con la publicación se precisa que los requisitos de acceso y de permanencia en el 
Reinfo serán regulados por el Ministerio de Energía y Minas, a fin de garantizar los 
derechos de los titulares mineros, de los mineros formalizados y los que se encuentran 
en proceso de formalización desde el 2012. (MINEM, 2019)  
Asimismo, el viceministro de Minas Augusto Cauti, presidente de la Comisión 
Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del 
Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, precisó 
que se requiere continuar con el trabajo de discusión de una normatividad nueva para 
la pequeña minería y minería artesanal que aborde los principales problemas del 
proceso de formalización. (MINEM, 2019)  
En el Perú hasta la actualidad se tiene el siguiente número de mineros formalizados, 
tras cada proceso dado por el Estado, información que brinda el MINEM su 
actualización se desarrolla continuamente. (Ver anexo 1) 
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Tabla N°1: Número de mineros formalizados en el Perú hasta el 2019  
CANTIDAD DE MINEROS FORMALIZADOS 
Ancash 17 
Apurímac 5 
Arequipa 665 
Ayacucho 160 
Cajamarca 10 
Cusco 12 
Huancavelica 6 
Huánuco 8 
Ica 25 
Junín 10 
La Libertad 228 
Lambayeque 2 
Lima 113 
Loreto 10 
Moquegua 5 
Pasco 37 
Piura 29 
Puno 40 
San Martin 10 
Madre de Dios 26 
Tacna 7 
Tumbes 1 
Ucayali 1 
TOTAL 1427 
Fuente: propia (información MINEM) 
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FIGURA 02: Número de mineros formalizados en el Perú hasta el 2019  
 
Elaboración: propia (información MINEM) 
 
En Cajamarca el mayor problema que aqueja en el proceso de formalización minera 
en el año 2018 según la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) es “La falta 
de empeño de los titulares de dichas mineras informales”, como lo mencionan en dicha 
entidad ya mencionada, estos entregan una guía de plan de minado con el cual deben 
presentar con todo lo requerido en dicha guía. Entonces para la entidad de Cajamarca 
encargada de aceptar o rechazar las formalizaciones mineras dan a conocer que el 
problema más concurrido con todos los mineros informales son las faltas de 
documentación, además que los dueños de estas empresas mineras aun no tienen claro 
el procedimiento de formalización. (DREM, 2018) 
Por otro lado años anteriores como por ejemplo en junio del 2015 en Cajamarca 
Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) se canceló cinco procesos de 
formalizaciones, ya que en esa fecha se produjo accidentes mortales en algunas 
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mineras del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba por el motivo de no cumplir 
con el requisito exigido en la legislación vigente. Informo el director regional de este 
sector Víctor Cusquisibán Fernández. Esto se cumplió tras la muerte de dos personas 
en un socavón de una minería informales. (Rpp Noticias, 2015)  
Con la Ley de Formalización Ordinaria N° 27651 “Ley de Formalización y Promoción 
de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal” en Cajamarca solo lograron 
formalizarse 10 productores mineros, en esta Ley solo se requería para formalizarse: 
Acreditación de Concesión Minera , Acreditación de Terreno Superficial y Estudio De 
Impacto Ambiental que consistía en un DIA y un EIA semidetallado, “en esta época 
hubieron 395 empresas informales en toda la región, las cuales también buscaban su 
formalización, pero se presentaron diversos inconvenientes en las concesiones y los 
terrenos superficiales” (SIAR, Siar.regioncajamarca.gob.pe, 2016).   
Luego se estableció el D.S. N° 1105 “Decreto Legislativo que establece disposiciones 
para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería 
artesanal”, en Cajamarca existieron 633 declaraciones de Compromiso (GORE - CAJ, 
2015) de las cuáles solo llegaron a recibir resolución de Autorización para 
inicio/reinicio de actividades dos operadores mineros: “CALERA MV  S.R.L.” y “MC 
Polsy N°5”, presentando lo requisitos : Presentación de Declaración de Compromisos, 
Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de Explotación 
sobre la Concesión Minera, Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del 
Terreno Superficial, Autorización de Uso de Aguas, Aprobación del Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo y Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales.  (Gobierno Regional, 2018) 
En el 2018 la Dirección Regional de Energía y Minas hace un llamado a las minera 
informales para que se pueda formalizar, siendo las palabras del Señor Víctor 
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Cusquisiban Fernández -  Director Regional de Energía y Minas las siguientes: 
“Hacemos un llamado a todos aquellos que aún no realizan su formalización para que 
pasen a la siguiente etapa y presenten su expediente técnico. De no ser así, van a 
regresar de lo informal a lo ilegal, y ello está penado por el código procesal penal”. 
Dando un plazo hasta el día 01 de Agosto del presente año. (Gobierno Regional, 2018)  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles fueron las dificultades de la normativa legal en el proceso de formalización 
minera? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar cuales fueron las dificultades de la normativa legales del proceso de 
formalización en minería, 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Conocer los resultados obtenidos en el desarrollo de la formalización minera 
en la Región Cajamarca 2020. 
• Determinar el número de personas inscritas en el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO), 2020. 
• Analizar la nueva propuesta de la Ley Nº31007 -ley que reestructura la 
inscripción en el registro integral de formalización minera de personas naturales 
o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o 
beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal.   
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Mediante la evaluación se logrará identificar las dificultades legales del proceso 
de formalización minera, 2019. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 
• Se logrará saber el porcentaje de los mineros informales que saben 
realizar un proceso de formalización. 
• Se logrará tener el número de las personas que están en el proceso de 
formalización, con la inscripción de REINFO. 
• Se logrará analizar el nuevo proceso de formalización que se decretó para 
el pequeño productor minero y para el minero artesanal. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Tipo de investigación: Descriptivo, explicativo. Se describirá el proceso de la 
Formalización Minera en la Región de Cajamarca a partir del cambio de Decreto 
Legislativo. 
Diseño de investigación: Investigación no experimental, que consiste en realizar una 
investigación de la situación actual en que se encuentra la Formalización Minera en la 
Región de Cajamarca a partir del cambio de Decreto Legislativo. 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  
Población: los operadores mineros acogidos al proceso de formalización minera.  
Muestra: 756 mineros inscritos en el proceso de formalización minera en la Región 
Cajamarca (REINFO). El Tipo de muestreo es: No Probabilístico – Intencional o de 
Conveniencia. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
1. Técnicas de recolección de datos: Las técnicas de recolección de datos que se usarán 
en esta investigación son la encuesta a los mineros en proceso de formalización a 
través de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca involucrados en 
el proceso de formalización minera. Para obtener y saber cuánto ellos saben del 
proceso que están llevando para lograr la formalización de su pequeña minería 
(Anexo 2). Asimismo, se ha recopilado información del MINEM, de la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, de igual forma 
se ha usado la normativa de los Decretos Legislativos involucrados en esta 
investigación 
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2. Instrumentos de recolección de datos.  Los instrumentos de recolección de datos 
utilizados en la presente investigación son: Registro Integral de Formalización 
Minera obtenido de la página web del MINEM. (Ver Anexo N° 3)  
2.4. Procedimiento 
a) Recopilación de información de la normativa involucrada en la presente 
investigación.  
b)  Recopilación de información del Ministerio de Energía y Minas del Perú: Base 
de datos de sujetos de formalización acogidas al REINFO hasta junio del 2018.  
c)  Recopilación de información en la Dirección Regional de Energía y Minas de 
Cajamarca 
d)  Recopilación de información del estado de las concesiones de los operadores 
mineros. 
e)  Recopilación de información de contratos de explotación de la página web del 
MINEM, por el simple hecho de que ellos son los más asociados con estas 
mineras informales, para que yo pueda llegar a las personas titulares de estas 
áreas mineras y ellas me puedan brindar una información clara, precisa y 
oportuna. 
f) Elaboración de encuesta para aplicación a los titulares mineros con apoyo de  
la DREM - Cajamarca.  
g) Luego de realizar la recopilación de información de REINFOS se procederá a 
clasificarla y obtener resultados del porcentaje de operadores acogidos por cada 
provincia de la región de Cajamarca.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
1.1. MINERIA FORMAL: 
 
La minería formal promueve el desarrollo sostenible:  
 
FIGURA 03: Desarrollo sostenible de minería formal  
  
Fuente: Ministerio de energía y minas 
 
Tabla N°2: Desarrollo sostenible de minería formal 
 
Fuente: Ministerio de energía y minas 
 
I. GRAN Y MEDIANA MINERÍA 
 
Cumple con todos los requisitos, autorizaciones y permisos que son requeridos 
en la legislación vigente, de acuerdo con la naturaleza y localización de las 
actividades que va a desarrollar.  El sector competente es el ministerio de energía 
y minas, el organismo supervisor es OSINERGMIN y organismo evaluador y 
fiscalizador es el OEFA  (MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS) 
 
AMBIENTAL
• Legislacion minera - ambiental.
• Respeto al ambiente
• Estudios ambientales rigurosos.
• Estandares nacionales e
internacionales.
• Sistemas de gestion ambiental.
• Innovacion tecnologica.
SOCIAL
• Empleo directo, local, regional
y nacional.
• Programa de desarrollo
sostenible.
• Apoyo a la prodcuccion.
• Aporte voluntario.
ECONOMICA
• Impuestos y tributos.
• Canon minero.
• Regalia minera.
• Fondo empleo.
• Derecho de vigenci y penalidad.
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II. PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO  
 
Es aquel que en forma individual como persona natural o como conjunto de 
personas naturales o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales 
de cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio 
directo de minerales. Poseen cualquier título de hasta 2.000 hectáreas (ha) entre 
denuncios, petitorios y concesiones mineras. Poseen, por cualquier título, una 
capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 350 toneladas 
métricas (Tm) por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y 
materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada es de hasta 
1.200 Tm diarias; finalmente, el límite máximo de capacidad instalada es de 
3.000 metros cúbicos (m3) diarios. Su sector competente es el gobierno regional. 
(MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS) 
 
III. MINERO ARTESANAL  
 
Es aquel que en forma personal o como conjunto, cooperativas mineras o 
centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente y como medio de 
sustento, a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus 
actividades con métodos manuales y/o equipos básicos. Posean, por cualquier 
título, hasta 1,000 Ha, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan 
suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el 
reglamento de la ley. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de 
producción y/o beneficio no mayor de 25 TM/DIA. En el caso de minerales no 
metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de capacidad 
instalada de producción y/o beneficio será de hasta 100 TM/DIA.  En el caso de 
los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada 
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de producción y/o beneficio será de 200 M3/DIA. Su sector competente es el 
gobierno regional. (MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS) 
 
1.2. MINERIA INFORMAL  
 
Es la actividad minera que es realizada usando equipos y maquinarias que no 
corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla PPM o PMA. 
Sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, 
social y medioambiental que rigen dichas actividades. En zonas no prohibidas para 
la actividad minera y por personas, natural o jurídica, o grupo de personas 
organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de 
formalización con la presentación de la Declaración de Compromisos. (MINISTERIO 
DEL AMBIENTE) 
 
I. IMPACTO AMBIENTAL: contaminación por uso indiscriminado y sin 
medidas de seguridad de insumos y/o productos químicos, afectando recursos 
hídricos, agrícolas, la salud del minero informal y de la poblaciones ubicadas en 
el entorno del área explotada. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
II. IMPACTO SOCIAL: genera centros poblados carentes de servicios básicos 
que afectan la calidad de vida de los pobladores y mineros ilegales. Además de 
incluir los conflictos. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
III. IMPACTO ECONOMICO: no desarrolla una explotación ordenada y racional 
de los recursos mineros, depredando generalmente los yacimientos. No 
contribuye tributariamente al estado con impuestos, ni al desarrollo de las 
regiones con el canon minero. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
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Tabla N°3: COMPARACION MINERIA FORMAL E INFORMAL 
 
Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
1.3. MINERIA ILEGAL 
  
Actividad minera ejercida por personas natural o jurídicas, o grupos de personas 
organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y maquinarias que no 
corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla Pequeño 
Productor Minero o Pequeño Minero Artesanal o sin cumplir con las exigencias de 
la normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen 
dichas actividades, o que se realiza en zonas en las zonas que esté prohibido su 
ejercicio. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
 
- INTERDICCIÓN - MINERÍA ILEGAL 
 
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de 
Capitanía y Guardacostas - DICAPI, bajo el ámbito de sus competencias, son los 
encargados las acciones de interdicción siguientes:  
• Decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos, así como 
los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales; los que serán 
puestos a disposición del Gobierno Nacional. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
MINERIA FORMAL
•Posee concesiones mineras y cumple con
todos los requisitos establecidios en la
Normativa MInera:
•Tiene permiso ambiental
•Cuenta con certificado de operacion
minera
•Permiso de uso del terreno superficial.
•Permiso de uso de agua.
•Aporta Economicamente al Estado y
Regiones a traves del Canon Minero.
MINERIA INFORMAL
•Puede o no tener concesion mienra, y no
cumple ocn ningun requisito establecido en
la Normativa Minera:
•No tiene permiso ambiental
•No tiene certificado de operacion minera
•No tiene permiso de uso del terreno
superficial.
•No tiene permiso de uso de agua.
•No aporta Economicamente al Estado ni
Regiones.
•Genera problemas ambientales y sociales.
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• Destrucción o demolición de bienes, maquinaria, que por sus características o 
situación no resulte viable su decomiso. (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 
 
FIGURA 04: Interdicción minería ilegal 
 
Figura: destrucción de maquinaria de la minería ilegal, realizada por las 
entidades encargadas. 
 
Tabla N°4: COMPARACION MINERIA ILEGAL E INFORMAL 
 
 
FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
1.4. FORMALIZACION DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y DE LA MINERÍA 
ARTESANAL 
 
Es el proceso que permite desarrollar cualquier actividad económica dentro del marco 
legal que la regula: 
o Cuenten con un derecho minero que respalde sus actividades. 
o Puedan gozar de los beneficios que otorga la normatividad vigente sobre la 
materia.  
MINERIA ILEGAL
•Es aquella que trabaj en zonas no
permitodas por la ley, trabaj en cuerpos de
agua, usa maquinaria prohibida para la
pequeña mieria y mineria artesanal, no
cuenta con una declaracion de compromiso
y es, por tanto, sujeto de interdiccion.
•Los mineros ilegales no pueden
formalizarse.
MINERIA INFORMAL
•El miero informal es aquel que no trabaj
bajo ninguna de las condiciones antes
mencionadas, y que ademas se ha acogido
al proceso de formalizacion impulsaso por
el Estado.
•Si cumple con los requisitos establecidos,
puede llegar a ser formal.
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o Desarrollen actividades mineras seguras, y en condiciones adecuadas para el 
crecimiento y desarrollo de ellas.  
o Sean conscientes de la necesidad de mitigar los impactos negativos que genera 
el desarrollo de sus operaciones.  
o Protejan el medio ambiente, buscando el desarrollo de una minería sostenible. 
 
- VENTAJAS: 
 
• Le permite permanecer en el área, sin tener que abandonarla antes de tiempo.  
• Genera derechos incuestionables, que eliminan los conflictos que pudieran surgir 
con la comunidad y/o con terceros.  
• Incentiva la inversión. La garantía de que no será desalojado, permite invertir en 
su actividad sin temer ningún riesgo de pérdida.  
• Le permite adquirir los insumos que utiliza en sus labores mineras a precio de 
mercado, sin tener que pagar sobreprecios.  
• Son aplicables los beneficios mínimos que otorga la ley, tanto en el aspecto 
laboral, como de salud y seguridad. 
• Logra acceso a crédito y financiamientos, pues puede utilizar el derecho minero 
como garantía de pago.  
• Cuenta con diferentes beneficios que otorga la ley, tales como programas de 
capacitación en el área legal, técnica, y de gestión ambiental. 
1.5. MARCO LEGAL GENERAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL  
 
• Texto Único de la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-EM.  
• Reglamento de Procedimientos Mineros, Decreto Supremo N° 018-92-EM y 
sus modificatorias, Decretos Supremos N° 013-2012-EM y N° 020-2012-EM.  
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• Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 
Artesanal, Ley N° 27651.  
• Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 
la Minería Artesanal, Decreto Supremo N° 013-2002-EM.  
- DECRETOS LEGISLATIVOS Y OTRAS NORMAS 
REGLAMENTARIAS EMITIDAS DURANTE EL GOBIERNO DE 
OLLANTA HUMALA EN EL MARCO DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA 
MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL  
 
• Decreto Legislativo N° 1099, aprueba acciones de interdicción de la minería 
ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los 
ríos Ramis y Suches.  
• Decreto Legislativo N° 1100, regula la interdicción de la minería ilegal en toda 
la República y establece medidas complementarias. Igualmente, dispone el 
decomiso o destrucción de la maquinaria utilizada en la actividad minera ilegal.  
• Decreto Legislativo 1101, establece medidas para el fortalecimiento de la 
fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal.  
• Decreto Legislativo N° 1102, incorpora al Código Penal los delitos de minería 
ilegal.  
• Decreto Legislativo N° 1103, establece medidas de control y fiscalización en la 
distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser 
utilizados en la minería ilegal.  
• Decreto Legislativo N° 1104, modifica la legislación sobre pérdida de dominio. 
• Decreto Legislativo N° 1105, establece disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, y 
dispone la creación de una comisión permanente de seguimiento de las acciones 
del gobierno frente a la minería ilegal.  
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• Decreto Legislativo N° 1106, establece disposiciones para la lucha eficaz contra 
el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado. 
• Decreto Legislativo N° 1107, establece medidas de control y fiscalización en la 
distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan 
ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en 
dicha actividad.  
• Decreto Supremo N° 029-2014-PCM (19/04/14), aprueba la Estrategia de 
Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.  
• Decreto Supremo Nº 012-2012-EM, otorga encargo especial a la empresa 
Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias para la 
comercialización de oro y promoción de la formalización de los pequeños 
productores mineros y productores mineros artesanales. 
• Decreto Supremo Nº 027-2012-EM, dicta normas complementarias al Decreto 
Legislativo N° 1105 para la comercialización de oro.  
• Decreto Supremo Nº 043-2012-EM, establece disposiciones complementarias a 
Decretos Legislativos Nº 1100 y Nº 1105, e incorpora modificaciones al marco 
normativo minero.  
• Decreto Supremo Nº 046-2012-EM, regula procedimiento para la emisión del 
Certificado de Operación Minera Excepcional requerido para la emisión de la 
Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a Mineros en Proceso de 
Formalización por parte de la DICSCAMEC7.  (.  A partir del año 2012, la 
Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) cambió de denominación y de 
estructura orgánica, y pasó a denominarse Superintendencia Nacional de Control 
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de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(SUCAMEC)) 
• Decreto Supremo Nº 075-2012-PCM y sus modificatorias, crean Comisión 
Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones 
del gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización.  
- DECRETOS LEGISLATIVOS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 
EMITIDAS EN EL GOBIERNO DE PEDRO PABLO KUCZYNSKI EN EL 
PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL  
 
• Decreto Legislativo N° 1293 (30 de diciembre 2016), declara de interés nacional 
la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.  
• Decreto Legislativo N° 1336 (06 de enero de 2017), establece disposiciones para 
el proceso de formalización minera integral.  
• Decreto Supremo N° 005-2017-EM, establece disposiciones complementarias 
para el ejercicio del derecho de preferencia.  
• Decreto Supremo N° 018-2017-EM (01 de junio de 2017), establece 
disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención 
de incentivos económicos en el marco del proceso de formalización minera 
integral.  
• Decreto Supremo N° 021-2017-EM, establece disposiciones complementarias 
para la formalización de actividades de la pequeña minería y minería artesanal.  
• Decreto Supremo N° 035-2017-EM, modificación de la Primera Disposición 
Complementaria Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 005-2017-EM, que 
establece disposiciones complementarias para el ejercicio del derecho de 
preferencia 
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• Decreto Supremo N° 046-2017-EM, modifica el Decreto Supremo N° 018-2017-
EM, que establece disposiciones complementarias para la simplificación de 
requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del proceso de 
formalización minera integral.  
• Decreto Supremo N° 038-2017-EM (01 noviembre de 2017), establece 
disposiciones reglamentarias para el instrumento de gestión ambiental para la 
formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal.  
• Decreto Supremo N° 034-2017-EM, modifica el Decreto Supremo N° 012-2012-
EM, que otorga el encargo especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta 
medidas complementarias para la comercialización de oro y promoción de la 
formalización de los pequeños productores mineros y mineros artesanales.  
• Decreto Supremo N° 019-2018-EM (31 de julio de 2018), establece precisiones 
para el proceso de formalización minera integral.  
• Decreto Supremo N° 008-2019-EM, establece forma de presentación de las 
solicitudes de inclusión y actualización de coordenadas y modifican 
disposiciones referidas al proceso de formalización minera integral de la pequeña 
minería y de la minería artesanal.  
• Resolución Ministerial N° 473-2017-MEM-DM, aprueba formatos con el 
contenido detallado del aspecto correctivo y preventivo del IGAFOM, y el 
catálogo de medidas ambientales.  
• Resolución de Superintendencia N° 013-2017-SUNAT, establecen forma de 
proporcionar información para el Registro Integral de Formalización Minera. 
• Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, aprueba formatos para el procedimiento 
de evaluación del IGAFOM.  
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• Resolución Ministerial N° 289-2018-MEM/DM (27 de julio del 2018), autorizan 
emisión de carné de identificación del minero en vías de formalización inscrito 
en el Registro Integral de Formalización Minera. 
• Decreto Supremo Nº 008-2019-EM (30 de marzo de 2019), Establecen forma de 
presentación de las solicitudes de inclusión y actualización de coordenadas (hasta 
31.Jul.2019) y modifican disposiciones referidas al proceso de formalización 
minera integral de PM y MA (Verificación hasta 31.Oct.2019) 
1.6. LOS PROCESOS DE FORMALIZACION MÁS RESALTANTES EN EL PERU 
 
a. Ley N° 27651 – Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y 
minería artesanal.  Decreto Supremo N° 013-2002-EM – Reglamento. 
 
• Se crea el marco jurídico adecuado y perfectible para el reconocimiento oficial 
de la minería artesanal/informal peruana.  
• Se establecieron las condiciones básicas para considerar la integración del tipo 
de minería en mención al sector de la economía formal del país.  
• Se establecieron dos parámetros para distinguir a los distintos estratos mineros 
(tamaño de concesión y capacidad de producción).  
• Se implementaron algunos beneficios y tratamientos diferenciados para PPM y 
PMA, tales como:  
(i) Producción mínima (Art. 6)  
(ii) Derecho de vigencia (Art.7) 
(iii) Pago de penalidad y sanciones (Art. 8, 9 y 13).  
(iv) Derecho preferencial para la formulación de petitorios en determinadas 
áreas definidas mediante Ley.  
(v) Registros administrativos de PPM y PMA.  
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• Se tomaron también medidas adicionales de apoyo en la capacitación 
tecnológica, operativa de organización. 
 
b. Decreto Legislativo N° 1100-2012 - Decreto Legislativo que regula la 
interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas 
complementarias. 
 
Esta ley es importante considerarla, ya que la misma en su Art. 3 consignaba que 
se consideraba como minería ilegal a toda aquella actividad que se lleva a cabo 
sin contar con la autorización de inicio de o reinicio de operación minera, 
otorgada por la autoridad competente, previo informe técnico favorable del 
MINEM”. Según Medina, dicho requerimiento que no tomaba en consideración 
el hecho de que la formalización es un proceso y como tal tiene muchas facetas 
y el pretender hablar de legalidad o ilegalidad era un acto radical, por lo que dicha 
situación merecía ser precisada. Lo que se dio a lugar mediante el Decreto 
Supremo N° 006-2012-EM, y con mayor alcance en el Decreto Legislativo N° 
1105, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal del 18 
de abril del 2012. 
 
c. Proceso de Formalización en el Marco del Decreto Legislativo N° 1105  
 
Con esta norma se redefinen los conceptos de minería ilegal, informal y por 
consecuencia lo que es minería formal. Determina seis pasos a seguir para la 
formalización, los mismos que eran: 
(i) La presentación de Declaración de Compromiso: Es el documento a 
través del cual el minero se acoge al proceso de formalización, 
comprometiéndose, entre otros, a respetar la normativa minera – 
ambiental durante el desarrollo de sus actividades. A su vez, la 
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Declaración de Compromisos, le permite al sujeto en vías de 
formalización a desarrollar actividad minera, en tanto se encuentre 
inmerso en dicho proceso. Nota: El plazo para acogerse al proceso de 
formalización culminó el 03 de diciembre de 2012. 
(ii) Creación del registro nacional de declaraciones de compromisos - 
RNDC Mediante Resolución Ministerial N° 247-2012-MEM/DM, se 
crea el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, estando a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1105, a fin de que los Gobiernos 
Regionales a través de sus Direcciones y/o Gerencias Regionales de 
Energía y Minas ingresen la información contenida en la Declaración de 
Compromisos, así como la Declaración propiamente dicha, debidamente 
escaneada, en el intranet del Ministerio de Energía y Minas. 
(iii)La acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o 
Contrato de explotación sobre la concesión minera: El título de 
concesión minera no autoriza por sí mismo a realizar actividades mineras 
de exploración, ni explotación, sino que para dicho fin se requiere de 
determinadas medidas administrativas o títulos habitantes establecidos 
por Ley. La acreditación podrá darse mediante la suscripción de un 
contrato de cesión o de un acuerdo o contrato de explotación, de acuerdo 
a lo establecido en la legislación vigente. Los contratos mencionados 
deberán encontrarse debidamente inscritos ante la Superintendencia 
Nacional de Registros ´Públicos – SUNARP. Es en este extremo, que a 
solicitud del interesado, el Ministerio de Energía y Minas y/o los 
Gobiernos Regionales actúan como intermediarios y / o facilitadores en 
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las negociaciones que sostengan las partes con miras a la suscripción del 
respectivo contrato. 
(iv) La acreditación de propiedad o autorización de uso de terreno 
superficial: La acreditación de uso del terreno superficial se da a través 
de un documento que prueba que el solicitante es el propietario o está 
autorizado por el propietario del predio para utilizar el (los) terreno(s) 
donde se ubica o ubicará el desarrollo de las actividades mineras, 
debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP o, en su defecto, del testimonio de escritura pública 
del contrato o convenio por medio del cual se autoriza dicho uso. Si la 
concesión se ubicara en terreno eriazo del Estado en zona no catastrada, 
no será necesario el requisito mencionado en el párrafo precedente. Sin 
perjuicio de ello, el Gobierno Regional notificará esta situación a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, quien actuará 
según la legislación de la materia. 
(v) La aprobación del IGAC (instrumento de gestión ambiental 
correctivo): Por única vez y con carácter temporal, se constituyó el 
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para formalizar las 
actividades de la pequeña minería y minería artesanal en curso, como 
requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención de la autorización 
de inicio de operaciones que se otorga en el marco de lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1105 y su normativa complementaria. Cabe 
señalar que el mencionado instrumento, requiere para su aprobación las 
opiniones técnicas favorables por parte de la Autoridad Nacional del Agua 
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- ANA y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, cuando de ser el caso, corresponda. 
(vi) Autorización para el inicio/reinicio de actividades de exploración, 
explotación y/o beneficio de minerales. Para iniciar o reiniciar 
actividades de exploración o explotación, así como beneficiar minerales 
se requiere la autorización del Gobierno Regional correspondiente. La 
autorización referida deberá ser emitida previa opinión favorable del 
Ministerio de Energía y Minas, basada en el informe de evaluación 
emitido por el Gobierno Regional, y consistirá en la verificación del 
cumplimiento de los pasos antes señalados. En este punto, precisar que la 
norma decía que algunos de estos permisos podían realizarse de forma 
simultanea una vez que fuese presentada la Declaración de Compromiso, 
lo cual en la realidad no era tan factible, ya que los títulos habilitantes 
obedecen a una naturaleza prelativa; lo que en el presente supuesto refleja 
los principales cuellos de botella en la formalización minera durante este 
proceso, los que eran la titularidad y demás acepciones, así como la 
obtención del derecho de uso del área superficial . 
d. Ley N° 29910 - Ley que establece un nuevo plazo para la presentación de la 
Declaración de Compromisos en el marco del Proceso de Formalización de 
las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 
 
Como su nombre lo dice estableció un plazo de sesenta (60) días hábiles, para 
que los sujetos de formalización a los que se refiere el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 1105, cumplan con presentar la Declaración de Compromisos, para 
acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal. 
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e. Decreto Supremo Nº 032-2013-EM - Fortalecen proceso de formalización de 
la pequeña minería y minería artesanal al amparo de lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo Nº 1105. 
 
Se establecen los mecanismos encaminados a continuar y fortalecer el proceso de 
formalización de la pequeña minería y minería artesanal a que se refiere el 
Decreto Legislativo Nº 1105 y el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM, cuyo plazo 
concluyo el 19 de abril de 2014. Se dispuso atender de manera integral la 
situación del desarrollo de las actividades mineras a través de una Estrategia de 
Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal y dispuso la 
creación de una Comisión Multisectorial 
 
f. Decreto Supremo N° 029-2014-PCM - Aprueban Estrategia de Saneamiento 
de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal.  
 
Esta estrategia fue desarrollada por una Comisión Multisectorial, creada en 
octubre de 2013, la cual abordo 3 temas problemáticos a considerar: (i) La 
superposición de derechos, (ii) Los problemas de titulación de los dueños del 
terreno superficial, y (iii) El tratamiento no diferenciado entre minería aluvial y 
minería de socavón o filoneana.  
Dirigida a los mineros informales que al 19 de abril de 2014 contaban con el 
estatus de vigente en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos del 
MEM. La estrategia se realizó sobre la base 4 ejes estratégicos : (i) Mejoras en el 
proceso de formalización, (ii) Mejoras en las acciones de fiscalización y control 
a los sujetos formalizados, (iii) Acciones de remediación ambiental, y (iv) 
Acciones de desarrollo social que permitan atender los problemas sociales 
asociados a la presencia de la minería informal/ilegal. En el eje “i” resaltaba las 
acciones que debían ser abordar los problemas de superposición de derechos y de 
saneamiento físico legal de las superficies donde los mineros en proceso de 
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formalización venían trabajando (uno de los cuellos de botella más importantes 
del proceso de formalización); “ii y iii”, estarían enfocados a la adopción de 
acciones de remediación ambiental, además de los criterios de clasificación 
(hectareaje, capacidad instalada y nivel de producción); y finalmente el “iv”, 
planteaba una serie de acciones para mejorar las condiciones sociales de las 
personas involucradas en actividades de minería informal. Otro aspecto 
importante de ser resaltado en lo dicho por este autor en relación a la aplicación 
de esta estrategia, es aquel referido a la ausencia de metas u objetivos concretos 
para avanzar en los procesos de ordenamiento territorial de las áreas priorizadas 
o amenazadas por la expansión de la minería informal. 
El artículo 3° del Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, señala que la Dirección 
General de Formalización Minera, depurará el Registro de Saneamiento mediante 
la fiscalización de la información contenida en dicho Registro. La acotada acción 
de fiscalización podrá ser efectuada con el apoyo de los Gobiernos Regionales. 
Sin perjuicio de ello, dichos Gobiernos puedan actuar de acuerdo a sus 
competencias, ya sea como Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) y/o 
verificando actividades mineras en aspectos de seguridad y salud ocupacional. 
Además, cabe señalar que las Declaraciones de Compromisos continuarán siendo 
evaluadas por los Gobiernos Regionales, a fin de verificar que los sujetos en vías 
de formalización cumplan con los compromisos que asumieron. 
 
g. Decreto Legislativo N° 1293 – Decreto Legislativo que declara de interés 
nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería 
artesanal. 
 
Tiene por objeto declarar de interés nacional la reestructuración del proceso de 
formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a que 
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se refiere el Decreto Legislativo Nº 1105. Basándose, según se señala en su 
exposición de motivos, que el proceso de formalización instaurado en el año 2012 
no había reflejado un avance considerable referente al cumplimiento de los 
requisitos por parte de los mineros informales, ya que para esa fecha de su 
análisis, era un número mínimo de mineros formalizados respecto del universo 
de mineros informales inscritos en el proceso de formalización en mención.  
 
o Se crea el Registro Integral de Formalización Minera (RIF), que permitirá 
consolidar, unificar y uniformizar la información existente en los 
registros administrativos a cargo del MINEM a través de la Dirección 
General de Formalización Minera, de forma coherente y ordenada 
mediante el uso de una plataforma informática interconectada que, 
permitirá la identificación de los mineros informales mediante su RUC 
Asimismo, forman parte del mismo los sujetos que cuentan con: (i) 
Inscripción vigente en el Registro de Saneamiento (Referido en el Art. 2 
del D.S N° 029-2014). (ii) Los sujetos que formen parte del Registro 
Nacional de Declaraciones de Compromisos, con inscripción vigente, y 
que acrediten su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (iii) 
Excepcionalmente, las personas naturales que se encuentren 
desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de 
explotación, que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 
91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y que además realicen su 
actividad en una sola concesión minera, a título personal y que cuenten 
con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.  
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o Se establece la simplificación de los mecanismos administrativos para la 
formalización minera, con el objetivo de establecer las disposiciones 
necesarias para el proceso de formalización minera integral, a fin de 
asegurar que el mismo sea un proceso coordinado, simplificado y de 
aplicación en el ámbito del territorio nacional. 
 
o Se habilita a la SUNAT, como la entidad encargada de recibir la 
información para el RIF. Asimismo, resaltar que dentro de los alcances 
de esta norma existen algunas dudas como por ejemplo ¿Cómo será 
aplicado el criterio de determinación de la antigüedad de 5 años de 
operación a la que se hace referencia en el Art.4, inciso 4.3, numeral “a”?, 
su imprecisión permite que se abran las puertas para que se generen 
condiciones de corrupción al momento de definir la antigüedad del 
solicitante (Calle 2017; Valencia 2017). 
 
h. Decreto Legislativo N° 1336 - Establece disposiciones para el proceso de 
Formalización minera integral. 
 
Se redefine los criterios de minero informal e ilegal y genera una amnistía para 
los mineros que no se acogieron al anterior proceso de formalización: 
• Se constituye un Grupo de Trabajo Multisectorial, que se avoque al 
problema de la superposición de derechos, sobre la base del criterio de 
prelación (Calle 2017; Valencia 2017).  
• Se establece como requisitos para la culminación de la Formalización de la 
Minería Integral contar con los siguientes: (i) Aprobación del Instrumento 
de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades 
de Pequeña Minería y minería Artesanal – IGAFOM o del Instrumento de 
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Gestión Ambiental Correctivo - IGAC. (ii) Acreditación de Propiedad o 
Autorización de Uso del Terreno Superficial. (iii) Acreditación de 
Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación respecto a la 
concesión minera (iv) No se exigirá un Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos – CIRA; solo será necesaria una Declaración Jurada, la 
misma que será sujeta a una fiscalización posterior por parte del Ministerio 
de Cultura.  
• La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía, o quien haga sus veces, 
emite la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de 
explotación y/o beneficio de minerales.  
• En cuanto a la modificación del RIF, se establece la posibilidad que por 
única vez, el minero informal inscrito en el Registro Integral de 
Formalización que declara desarrollar actividad minera de explotación en 
un determinado derecho minero, puede solicitar la modificación del nombre 
y código del respectivo derecho en el indicado registro.  
• En cuanto a la acreditación del terreno superficial, el minero informal 
inscrito en el RIF, podrá presentar una declaración jurada con firma 
legalizada ante notario público donde: (i) Indique que es propietario o que 
está autorizado por el (los) propietario(s) del 100% de las acciones y 
derechos del predio para utilizar el (los) terreno(s) superficial(es) en el que 
viene desarrollando la actividad de explotación, además de la localización 
geográfica en el sistema de coordenadas UTM. En el segundo supuesto, 
dicha declaración jurada contará con la firma de quien refiere ser el (los) 
propietario(s) del terreno. (ii) Indique que se encuentre desarrollando 
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actividad minera de explotación sobre terreno eriazo del Estado, además de 
la localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM de dicha área.  
• En cuanto a los Incentivos de Promoción para la Formalización Minera, los 
mineros informales inscritos en el RIF tienen el derecho de preferencia sobre 
el área donde se realice la actividad minera. En caso dicha área haya sido 
peticionada, queda cancelada o reducida el área superpuesta total o 
parcialmente. Los pagos generados en el trámite del petitorio minero 
cancelado o reducido son devueltos al administrado. Asimismo, destacar 
que se han generado nuevos vacíos a ser considerados, tales como: (iii) No 
se han establecido medidas diferenciadas para los 12 mineros que ya habían 
avanzado en el proceso de formalización y, que por tanto, habían cumplido 
con gran parte de los requisitos exigidos por el Estado entre el periodo 2012 
y 2016. (iv) Fragmentación de los sectores en la toma de decisiones, 
acaecidas por la falta de un seguimiento interministerial por parte del 
Estado, que permita monitorear y advertir necesidades de articulación con 
otros ministerios, en la medida que el proceso de formalización lo requiriera, 
tal como ocurría hasta el 2016 con la Comisión Multisectorial de 
Seguimiento a la minería informal, presidida por la PCM, la que en la 
actualidad se encuentra desactivada. (v) La insuficiente efectividad que 
tendrá la sola aplicación del criterio de prelación en la solución de 
controversias por la superposición de derechos. Asimismo, tampoco se han 
desarrollado medidas para prevenir conflictos por la superposición de 
derechos. Este proceso de formalización es de corte individual y, por tanto, 
descuidado respecto del impacto acumulativo que las unidades formalizadas 
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podría ocasionar sobre el territorio donde desarrollan sus actividades (Calle 
2017; Valencia 2017). 
i. Decreto Supremo N° 005-2017-EM - Establecen disposiciones 
complementarias para el ejercicio del derecho de preferencia 
 
Tenía por objeto establecer las disposiciones complementarias para el ejercicio 
del derecho de preferencia dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1336 en el 
marco del Proceso de Formalización Minera Integral, tales como el ámbito de 
aplicación, el ejercicio y restricciones al mismo, datos del área identificada por 
el minero informal expresado en coordenadas UTM WGS 84 y de la zona 
geográfica (17,18 o 19), la cancelación o reducción respecto del área superpuesta 
total o parcialmente al petitorio formulado en ejercicio del derecho de 
preferencia, devoluciones, exclusión, entre otros. 
 
j. Decreto Supremo N° 018-2017-EM - Establecen disposiciones 
complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de 
incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera 
Integral.  
 
Esta norma dispone la ampliación de los consignados en el D.L 1293- 2017 y D.L 
1336-2017, en ese sentido según lo afirmado por Rumbo Minero, la misma 
considera los siguientes puntos:  
• La creación del RIF al que se refiere Art. 3 del Decreto Legislativo N° 
1293, así como establecer las condiciones de ingreso y causales de 
exclusión al registro en mención. Precisa que los sujetos inscritos tanto en 
el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos o en el Registro 
de Saneamiento, que no formen parte del RIF hasta el 1 de agosto de 2017, 
no se encuentran bajo los alcances del Proceso de Formalización Minera 
Integral.  
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• Establece las formas de acreditación de lo señalado en el párrafo 3.5 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1336 respecto a la propiedad o 
autorización de uso del terreno superficial, la titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación respecto de la concesión minera y la 
autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o 
beneficio de minerales, y/o título de concesión de beneficio.  
• Asimismo, determina las disposiciones correspondientes a los artículos 
17, 19 y 20 del Decreto Legislativo N° 1336, referidos al régimen 
excepcional de otorgamiento de concesiones mineras en Áreas de No 
Admisión de Petitorios – ANAPs; Derecho de Vigencia; y Penalidades, 
respectivamente (2017:1).  
• Respecto a la verificación y/o fiscalización establece que las mismas 
podrán ser de dos tipos: (i) De gabinete (ii) De campo  
• Detalla cual será el criterio de verificación de la antigüedad de la actividad 
realizada en la zona 
 
k. Decreto Supremo N° 038-2017-EM - Establecen Disposiciones 
Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 
 
Se aprueban las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal – IGAFOM, establecido en el Art. 6 del D.L N° 1336. A continuación, 
se señalarán algunas de las mismas:  
• En esta norma se señala que el IGAFOM tiene como objetivo adecuar las 
actividades de la pequeña minería y de la minería artesanal a las normas 
ambientales vigentes, a fin de identificar, controlar, mitigar y/o prevenir los 
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impactos ambientales negativos de la actividad minera que desarrolla, así 
como para establecer las medidas de cierre, según corresponda.  
• Asimismo, consigna que el IGAFOM se encuentra sujeto a un procedimiento 
de evaluación previa y contempla los aspectos correctivo y preventivo, los 
cuales tienen carácter de declaración jurada. (i) El Aspecto Correctivo, 
comprende la corrección, mitigación, cierre y/u otras medidas que permitan 
16 minimizar los impactos ambientales negativos generados en el área donde 
el minero informal declare que ha desarrollado y viene desarrollando 
actividad minera. (ii) El Aspecto Preventivo del IGAFOM, comprende la 
identificación, prevención, control, supervisión, medidas de cierre y/u otras 
medidas que permitan minimizar los impactos ambientales negativos a 
generarse en el área donde el/la minero/a informal declare que va a desarrollar 
actividad minera.  
• Se establece la implementación de un cronograma de medidas de remediación 
y manejo ambiental, las cuales serán objeto de supervisión y fiscalización. 
 
1.7. NUEVA REESTRUCTURACIÓN DEL REGISTRO INTEGRAL DE 
FORMALIZACIÓN MINERA  
 
Nueva Ley de proceso de formalización minera, Ley N° 31007, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 17 de octubre de 2017 se establece por segunda vez la 
reestructuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la misma 
que debe entrar en vigencia a los 60 días de su publicación, plazo en el cual el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria (Sunat), deben aprobar y publicar el reglamento de dicha 
ley (Segunda Disposición Complementaria Final), entrando en vigor el 16 de 
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diciembre de 2019, así como es el plazo máximo para la elaboración y publicación 
de su reglamento. 
- Ley N° 31007 – LEY QUE REESTRUCTURA LA INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA DE 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN 
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN O 
BENEFICIO EN EL SEGMENTO DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL 
 
Artículo 1.- Objeto La presente ley tiene por objeto la reestructuración de la 
inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de 
personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de 
explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal.  
Artículo 2.- Registro Integral de Formalización Minera Forman parte del 
Registro Integral de Formalización Minera las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen la actividad minera de explotación y/o beneficio. Los requisitos para 
el acceso y permanencia en el registro referido en el párrafo precedente son 
establecidos por el Ministerio de Energía y Minas, a través de las disposiciones 
reglamentarias que se emitan.  
Artículo 3.- Del plazo Las inscripciones de los sujetos referidos en el artículo 
anterior se realizan hasta por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, 
conforme al procedimiento dispuesto en el Decreto Legislativo 1293, que declara 
de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y 
minería artesanal.  
Artículo 4.- De la exención de la responsabilidad Inclúyese dentro de los 
alcances del literal b. de la disposición complementaria final única del Decreto 
Legislativo 1351, a los sujetos que se inserten al Registro Integral de 
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Formalización Minera dentro del plazo señalado por el artículo 3 de la presente 
norma.  
Artículo 5.- Declaratoria de interés Declárase de interés nacional y de necesidad 
pública la priorización de la reubicación de la actividad de beneficio en zonas 
permitidas, realizada por personas naturales o jurídicas.  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo del proceso de 
formalización minera integral establecido en el Decreto Legislativo 1293, que 
declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal.  
Segunda.- La presente ley entra en vigencia a los 60 días de publicada la presente 
ley, fecha en la cual deben estar publicadas, bajo responsabilidad, las 
disposiciones reglamentarias por el Ministerio de Energía y Minas, y por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Única.- Déjase sin efecto el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 
1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal. 
 
Entrando al análisis de la Ley N° 31007, esta tiene por objeto, por disposición expresa 
del Artículo 1, la reestructuración de la inscripción en el Reinfo, así como la 
ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 del plazo para el proceso de 
formalización minera de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 
1. Reestructuración del REINFO 
a) La ley indica que se podrán integrar al REINFO las personas naturales o 
jurídicas que cumplan con los requisitos que señalará el Ministerio de Energía 
y Minas, a través de disposiciones reglamentarias. 
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b) Aquellas personas que cumplan con los requisitos que se emitan, contarán 
con un plazo de 120 días hábiles para inscribirse en el REINFO, conforme al 
procedimiento descrito en el Decreto Legislativo No. 1293. 
Los sujetos que logren la inscripción a través de este nuevo procedimiento, 
también forman parte de la exención del delito de minería ilegal a que se refiere 
la disposición complementaria final única del Decreto Legislativo No. 1351. 
Como es de conocimiento, el Reinfo fue creado por Decreto Legislativo N° 1293, 
en el mismo se incorporó toda la información de las personas naturales o jurídicas 
que realizaban las actividades mineras de explotación y/o beneficio, que 
aparecían con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento. Asimismo, las 
inscripciones de las nuevas personas naturales, haciendo uso de sus respectivos 
RUC y clave SOL a través de la plataforma de la Sunat, desde el 6 de febrero al 
2 de agosto de 2017, siendo la DGFM responsable de este registro administrativo 
especial. 
La inscripción es habilitante de la actividad minera de explotación, beneficio y 
comercialización de minerales, porque el operador minero podrá realizar estas 
actividades como consecuencia de su inscripción, aun cuando no tenga aprobado 
el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom). 
El operador minero inscrito en el Reinfo tiene la condición de precario en el 
ejercicio de la actividad minera en el área de la concesión determinada, en tanto 
y cuanto no tenga aprobado a su favor la concesión de explotación y/o concesión 
de beneficio o el titular no le haya otorgado el contrato de explotación o contrato 
de cesión, así como copulativamente no se haya cumplido el plazo legal del 
proceso de formalización (31 de diciembre de 2021). Precariedad del operador 
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minero que, sin tener título, legalmente goza de tolerancia del Estado para el 
ejercicio de la actividad minera y para hacer suyo el mineral extraído, así como 
poseer autorización por imperio legal de formalización minera de comercializar 
el mineral; siéndole de aplicación el Artículo 4 del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, en 
cuanto establece: 
Los productos minerales comprados a personas autorizadas para disponer de 
ellos, no son reivindicables. La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al 
comprador a la responsabilidad correspondiente. El comprador está obligado a 
verificar el origen de las sustancias minerales. 
En cuanto al comprador de los minerales, es suficiente la verificación de la 
vigencia de la inscripción en el Reinfo del operador minero que lo autoriza 
legalmente a la venta del mineral proveniente de la labor ubicada en la concesión 
de explotación y/o en la unidad de beneficio del mineral. 
o Información actual del Reinfo 
 
En la plataforma actual y pública del Reinfo, bajo competencia exclusiva y 
responsabilidad de la DGFM, desde agosto de 2017, aparece información 
incompleta de las personas naturales o jurídicas inscritas a este registro 
administrativo:  
- Número de RUC: es  relevante en el esquema del proceso de 
formalización. Con el RUC se identifica a la persona natural o jurídica 
inmersa a este proceso, la misma que podrá realizar la explotación del 
mineral, el traslado del mineral a las plantas de beneficio para su 
tratamiento haciendo uso de la guía de remisión correspondiente, la 
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comercialización del mineral con la expedición del comprobante de pago, 
la presentación de las declaraciones por las ventas realizadas ante Sunat.  
- El nombre del minero en proceso de formalización debería ser al igual 
consignado en el documento nacional de identidad de la persona natural 
inscrita en el Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec). 
- El código del derecho minero está referido a la información alfanumérica 
del código de las concesiones o petitorios mineros que administra el 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de la 
plataforma informática denominada Sistema de Derechos Mineros y 
Catastro (Sidemcat), que resulta un modelo en el manejo de la información 
minera en el proceso de regionalización que, como política del Estado 
peruano, es dinámica e irreversible. En dicha plataforma, además, aparece 
la información respecto al nombre del petitorio o concesión minera, así 
como de la demarcación política de ubicación del derecho minero con 
indicación de distrito, provincia y departamento. 
Para que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con el objeto de la Ley N° 31007, 
el Reinfo a reestructurarse debería sincerarse y hacerse pública la información, 
iniciándose la misma con la data que presenten los administrados a su solicitud de 
inscripción electrónica ante la Sunat y con la actualización que deberían presentar los 
operadores mineros inscritos en el Reinfo, con la siguiente información alfanumérica 
que creemos debería consignarse la fecha de inscripción, nombre del minero 
informal, código del derecho minero, nombre del derecho minero, sustancia, 
coordenadas UTM, WGS 84, de dos vértices donde realiza la actividad de 
explotación minera, coordenadas UTM, WGS 84, de dos vértices donde realiza la 
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actividad de beneficio y cantidad de personas que dependen directamente de la 
actividad minera. 
1.8. MINEROS FORMALIZADOS EN NUESTRA REGION CAJAMARCA 
 
En nuestra Región Cajamarca con los datos actuales otorgados por el Ministerio de 
Energía y Minas, se tiene un número de 10 mineros formalizados con una resolución 
entregada a cada uno del año 2017 y 2018. Se adjunta tabla de formalizados: 
 
Tabla N°5: NUMERO DE FORMALIZADOS EN CAJAMARCA 
Nª DE FORMALIZADOS EN CAJAMARCA 
MINERO FORMALIZADO PROVINCIA NUMERO DE RESOLUCION  FECHA RD 
EMPRESA CERRO ALUPUY S.R.L CELENDIN RDR-098-2018-GR-CAJ-DREM 09/05/2018 
PAREDES VALENCIA ALCIBIADES CONTUMAZA RDR-153-2018-GR-CAJ-DREM 21/08/2018 
FERNANDEZ VASQUEZ ANGEL HUALGAYOC RDR-085-2017-GR-CAJ-DREM 26/07/2017 
SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO HUALGAYOC RDR-074-2018-GR-CAJ-DREM 10/04/2018 
SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO HUALGAYOC RDR-073-2018-GR-CAJ-DREM 10/04/2018 
EMPRESA CALERA ALSABE S.R.L HUALGAYOC RDR-129-2018-GR-CAJ-DREM 09/07/2018 
BURGA ESTELA VICTOR BLADIMIR HUALGAYOC RDR-189-2018-GR-CAJ-DREM 16/10/2018 
DE LA CRUZ VASQUEZ AGUSTIN HUALGAYOC RDR-263-2018-GR-CAJ-DREM 14/12/2018 
CALERA MV S.R.L HUALGAYOC RDR-089-2017-GR-CAJ-DREM 01/08/2017 
GARCIA ZAFRA SANTOS HONONIO HUALGAYOC RDR-075-2018-GR-CAJ-DREM 10/04/2018 
Elaboración: propia – datos de MINEM 
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FIGURA 04: NUMERO DE FORMALIZADOS EN CAJAMARCA 
 
Elaboración: propia – datos de MINEM 
1.9. MINEROS INSCRITOS EN EL REINFO POR PROVINCIA EN LA REGIÓN 
DE CAJAMARCA 2019.   
  
De la información registrada en la página web del MINEM aplicado a la ley Nº 31007 
se obtiene los siguientes resultados.  
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Tabla N°6: NUMERO DE INSCRITOS EN EL REINFO POR PROVINCIA 
Nº DE INSCRITOS EN EL REINFO POR PROVINCIA  
PROVINCIA NUMERO 
CAJABAMBA 237 
CAJAMARCA 143 
CELENDIN 84 
CHOTA 20 
CONTUMAZA 68 
CUTERVO 0 
HUALGAYOC 111 
JAEN 15 
SAN IGNACIO 27 
SAN MARCOS 9 
SAN MIGUEL 21 
SAN PABLO 16 
SANTA CRUZ 5 
TOTAL 756 
FUENTE: elaboración propia- datos MINEN 2019 
FIGURA 05: NUMERO DE INSCRITOS EN EL REINFO POR PROVINCIA 
 
FUENTE: elaboración propia- datos MINEN 2019 
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Análisis e Interpretación  
 
• En la Tabla Nº6 , se observa que el número de personas inscritas en el REINFO 
en la Región de Cajamarca hasta la fecha es de 756.   
• De la Tabla Nº6  un parcial de 237 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a 
la provincia de Cajabamba, 143 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la 
provincia de Cajamarca, 84 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la 
provincia de Celendín, 20 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la 
provincia de Chota, 68 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia 
de Contumazá, 0 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de 
Cutervo, 111 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de 
Hualgayoc, 15 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de Jaén, 
de 27 sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de San Ignacio, 9 
sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de San Marcos, 21 
sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de San Miguel, 16 
sujetos inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de San Pablo, 5 sujetos 
inscritas en el REINFO pertenecen a la provincia de Santa Cruz.   
• Del Gráfico Nº5  se observa que el mayor número de sujetos de formalización 
inscritos en el REINFO pertenecen a las provincias de Cajabamba, Cajamarca y 
Hualgayoc, de la misma forma el menor número de sujetos de formalización 
inscritos en el REINFO pertenecen a las provincias de Cutervo, San Marcos y 
Santa Cruz; haciendo hincapié que en la provincia de Cutervo no hay ningún 
operador minero en proceso de formalización.   
• VER ANEXO Nº3: Registro Integral de Formalización Minera obtenida del 
MINEM.   
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1.10. MEDIDAS DE DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA DE MINAS PARA 
LIGRAR CUMPLIR CON LA LEY Nº31007 EN LA REGION DE 
CAJAMARCA 
 
La medida principal que está tomando la DREM (Dirección Regional de Energía y 
Minas) en Cajamarca es modificación de su página web: 
FIGURA 06: PAGINA WEB DE DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
 
 
Teniendo a disposición del minero informal: guías manuales, estudios de impacto 
ambiental, documentos de gestión, resoluciones directorales, formatos, normas legales y 
el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), con este sistema el titular 
podrá informarse del tema de la formalización minera. Al igual que MINEM actualizo 
su plataforma web, actualmente dando unas charlas de información y publicando que 
participen de esta: Amigo Minero queremos infórmate que estamos realizando una capacitación 
virtual del funcionamiento del sistema de ventanilla única  los días 10, 17 y 24 de febrero del 2020 a las 
3:00 p.m., para incribirte haz click en el siguiente enlace: bit.ly/36MSj6S  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
A nivel internacional la formalización del pequeño productor y del minero artesanal 
es un reto para todos los países, podemos rescatar que en Chile la estrategia que se 
está adoptando para la formalización es designar una empresa (Empresa Nacional de 
Minería – ENAMI) para que maneje un presupuesto anual que es aprobado por el 
congreso y supervisado periódicamente por el Ministerio de Hacienda y Minería; sin 
embargo en nuestro país el ente encargado de la formalización minera es el MINEM 
designando esta labor a los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas, esto resultaría efectivo para los operadores mineros 
si la administración y gestión de los Gobiernos Regionales fuera la adecuada dentro 
de su jurisdicción. 
De los antecedentes nacionales Roberto Salah en su artículo para Diario El Comercio 
(2007) denominado “Minería informal y exclusión” afirma que: “Se le exigía a un 
minero artesanal que extrae unas cuantas latas de piedras al día los mismos requisitos 
que a una mina que procesa 300.000 toneladas diarias…también que los decretos 
legislativos 1293 y 1336 emitidos por el Ejecutivo…demuestran un grado de 
comprensión conmensurablemente mayor del problema de la informalidad minera, 
pero son insuficientes para lograr el objetivo, y menos aún bajo la administración de 
los gobiernos regionales”  
Por otro lado como expone Franco Arista en una nota denominada: Mineros 
formalizados ¿y ahora qué?, para Plataforma Integral de Minería a Pequeña Escala 
(2018): “El pequeño productor minero y pequeño minero artesanal luego de alcanzar 
la formalidad con la Autorización de Inicio y Reinicio que le permite trabajar 
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formalmente sobre la concesión, el terreno superficial y cumpliendo con el 
Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM), debe 
aún continuar gestionando ciertos permisos y autorizaciones que generan 
obligaciones y responsabilidades con el Gobierno, y de no cumplirlas, los mineros 
son pasibles de multas y sanciones, pudiendo retroceder en el proceso.”  Como vemos 
la formalidad implica una serie de obligaciones y responsabilidades, que de no contar 
con un equipo técnico de apoyo a la gestión del minero y los recursos económicos 
suficientes puede llevar al fracaso la formalización; añadiendo que debe enfrentarse 
a la multas y sanciones que serán impuestas por la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente. Al incumplir estas normas el 
minero no solo perdería la formalización sino también puede caer bajo la figura de 
“minería ilegal” considerándolo como delito en el artículo 307-A del Código Penal, 
contemplando penas privativas de libertad de entre 4 y 8 años.  
De los antecedentes locales con mayor trascendencia que atinan a la investigación se 
discuten de la siguiente manera: El 30 de diciembre del 2016 Pedro Pablo 
Kuckzynski declaró de Interés Nacional la Formalización de las Actividades de la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal bajo D. L. Nº 1293 y también se formuló el 
D.L. N° 1336 “Decreto legislativo que esta establece Disposiciones para el proceso 
de Formalización minera integral”  entrando en vigencia el 2 de agosto de 2017 (D.S. 
038 - 2017- EM, 2017), hasta Junio del 2018, 686 mineros informales en Cajamarca, 
se acogieron en este nuevo sistema de formalización bajo el REINFO, sin embargo 
realizando una nueva búsqueda en Agosto del presente se observó que existen 679 
operadores mineros inscritos lo que indica que los que fueron depurados no cumplían 
con los requisitos para formalizarse ya sea como Pequeños productores o Mineros 
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artesanales.  Actualmente presentando una nueva Ley 31007, que tiene un nuevo 
plazo para el proceso de formalización y teniendo hasta este año solo 10 mineros con 
resolución de formalización minera y con un numero de 756 mineros inscritos en el 
REINFO, esperando que con esta nueva ley se trate de aumentar de formalizados en 
la Región y poder llegar al objetivo de esta nueva Ley. 
Francisco Ísmodes Mezzano, titular del MEM, el 18 de octubre del 2019 acompañado 
del director general de Formalización Minera del ministerio, Lenin Valencia. El 
ministro señaló que se trata del primer grupo de mineros artesanales, de cerca de 700 
inscritos en el REINFO de Cajamarca, que alcanza la formalidad y ello “muestra el 
compromiso de los propios mineros, sus autoridades locales y el Gobierno Nacional 
por  mejorar las condiciones en las que se desarrolla la pequeña minería y la minería 
artesanal”, dice el comunicado. “La minería también está en manos de trabajadores 
humildes y el Estado peruano tiene también que enfocarse en esta tarea”.  
Analizamos que la Ley 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería 
y la Minería Artesanal, que se presente en el año 2002 tras el impacto ambiental que 
se daba por parte de las mineras informales e ilegales, su primer error esta en el Art.4 
donde menciona “el rol del Estado es proteger y promover la pequeña minería y la 
minería artesanal”, cual fue mal interpretado al decir que el Estado avalaba a estas 
actividades y se produjo el aumento de mineras ilegales. Su segundo error es que la 
gran mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros, y lo que 
debería procurarse son contratos de cesión o de alquiler entre el titular y el minero 
informal. Y el tercer error según Rafael Belaunde, es que corresponsabilizaba al 
titular de la concesión y al minero artesanal por eventuales pasivos ambientales. 
Entonces, para el titular de la concesión, los contratos de cesión carecían de 
incentivo. “Un titular formal prefiere padecer la invasión que asumir la obligación 
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ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato de riesgo compartido. Por 
ello, no se suscribieron contratos entre titulares y explotadores informales e invasores 
y la norma no consiguió el objeto perseguido. (Althaus, 2017) 
Se encontró los errores en el Decreto Legislativo 1105 (2012), El primer error fue 
que promulgo el nacionalismo, señala que se considera minero ilegal al productor 
que no tiene papeles y que no cuenta con los requisitos técnicos, sociales, ambientales 
ni administrativos para ejercer la industria. Es decir, consideran a toda la minería 
informal. Segundo error más grande fue “una vez ilegalizados los mineros 
artesanales, es de aplicación el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción 
de la minería ilegal. La interdicción consiste en el decomiso y la destrucción de los 
activos dedicados a ella.  ¿A qué activos se alude?: dragas, equipos portátiles de 
succión, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, compresoras, 
perforadoras, chutes, molinos, motobombas, o cualquier equipo similar, sin importar 
su tamaño o capacidad”.  
En el caso del Decreto Legislativo 1336, dado en el año 2017, en este poco tiempo 
que se dictamino para cubrir las trabas o cuellos de botellas que se originaron en el 
proceso Decreto Legislativo 1105 va presentando algunos errores para los mineros. 
En este nuevo Decreto incluye una disposición complementaria que vuelve a permitir 
el uso de cargadores frontales, retroexcavadoras y otras maquinarias que ya habían 
sido prohibidas. El primer error se ve en la sexta disposición transitoria que establece 
que “el titular de la concesión de beneficio, así como aquel que cuente con 
autorización de inicio de actividad de beneficio, no puede ser acreditado como 
pequeño productor minero o productor minero artesanal, según corresponda, en tanto 
adquiera minerales de terceras personas para su procesamiento”. Segundo error es 
que crea el sello “Oro formal, Oro peruano”, donde menciona que la finalidad de 
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incentivar la compra de oro a los sujetos que forman parte del presente proceso de 
formalización minera integral y garantizar las trazabilidad del mineral aurífero 
extraído, pero no se puede calificar como una certificación aceptable 
internacionalmente ni tampoco reconoce certificación de oro limpio producido por 
minería artesanal que fue iniciada por la gestión anterior del MINAM, para este 
documento en el país se determinó unos 5 mil operadores inscritos para este 
documento. (Vidal & Sánchez, 2017) 
Ahora con la nueva Ley Nº 31007, teniendo los principales errores. Primer error es 
dar más tiempo para la formalización minera, en una conferencia del Dr. Máximo 
Gallo Quintana - Director de la Dirección General de Formalización Minera del 
MEM menciona: que el mayor problema que se tiene en el proceso de formalización 
es que cada vez que se da un plazo establecido para que presenten los documentos 
solicitados se prolonga la fechas o se dictamina una nueva Ley, entonces el operador 
minero ya se acostumbre a ese plazo y no presenta los documentos. Otro problema 
es el regreso IGAFOM dado ya en el 2017 y cual tuvo fallo.  
Finalmente se analizó la ejecución de los procedimientos de formalización minera 
por la vía extraordinaria del Gobierno Regional de Cajamarca, concluyendo que los 
cuellos de botellas son: la obtención de la acreditación de titularidad, contrato de 
cesión, acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión, por otro lado los sujetos 
de formalización pretenden formalizar sus actividades mineras, sin embargo la 
autoridad competente presenta dificultades para atender las demandas del proceso de 
formalización minera. 
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4.2 Conclusiones 
• Se ha realizado la evaluación del proceso la nueva propuesta de la Ley 
Nº31007 -ley que reestructura la inscripción en el registro integral de 
formalización minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren 
desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de 
pequeña minería y minería artesanal.  
• Se logró determinar un número total de 756 operadores mineros inscritos en 
el REINFO, los cuáles van disminuyendo de acuerdo al cumplimiento de 
requisitos que este requiere.   
• Se logró evaluar las dificultades de la normativa legal que se presentaban en 
el proceso de formalización en minería. 
• Se conoció el número de titulares mineros formalizados en Perú, obteniendo 
un gráfico por cada departamento. 
 
- RECOMENDACIONES  
a) Evaluar el aumento de presupuesto a los gobiernos regionales y 
organismos competentes que presentan mayores dificultades en el 
proceso de formalización minera.   
b) Actualizar constantemente el registro de resoluciones emitidas con 
respecto a la aprobación de requisitos de la formalización minera por el 
gobierno regional de Cajamarca ante el ministerio de energía y minas.  
c)  Contratar más número de profesionales especializados en la materia 
para agilizar la evaluación de los requisitos presentados ante la 
Dirección Regional de Energía y Minas – Cajamarca.  
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d)  Instalación de mesas de dialogo por provincia a fin de promover los 
contratos de explotación y contratos de cesión por parte de los 
operadores mineros en proceso de formalización y los titulares de la 
concesión, ya que es uno de los requisitos más complicados de obtener, 
debido a esto la mayoría de sujetos de formalización no obtiene su 
resolución de inicio/reinicio de actividades de explotación. 
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ANEXOS: 
ANEXO N°1: REGISTRO DE EMPRESAS FORMALIZADAS POR EL PROCESO ORDINARIO 
 
 
LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - ANCASH 
 
DATOS DEL 
DECLARANTE 
DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO 
FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTAS - 
ENTRE OTROS 
 
1 
 
20531097999 
 
INVERSIONES GENERALES 
NEYSER S.A.C. 
 
520021511 
 
VIRGEN DE HUANTUMEY 
Nº 2 
 
ANCASH 
 
BOLOGNESI 
 
HUALLANCA 
 
RDR-079-2018-GRA/DREM 
 
04/07/2018 
 
0 
 
2 
 
20543679021 
 
GERMAN ENGINEERING & 
CIE S.A.C. 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
ANCASH 
 
HUARMEY 
 
HUARMEY 
 
RDR-164-2018-GRA/DREM 
 
07/12/2018 
 
0 
 
3 
 
20524664748 
 
DENWOOD HOLDINGS 
PERU METALS S.A.C. 
 
P52000011
2 
PLANTA 
CONCENTRADORA 
VIRGEN DEL 
ROSARIO 
 
ANCASH 
 
HUAYLAS 
 
PUEBLO LIBRE 
 
RDR-112-2018-GRA/DREM 
 
24/09/2018 
 
0 
 
4 
 
10078541658 
 
BEDON ESPIRITU 
GERARDO DAVID 
 
010357206 
 
VIRGEN DE LA MERCED 
 
ANCASH 
 
OCROS 
 
SANTIAGO DE 
CHILCAS 
 
RD-018-2017-GRA-DREM 
 
23/02/2017 
 
0 
 
5 
 
20531949588 
 
EL PACIFICO DORADO 
S.A.C. 
 
010399408 
 
MIRIAM PILAR UNO 
 
ANCASH 
 
SANTA 
 
CACERES DEL 
PERU 
 
RD_118-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
6 
 
20165009925 
 
J.C. ASTILLEROS S.A. 
 
010381411 
 
JC ASTILLEROS Nº 1 
 
ANCASH 
 
SANTA 
 
NUEVO CHIMBOTE 
 
RDR N?020-2017-GRA/DREM 
 
24/02/2017 
 
0 
 
7 
 
20165009925 
 
J.C. ASTILLEROS S.A. 
 
010536311 
 
JC ASTILLEROS Nº2 
 
ANCASH 
 
SANTA 
 
NUEVO CHIMBOTE 
 
RD-019-2017-GRA-DREM 
 
24/02/2017 
 
0 
 
8 
 
20541726137 
 
PROCESADORA LESLIE 
SAMANCO S.A.C. 
 
- 
PROCESADORA 
LESLIE 
SAMANCO 
 
ANCASH 
 
SANTA 
 
SAMANCO 
 
RD_048-2017-GRA-DREM 
 
03/08/2017 
 
0 
 
9 
 
20530749526 
 
S.M.R.L. LA NIEVE 
 
010070793 
 
LA NIEVE 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
MANCOS 
 
RDR-104-2018-GRA-DREM 
 
12/09/2018 
 
0 
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10 
 
20534155477 
 
S.M.R.L. ADELA I 
 
010195999 
 
ADELA I 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
MATACOTO 
 
RD_113-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
11 
 
10333346678 
 
MONTES VASQUEZ 
NICOLAS MELQUIADES 
 
010321503 
 
LIZANDRO I 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
MATACOTO 
 
RD_114-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
12 
 
10333346678 
 
MONTES VASQUEZ 
NICOLAS MELQUIADES 
 
010183305 
 
LIZANDRO III 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
MATACOTO 
 
RD_116-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
13 
 
10333346678 
 
MONTES VASQUEZ 
NICOLAS MELQUIADES 
 
010116705 
 
LIZANDRO II 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
MATACOTO 
 
RD_115-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
14 
 
10333346678 
 
MONTES VASQUEZ 
NICOLAS MELQUIADES 
 
010176198 
 
LAS TRES JOYAS MC 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
RANRAHIRCA 
 
RD_117-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
15 
 
10333342729 
HUAMAN VIUDA DE 
CABALLERO LUCIOLA 
TEODOSIA 
 
09009270X
01 
 
EL MILAGRO LH 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
RANRAHIRCA 
 
RD_112-2017-GRA-DREM 
 
22/12/2017 
 
0 
 
16 
 
20530553541 
 
MOLINOS CALCAREOS 
S.A.C. 
 
010336606 
 
PIONERO 22 
 
ANCASH 
 
YUNGAY 
 
SHUPLUY 
 
RDR-178-2018-GRA/DREM 
 
20/12/2018 
 
0 
 
17 
 
10476821059 
 
BEDON FERNANDEZ DAVID 
PEDRO 
 
010019907 
 
OCROS 11 
 
ANCASH 
 
OCROS 
 
SANTIAGO DE 
CHILCAS 
 
RDR-041-2019-GRA/DREM 
 
28/06/2019 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - APURIMAC 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
10310034580 
 
BALLON RAMOS HILARIO 
 
010230303 
 
KAVASULU 
 
APURIMAC 
 
ABANCAY 
 
ABANCAY 
 
RD-056-2016-DREM-GR-
APURIMAC 
 
20/10/201
6 
 
0 
 
2 
 
10073638068 
 
AYBAR MOLINA CIRILA ELENA 
 
010123606 
 
MINA JUANITA 2006 
 
APURIMAC 
 
ABANCAY 
 
ABANCAY 
 
RD-156-2018-DREM-
GR.APURIMAC 
 
13/12/201
8 
 
0 
 
3 
 
20538676692 
PLANTA CONCENTRADORA 
MARIA MERCEDES SAC 
 
P000000116 
PLANTA 
CONCENTRADORA 
MARIA MERCEDES 
I 
 
APURIMAC 
 
ANDAHUAYLAS 
 
TUMAY HUARACA 
 
RD-060-2016-DREM-GR-
APURIMAC 
 
02/11/201
6 
 
0 
 
4 
 
20490214535 
 
EMPRESA MINERA KORMINPA S.A. 
 
010716095ª 
 
CORILOMA 38-A 
 
APURIMAC 
 
ANTABAMBA 
 
PACHACONAS 
 
RD-155-2018-DREM-
GR.APURIMAC 
 
13/12/201
8 
 
0 
 
5 
 
20563963060 
EMPRESA MINERA SANTA 
CRUZ DE PISCOYA 
 
010125099 
 
CHANCA 195 
 
APURIMAC 
 
AYMARAES 
 
POCOHUANCA 
 
RD-065-2018-DREM-GR. 
APURIMAC 
 
20/06/201
8 
   
68 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - AREQUIPA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTAS 
- ENTRE OTROS 
 
1 
 
10295953921 
 
SALINAS HERRERA JOSE DARIO 
 
P04000061
6 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
LA JOYA 
 
AREQUIPA 
 
AREQUIPA 
 
LA JOYA 
 
RGR-080-2016-GRA-GREM 
 
10/08/2016 
 
0 
 
2 
 
10294848784 
 
LOAYZA QUINTANILLA MIGUEL ANGEL 
 
050009004 
 
LA QUINTA 
 
AREQUIPA 
 
AREQUIPA 
 
VITOR 
 
RGR-048-2018-GRA-GREM 
 
02/03/2018 
 
0 
 
3 
 
15512609705 
 
OBUKHOV XXX VICTOR 
 
010227904 
 
VITUCHIN 1 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
ACARI 
 
RGR-084-2017-GRA-GREM 
 
11/08/2017 
 
0 
 
4 
 
20543343898 
 
EMC GREEN GROUP S.A. 
 
010331107 
 
YACARI 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
ACARI 
 
RGR N?11-2018-GRA-
GREM 
 
22/01/2018 
 
0 
 
5 
 
20524540771 
 
MINERA CUPRIFERA G.J. PICKMAN 
E.I.R.L. 
 
10000220Y
01 
 
LA PURISIMA NUMERO 
CINCO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
ACARI 
 
RGR-163-2018-GRA-GREM 
 
31/07/2018 
 
0 
 
6 
 
20524540771 
 
MINERA CUPRIFERA G.J. PICKMAN 
E.I.R.L. 
 
10003746X
01 
 
LA PURISIMA Nº 12 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
ACARI 
 
RGR-161-2018-GRA-GREM 
 
31/07/2018 
 
0 
 
7 
 
20524540771 
 
MINERA CUPRIFERA G.J. PICKMAN 
E.I.R.L. 
 
10003745X
01 
 
LA PURISIMA Nº 11 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
ACARI 
 
RGR-164-2018-GRA-GREM 
 
31/07/2018 
 
0 
 
8 
 
20534575841 
EMPRESA MINERA LA VERDE 
SOCIEDAD ANONIMA 
 
01003917X
01 
 
DEMASIA Nº 4 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
BELLA UNION 
 
RGR-116-2018-GRA-GREM 
 
15/05/2018    28 
 
9 
 
20534575841 
EMPRESA MINERA LA VERDE 
SOCIEDAD ANONIMA 
 
10000222Y
01 
 
LA PURISIMA NUMERO 
UNO E 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
BELLA UNION 
 
RGR-116-2018-GRA-GREM 
 
15/05/2018 
 
0 
 
10 
 
20534575841 
EMPRESA MINERA LA VERDE 
SOCIEDAD ANONIMA 
 
10000210Y
01 
 
LA PURISIMA UNO-O 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
BELLA UNION 
 
RGR-116-2018-GRA-GREM 
 
15/05/2018 
 
0 
 
11 
 
20534575841 
EMPRESA MINERA LA VERDE 
SOCIEDAD ANONIMA 
 
10001081X0
1 
LA PURISIMA NUMERO 
UNO D 
- MAS PLANTA DE 
BENEFICIO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
BELLA UNION 
 
RGR-116-2018-GRA-GREM 
 
15/05/2018 
 
0 
 
12 
 
20516369371 
 
CEAM MINERA DEL SUR S.A.C. 
 
010176200 
 
HELEN II 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
BELLA UNION 
 
RGR-227-2018-GRA/GREM 
 
06/12/2018 
 
0 
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13 
 
10100140093 
 
MEDINA CARDENAS MARCO LIDER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CARAVELI 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
14 
 
20513857218 
 
MINERA CONFIANZA S.A.C. 
 
P0000109 
CONCESION DE 
BENEFICIO 
CONFIANZA 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHALA 
 
RGR-026-2016-GRA-GREM 
 
22/04/2016 
 
0 
 
15 
 
10304872841 
 
RODRIGUEZ TAYPE CARLOS ASTERIO 
 
010491007 
 
TERRY II 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHALA 
 
RGR-081-2016-GRA-GREM 
 
12/08/2016 
 
0 
 
16 
 
- 
 
CRUCES GARAVITO LUIS EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-217-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
17 
 
20539526074 
EMPRESA MINERA AURIFERA 
ESTRELLA DE CHAPARRA S.A. 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-485-2106-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
18 
 
10442414845 
 
HUAMANI HUAMAN HERNAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR N 144-2016-GRA-DREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
19 
 
10304188320 
 
HUANCCO CANAHUIRE MARIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-146-2016-GRA-DREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
20 
 
10198457561 
 
ALBURQUEQUE SUNCION SANTOS 
SALUSTIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-170-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
21 
 
10305070772 
 
ROMERO ASCENCIO LUIS BENJAMIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-157-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
22 
 
10305070268 
 
TUTACANO VILCA LINO CUPERTINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-389-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
23 
 
10304949550 
 
MEDINA MONTOYA CELESTINO 
SATURNINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-298-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
24 
 
10459004527 
 
MACHACA GUTIERREZ BETO WILBER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-285-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
25 
 
10413579061 
 
CONDORI APAZA VICTOR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-468-2016-GRA-DREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
26 
 
10012955818 
 
VILCA CCALLA NARCISO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-391-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
27 
 
10102618179 
 
CONDORI RAMOS JUAN FAUSTINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-213-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
28 
 
10314321559 
 
TICLLAHUANACO CHAHUAYLLO 
NICANOR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-386-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
29 
 
10296452641 
 
QUILLUYA DURAN AMADEO RODOLFO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-338-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
30 
 
10426756698 
 
GRADOS ZEBALLOS DENNYS ALEXIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-245-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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31 
 
10470531423 
 
LIMACHE MONTESINOS MARIO 
VALENTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-277-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
32 
 
10448080281 
 
ZARATE BALDEON JHON LINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-406-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
33 
 
10463461525 
 
TABOADA MITMA JOHNNY ISAIAS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-379-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
34 
 
10737706414 
 
SARASI VILLAVICENCIO JHONATAN 
FRANCISCO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-372-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
35 
 
10423304621 
 
PAREDES GALLEGOS ITALO ABEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-327-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
36 
 
10305015143 
 
TRELLES OSORIO NILTON CESAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-387-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
37 
 
10460864921 
 
NEYRA NEYRA JUAN EDISON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-308-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
38 
 
10304954090 
 
CONDORI BENITES SANTOS EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-457-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
39 
 
10801702240 
 
QUISPE HACHA MAGNO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-349-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
40 
 
10090846600 
 
QUISPE CCORA GUILLERMO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-348-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
41 
 
10294133530 
 
CHIPANA CHILE GENARO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD 208-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
42 
 
10012508145 
 
APAZA TICONA JAVIER SANTOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-173-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
43 
 
10304949801 
 
GARAY MONTOYA SABINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-416-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
44 
 
10289695660 
 
ZARATE TAYPE JUAN GUALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-408-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
45 
 
10427239115 
 
COLQUE LOPEZ HARRY HENRY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-215-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
46 
 
10806101546 
 
CALCINA ZAMATA ROMAN HECTOR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-444-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
47 
 
10409885140 
 
ZARATE BALDEON ALEX GILBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-405-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
48 
 
10458921607 
 
GARCIA RODRIGUEZ ALFREDO MARIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-239-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
49 
 
10480225428 
 
MOLLO SACSI JOSE LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-303-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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50 
 
10291166445 
 
PURCA VILLEGAS NICOLAS JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-337-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
51 
 
10439062792 
 
ZUÑIGA QUISPE JEAN CARLOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-484-2106-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
52 
 
10409002914 
 
PALACIOS CHANCAHUAÑA PORFILIO 
WILMAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-322-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
53 
 
10403416261 
 
VILLAVICENCIO RAMOS JULIO CESAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-396-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
54 
 
10440541262 
 
CHOQUE MAMANI JUAN BRUCE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD 209-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
55 
 
10305013833 
 
CHALCO RAMIREZ RAUL ERASMO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-202-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
56 
 
10090838631 
 
GUTIERREZ PISCO ALEX HEBER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-158-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
57 
 
10454556475 
 
NOA HUAMANI CESAR SATURNO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-310-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
58 
 
10304895620 
 
NUÑEZ CASIAS ALEX GUSTAVO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-312-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
59 
 
10431032401 
 
DEL CARPIO ZEVALLOS JUNIOR MOISES 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-221-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
60 
 
10466711735 
 
MAYTA TELLO JOSUE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-296-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
61 
 
10427224576 
 
CONDORI RETAMOZO WILBER 
FERNANDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-477-2106-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
62 
 
10098867932 
 
ZAMORA FALCON WILDER AGUSTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-427-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
63 
 
10405915541 
 
FERNANDEZ MAURA JOEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-227-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
64 
 
10801901731 
 
CANQUI CONDORI JUAN RENE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-194-206-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
65 
 
10293585097 
 
FLORES NAVARRO MIGUEL JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-230-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
66 
 
10304945953 
 
ARIAS BENITES MARIO JULIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-178-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
67 
 
10455343921 
 
ORIHUELA TORRES FRITZ LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-313-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
68 
 
10431160027 
 
VIÑA LOA NIMER FAUSTINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-402-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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69 
 
10800446843 
 
CHAMBI CHAMBI SERGIO AARON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD 204-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
70 
 
10466933975 
 
GARAY HUAMANI ARNOLD JEFF 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-235-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
71 
 
10463255801 
 
VIÑA LOA SANTIAGO ABRAHAM 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-455-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
72 
 
10424254644 
 
FLORES LUERA ANIBAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-229-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
73 
 
10436347214 
 
PALACIN VILLAR MARCO ANTONIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-319-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
74 
 
10468841679 
 
DOMINGUEZ ABANTO JOEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-224-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
75 
 
10444701914 
 
CHURATA SARMIENTO GUIDO 
ABELARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-210-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
76 
 
10462752445 
 
LUDEÑA HUAMANI CRISTIAN AURELIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-283-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
77 
 
10154327237 
 
PARIONA HUAMAN JULIO CESAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-330-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
78 
 
10304956165 
 
LEON MAYORGA BENIGNO ADRIAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-276-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
79 
 
10304951589 
 
VIÑA HUAMAN CARLOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-400-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
80 
 
10084255781 
 
ESPILLCO HUAMANI SEBASTIAN 
ROLANDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-459-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
81 
 
10447403973 
 
QUISPE CASTELO OSCAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-346-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
82 
 
10401600499 
 
MAMANI MAMANI AURELIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-294-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
83 
 
10102477613 
 
CONDORI RAMOS SANTOS BERNABE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-456-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
84 
 
10400778332 
 
GUTIERREZ ZAMATA JUAN DE DIOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-150-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
85 
 
10015319254 
 
GARCIA LAURA VICTORIANO FELIX 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-472-2016-GRA-DREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
86 
 
10462928551 
 
ARAUJO GONZALES ANDRES DEMETRIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-176-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
87 
 
10461341468 
 
HUAMANI HUACACHA GILVER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD 161-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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88 
 
10440419254 
 
NEYRA MELENDEZ EDGARDO ROBIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-307-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
89 
 
10012671003 
 
CURO CHURATA SABINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-451-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
90 
 
10444753540 
 
NEPRESMIDT VIÑA CLINT CHARLES 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-305-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
91 
 
10304953361 
 
SANTOS CANALES JULIO FRANCISCO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-371-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
92 
 
10305071132 
 
PAREDES GALLEGOS ALEX EDWAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-325-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
93 
 
10304951252 
 
PRADO HILARION JULIO SABAS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-335-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
94 
 
10415099393 
 
VILLAR PEREZ HOMERO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-394-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
95 
 
10304949711 
 
BELLIDO HUAMANI GRACIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-185-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
96 
 
10304953433 
 
MEDINA GALLEGOS MARIO CESAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-297-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
97 
 
10458930266 
 
SANCHEZ FLORES GREGOR JAVIER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-367-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
98 
 
10418386008 
 
MAMANI CCALLA ADEL IVAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-291-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
99 
 
10304956670 
 
LAURA CORIA TEODORO JORGE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-461-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
100 
 
10473757562 
 
FLORES LICAS SAMUEL ANGEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-417-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
101 
 
10305013981 
 
CHALCO RAMIREZ CARLOS ANTONIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-203-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
102 
 
10304953077 
 
BELLIDO GALLEGOS MIGUEL AMADO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-184-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
103 
 
10802948439 
 
MERINO MERINO HELMER SOLIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-300-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
104 
 
10248083978 
 
CHACNAMA HUAMANI RAMON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-201-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
105 
 
10439272487 
 
QUISPE ZEGARRA JUAN ANGEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-354-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
106 
 
10463185943 
 
CHINO CCAMA JUAN CARLOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD 207-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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107 
 
10442610954 
 
RUIZ GODIER JOSE EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-364-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
108 
 
10459198381 
 
ACUÑA HUARCAYA PEDRO LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-168-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
109 
 
10012951405 
 
PELINCO DIAZ MANECIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-333-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
110 
 
10012961702 
 
APAZA TICONA MARCELINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-174-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
111 
 
10304953051 
 
ZEA HUAYTA ORLANDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-409-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
112 
 
10464433843 
PALACIOS CHANCAHUAÑA 
GUILLERMO LEONCIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-320-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
113 
 
10802635619 
 
GUTIERREZ BARBACHAN VICTOR JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-424-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
114 
 
10008314093 
 
RUIZ DEL AGUILA JAVIER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-363-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
115 
 
10427342749 
 
MITMA MONTOYA LUDWIN GAMANIEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-302-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
116 
 
10061974950 
 
HUILLCAYA RETAMOZO OCTAVIO LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-268-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
117 
 
10802823083 
 
PEBE MONTESINOS AMADEO 
EDILBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-332-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
118 
 
10800277235 
 
QUISPE ZENTENO NESTOR ROLANDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-341-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
119 
 
10433809110 
 
AROTOMA MACHUCA RICHARD DARIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-434-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
120 
 
10447801090 
 
YALLERCCO YALLERCCO JENRRY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-403-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
121 
 
10462421163 
 
ROJAS HUAYLLANI JUAN CLIMACO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-156-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
122 
 
10403391811 
 
TABOADA PUQUIO CESAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-380-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
123 
 
10410889043 
 
ROJAS HUAYLLANI ANTONIO JUAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-365-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
124 
 
10012960919 
 
BELIZARIO YTO LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-181-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
125 
 
10735020281 
 
PACOMPIA QUISPE FREDY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-318-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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126 
 
10408166603 
 
CANAZA PELINCO JORGE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-193-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
127 
 
10448603101 
 
GUADAMUR SANTI GERMAN CARLOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-160-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
128 
 
10478532267 
 
GALLEGOS GUERREROS RUBEN ANGEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-450-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
129 
 
10297134120 
 
CCOLQQUE CHOQUEMAQUE JUSTO 
BRAULIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-200-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
130 
 
10013418271 
 
INQUILLA SUASACA LEONARDO ERENIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-272-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
131 
 
10247975158 
 
ALVIZ MENDOZA URIEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-465-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
132 
 
10417204780 
 
QUISPE ARI DAVID 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-342-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
133 
 
10467483868 
 
SONCCO MAMANI MARTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-373-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
134 
 
10304227449 
 
PALOMINO QUISPE JESUS MANUEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-323-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
135 
 
10247096197 
 
MERMA LUQUE ERNESTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-301-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
136 
 
10024407492 
 
CARDENAS MAMANI CLEMENTE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-198-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
137 
 
10304955703 
 
CHILO TARIFA JUAN LEONARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RD-206-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
138 
 
10405172572 
 
OVIEDO TARACAYA LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-317-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
139 
 
10473323163 
 
QUISPE CUPE SEBASTIAN GILBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-460-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
140 
 
10458909275 
 
SANTI VARGAS LEONCIO DELFIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-370-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
141 
 
10402389759 
 
SANTI VARGAS RONAL ELBER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-446-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
142 
 
10252206669 
 
OVIEDO TARACAYA ALEJANDRO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-316-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
143 
 
10289936187 
 
SANTI VARGAS ANTONIO ELISEO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-368-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
144 
 
10402756654 
 
HAYBAR HUAYTA MAXIMO FLAVIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-165-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
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145 
 
10434238434 
 
RIOS ALVAREZ JUVER LIXFE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-357-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
146 
 
10304953981 
 
SOTO HUAMAN DOMINGO GUZMAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-375-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
147 
 
10431569511 
 
PUQUIO CANALES VICENTE FREDY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-466-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
148 
 
10296156227 
 
PUMA COYLA DAMIANA 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-336-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
149 
 
10106013182 
 
VILLEGAS PUQUIO MEDARDO 
FELICIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-397-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
150 
 
10020074596 
 
COLQUEHUANCA PARI JUVENCIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-222-2016-GRA-GREM 
 
16/12/2016 
 
0 
 
151 
 
10308437260 
 
PAYE CHOQUE WALTER ROSENDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-426-2016-GRA-GREM 
 
17/12/2016 
 
0 
 
152 
 
10015316891 
 
MAMANI CONDORI SEBASTIAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-419-2016-GRA-GREM 
 
17/12/2016 
 
0 
 
153 
 
10304956564 
 
RETAMOZO ZARATE RICARDO RAUL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-433-2016-GRA-GREM 
 
17/12/2016 
 
0 
 
154 
 
10304941397 
 
ZARATE GUTIERREZ VICTOR RAUL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-425-2016-GRA-GREM 
 
17/12/2016 
 
0 
 
155 
 
10450403046 
 
DIAZ MAMANI HOLAR ELISEO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
156 
 
10470488927 
 
HUAMAN ALVARADO MIGUEL VICENTE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
157 
 
10220806435 
 
QUISPE SANCHEZ BRAULIO CASAS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
158 
 
10415306071 
 
ALVAREZ MAMANI WILY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
159 
 
10800229401 
 
CURO CALSIN VICTOR MELITON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
160 
 
10447549331 
 
TIPO APAZA ROGER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
161 
 
10468096469 
 
FLORES CHOTA RICARDO OMAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
162 
 
10412682136 
 
VILCA YERBA PERCY ABAD 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
163 
 
10704840034 
 
VILCA YERBA MARCOS ERNESTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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164 
 
10289705096 
 
TAYPE VARGAS MARIO SALOMON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
165 
 
10419510969 
 
MAMANI TICONA JHONNY MARINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
166 
 
10304952810 
 
HUARCAYA VILLEGAS JACINTO 
ALFONSO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
167 
 
10304952551 
 
GUTIERREZ OSEDA JUAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
168 
 
10457063453 
 
DE LA CRUZ TITO OSCAR WALTER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
169 
 
10479977351 
 
TAPARA PANIURA ROMENI EMILIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
170 
 
10419017804 
 
GALLEGOS MEDINA MIGUEL ANGEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
171 
 
10452228756 
 
HUAYTA VIÑA ZULMY NATALY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
172 
 
10294051983 
 
VELASQUEZ UMIÑA JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
173 
 
10703180120 
 
MENDEZ MATTOS JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
174 
 
10289818800 
 
HUAMANI CASTAÑEDA MARIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
175 
 
10442155084 
 
CABEZAS ALATA FREDY ROSALINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
176 
 
10455565401 
 
TAPARA PANIURA CHRISTIAN ELOY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
177 
 
10461753421 
 
GASPAR YAUYO DONALD IVAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
178 
 
10483455572 
 
TTUPA SAICO ANTERO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
179 
 
10289603668 
 
GASPAR DURAN GERVACIO PROTACIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
180 
 
10015318649 
 
MAMANI CONDORI HIPOLITO BASILIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
181 
 
10413638475 
 
CHIRINOS VIÑA TRAKER EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
182 
 
10415139859 
 
CALCINA GARCIA PASCUAL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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183 
 
10458618874 
 
KATATA HIVALLANCA HERNAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
184 
 
10461884887 
 
FLORES TORRES GROVER JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
185 
 
10289970407 
 
LOA BELLIDO JOSE ELOY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
186 
 
10442812247 
 
GARAY LOA RONALD MARTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
187 
 
10304953174 
 
HUARCAYA VILLEGAS JUAN MARTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
188 
 
10102286231 
 
LOA BELLIDO AMADOR FLORO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
170 
 
10419017804 
 
GALLEGOS MEDINA MIGUEL ANGEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
171 
 
10452228756 
 
HUAYTA VIÑA ZULMY NATALY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
172 
 
10294051983 
 
VELASQUEZ UMIÑA JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
173 
 
10703180120 
 
MENDEZ MATTOS JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
174 
 
10289818800 
 
HUAMANI CASTAÑEDA MARIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
175 
 
10442155084 
 
CABEZAS ALATA FREDY ROSALINO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
176 
 
10455565401 
 
TAPARA PANIURA CHRISTIAN ELOY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
177 
 
10461753421 
 
GASPAR YAUYO DONALD IVAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
178 
 
10483455572 
 
TTUPA SAICO ANTERO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
179 
 
10289603668 
 
GASPAR DURAN GERVACIO PROTACIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
180 
 
10015318649 
 
MAMANI CONDORI HIPOLITO BASILIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
181 
 
10413638475 
 
CHIRINOS VIÑA TRAKER EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
182 
 
10415139859 
 
CALCINA GARCIA PASCUAL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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183 
 
10458618874 
 
KATATA HIVALLANCA HERNAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
184 
 
10461884887 
 
FLORES TORRES GROVER JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
185 
 
10289970407 
 
LOA BELLIDO JOSE ELOY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
186 
 
10442812247 
 
GARAY LOA RONALD MARTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
187 
 
10304953174 
 
HUARCAYA VILLEGAS JUAN MARTIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
188 
 
10102286231 
 
LOA BELLIDO AMADOR FLORO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
189 
 
10450412886 
 
CARCAMO CONDORI OSCAR ALFREDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
190 
 
10800714058 
 
CARDENAS CUBA RIDER PAUL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
191 
 
10304954324 
 
PAREDES YUCRA MAXIMO MARCELO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
192 
 
10305069260 
 
CARCAMO RAMOS JUAN BENITO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
193 
 
10471065256 
 
SUCATICONA MAMANI HENRY WILY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
194 
 
10304941575 
 
LEON QUISPE CARLOS EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
195 
 
10220782331 
 
CRUCES PALACIOS LUIS JUAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
196 
 
10448600985 
 
MAGALLANES GUTARRA CARLOS 
ALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
197 
 
10455769669 
 
GALLEGOS MEDINA PERCY ANTONY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
198 
 
10468105930 
 
MAMANI APAZA MIGUEL ALVARO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
199 
 
10012662977 
 
HUACANI MAMANI GREGORIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
200 
 
10414183366 
 
ARIAS GALLEGOS JESUS YHON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
201 
 
10455362526 
 
HUISA OCHOA JERBER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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202 
 
10416228723 
 
CHACALLA CALISAYA ROBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
203 
 
10442174755 
 
GARAY RAMOS ROY EDSON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
189 
 
10450412886 
 
CARCAMO CONDORI OSCAR ALFREDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
190 
 
10800714058 
 
CARDENAS CUBA RIDER PAUL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
191 
 
10304954324 
 
PAREDES YUCRA MAXIMO MARCELO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
192 
 
10305069260 
 
CARCAMO RAMOS JUAN BENITO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
193 
 
10471065256 
 
SUCATICONA MAMANI HENRY WILY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
194 
 
10304941575 
 
LEON QUISPE CARLOS EDUARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
195 
 
10220782331 
 
CRUCES PALACIOS LUIS JUAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
196 
 
10448600985 
 
MAGALLANES GUTARRA CARLOS 
ALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
197 
 
10455769669 
 
GALLEGOS MEDINA PERCY ANTONY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
198 
 
10468105930 
 
MAMANI APAZA MIGUEL ALVARO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
199 
 
10012662977 
 
HUACANI MAMANI GREGORIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
200 
 
10414183366 
 
ARIAS GALLEGOS JESUS YHON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
201 
 
10455362526 
 
HUISA OCHOA JERBER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
202 
 
10416228723 
 
CHACALLA CALISAYA ROBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
203 
 
10442174755 
 
GARAY RAMOS ROY EDSON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
204 
 
10461258277 
 
GARAY LOA WALTER NILO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
205 
 
10304956777 
 
ZARATE GUTIERREZ DESIDERIO 
VICENTE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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206 
 
10405662740 
 
HUSCATA MITMA JUAN ALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
207 
 
10104163675 
 
QUISPE CALSIN MARIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
208 
 
10100241931 
 
RAMOS VILLAVICENCIO ANGEL 
FORTUNATO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
209 
 
10483394450 
 
GARCIA CUADROS JUAN ALDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
210 
 
10023643575 
 
HUMPIRE CALSIN PABLO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
211 
 
10012956288 
 
QUISPE INQUILLA BENITO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
212 
 
10478315193 
 
GASPAR YAUYO JOHON MICHAEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
213 
 
10405664530 
 
CARHUAS DURAND IGNACIO ALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
214 
 
10406569522 
 
LIMA MAMANI VIGIL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
215 
 
10440979691 
 
TAYA GONZALES PERCI 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
216 
 
10437753739 
 
QUISPE CCAYAHUALLPA MARCO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
217 
 
10433671592 
 
VIÑA FIERRO LUIGI JAMES 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
218 
 
10012959147 
 
QUISPE DIAZ MIGUEL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
219 
 
10447035320 
 
OVIEDO PANIURA OMAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
220 
 
10433792721 
 
DIAZ MAMANI HECTOR FREDY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
221 
 
10440194481 
 
SANTI VARGAS DESIDERIO SANTOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
222 
 
10465903096 
 
YANA PARI WILVER MERCIDES 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
223 
 
10423494170 
 
SOTO HUAYHUA GENARO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
224 
 
10437065930 
 
QUISPE INQUILLA VICTOR RAUL 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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225 
 
10449130150 
 
QUISPE BARREDA JOSE 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
226 
 
10012960684 
 
SUASACA QUISPE CESAR JAVIER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
227 
 
10304944001 
 
HUAMANI PUMA SANTOS FLORENCIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
228 
 
10304952925 
 
DE LA CRUZ CONTRERAS GERMAN 
TEOFILO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
229 
 
10295546811 
 
GONZALES SUPANTA JORE LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
230 
 
10001261822 
 
LLANOS SAUCEDO RICARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
231 
 
10453750979 
 
ACO SALAS HAROLD DARWIN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
232 
 
10708159749 
 
VIÑA LOA LITO ADELSON 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
233 
 
10417516986 
 
RODRIGUEZ PUNTACA OLMER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
234 
 
10474888083 
 
MAMANI APAZA FROILAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
235 
 
10468291041 
 
MAMANI APAZA FREDY PERCY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
236 
 
10444203311 
 
ACRUTA ARAPA GUZMAN PITER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
237 
 
10473274421 
 
MEDINA BECERRRA RODRIGO RICARDO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
238 
 
10433738832 
 
TAIPE PINO WILBER CARMELO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
239 
 
10289974151 
 
GOIZUETA CASTAÑEDA PEDRO JULIAN 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
240 
 
10467538964 
 
ORIHUELA TORRES SAMIR JANS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
241 
 
10439608094 
 
MAMANI APAZA YURYIN GONZALO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
242 
 
10806446420 
 
BENITO COARI HUMBERTO FAVIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
243 
 
10304951171 
 
LAURA CORIA MARCELINO ERASMO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
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244 
 
10481900889 
 
GARCIA MAMANI ALEX 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
245 
 
10296026455 
 
BELLIDO GALLEGOS ARNALDO EDGARD 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
246 
 
10458626451 
 
SOTO CHAMBI PLIÑO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
247 
 
10418531342 
 
PAREDES TICONA JORGE LUIS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
248 
 
10410445404 
 
CALSIN CALSIN APOLINAR 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
249 
 
10477450798 
 
GUTIERREZ CONDORI LUIS EUGENIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
250 
 
10426704795 
 
ARAUJO GONZALES JUAN CARLOS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
251 
 
10446204454 
 
PAREDES GALLEGOS HECTOR NEPTALI 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
252 
 
10429515390 
 
TAYPE ANAMPA RODOLFO ELIAS 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
253 
 
10289963079 
 
CALLA BERROCAL ULISES JOHNY 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
254 
 
10420882233 
 
QUISPE CALSIN LEOCADIO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
255 
 
10304950949 
 
ARIAS CABALLERO SIMEON ALBERTO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
256 
 
10304187471 
 
ALARCON HUAMANI JOSE EMILIANO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-062-2017-GRA-GREM 
 
07/07/2017 
 
0 
 
257 
 
10012949915 
 
QUISPE MACHACA PEDRO 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-074-2017-GRA-GREM 
 
18/07/2017 
 
0 
 
258 
 
10453528877 
 
ORIHUELA TORRES JENS OLIVER 
 
010042001 
 
ALOSAURIOS 116 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-074-2017-GRA-GREM 
 
18/07/2017 
 
0 
 
259 
 
20539496141 
 
EMPRESA MINERA AURIFERA CHOLITO 
S.A 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-049-2018-GRA-GREM 
 
02/03/2018 
 
0 
 
260 
 
20539413385 
 
MINERA CAMBIO S.A 
 
10011374X
01 
 
ERIKA 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-098-2018-GRA-GREM 
 
27/03/2018   
122 
 
261 
 
20539413385 
 
MINERA CAMBIO S.A 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
CHAPARRA 
 
RGR-098-2018-GRA-GREM 
 
27/03/2018 
 
0 
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262 
 
20550504651 
 
PROCESADORA COSTA SUR S.A.C. 
 
540023210 
 
RAUL 40 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR N°116-2017-GRA-GREM 
 
19/12/2017 
 
0 
 
263 
 
10222556878 
 
CANELO POZO PEDRO ALEJANDRO 
 
010045292 
 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 2 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
LOMAS 
 
RGR-063-2018-GRA-GREM 
 
08/03/2018 
 
0 
 
264 
 
20498282173 
 
S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI 
 
050000797 
 
MINA RINCONADA DE 
CHAPI 
 
AREQUIPA 
 
CASTILLA 
 
APLAO 
 
RGR-165-2018-GRA-GREM 
 
31/07/2018 
 
0 
 
265 
 
- 
 
GUTIERREZ CHORQUIPA SIMON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
266 
 
- 
 
VARGAS TELLES CHAMEL REYNEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
267 
 
- 
 
ORELLANA APAZA JUAN JOSE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
268 
 
- 
 
QUISPE CUTIPA LUIS ELIAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
269 
 
- 
 
CORONEL CHARAJA YONY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
270 
 
- 
ANTACHOQUE ANTACHOQUE 
YASMANI ANTONIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
271 
 
- 
 
CAPACOILA GUTIERREZ HUGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
272 
 
- 
 
ROJAS LLAMOCA JOSE DANIEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
273 
 
- 
 
RAMIREZ NEYRA CLETO JUAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
274 
 
- 
 
VEGA MENDOZA ISAAC CLEOFE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
275 
 
- 
 
MAMANI HUARACCALLO LUIS ALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
276 
 
- 
 
PACCOSONCCO PUMA JAVIER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
277 
 
- 
 
CARDENAS CCANCAPA CARLOS 
ALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
278 
 
- 
 
AGUIRRE CONSAMOLLO ELIAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
279 
 
- 
 
TOTOCAYO SULLCA MARCELINO 
BENITO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
280 
 
- 
 
PALOMINO PUMA WALTER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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281 
 
- 
 
CHALLA ORACAHUA DANIEL FRAXIDES 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
282 
 
- 
 
QUISPE CAUNA RENEE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
283 
 
- 
 
PARI IQUIAPAZA LEONARDO SEVERO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
284 
 
- 
 
QUISPE HUAMANI JELBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
285 
 
- 
 
HERRERA CANQUI RONALD 
MAXIMILIANO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
286 
 
- 
 
MAMANI CRUZ JUAN DE DIOS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
287 
 
- 
 
CAÑAZACA YUJRA SULFICIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
288 
 
- 
 
PUMACHARA SAICO WILFREDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
289 
 
- 
ANTACHOQUE HUAHUACONDO 
JAIME ALEJANDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
290 
 
- 
 
TITO TITO MAURO CECILIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
291 
 
- 
 
QUISPE HUAMANI VIDAL RAUL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
292 
 
- 
 
SAMANES ARCE HUMBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
293 
 
- 
 
COAQUIRA APAZA LEONIDAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
294 
 
- 
 
TORRES CCACCALA EVER FLORENTINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
295 
 
- 
 
FLORES SALVA HERNAN APARICIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
296 
 
- 
 
HERRERA YAURI FRANCISCO JAVIER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
297 
 
- 
 
COAQUIRA MIRANDA ERNESTINA 
YOLANDA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
298 
 
- 
 
VEGA USCAMAYTA GARSOLINE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
299 
 
- 
 
HERMOGENES ROSARIO JAEN CUNO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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300 
 
- 
 
MANUEL ALVAREZ FREHD ANTONY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
301 
 
- 
 
CORAHUA CORAHUA JUSTO PEDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
302 
 
- 
 
ZUÑIGA LAZARO CARLOS LEONARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
303 
 
- 
 
MAMANI ITO FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
304 
 
- 
 
CARAHUA HUAMANI ULISES JUAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
305 
 
- 
 
HUACCHA CHUQUIANQUI JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
306 
 
- 
 
ZUÑIGA ANCO CLEDI GERARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
307 
 
- 
 
ZALAZAR MAMANI FEDERICO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
308 
 
- 
 
LAZA PURHUAYA AUDON LORENZO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
309 
 
- 
 
RAMOS NEYRA GUMERCINDO EMILIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
310 
 
- 
 
ALFARO BLAS JESUS MARTIN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
311 
 
- 
 
YANA GUTIERREZ OSCAR CARMELO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
312 
 
- 
 
TAYPE HUARACHA VERLY ANTHONY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
313 
 
- 
 
SONCCO MAMANI EUSTAQUIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
314 
 
- 
 
HUISACAYNA AYMA RAMON NONATO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
315 
 
- 
 
SAMANES ARCE JUAN BAUTISTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
316 
 
- 
 
FLORES AYMA VALENTIN EDGAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
317 
 
- 
 
PANIHUARA HUAYHUA JAIME 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
318 
 
- 
 
JAEN FUENTES DANIEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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319 
 
- 
 
AGUILAR CCALLA JULIO CESAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
320 
 
- 
 
PARQUE RAMOS WILLY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
321 
 
- 
 
CHARA TAIPE APARICIO MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
322 
 
- 
 
ZUÑIGA LAZARO NATIVIDAD JUAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
323 
 
- 
 
MAMANI MAMANI RUFINA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
324 
 
- 
 
CONDORI QUISPE RICARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
325 
 
- 
 
LLOCLLA MAMANI VICENTE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
326 
 
- 
 
BRAVO CHALCO FLOR ANGELA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
327 
 
- 
 
CORIMANYA CHALCO NATHALY LUZ 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
328 
 
- 
 
MOROCCO QUISPE LUCIANA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
329 
 
- 
 
APAZA GALARZA GINO WILMAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
330 
 
- 
 
HERRERA CHUQUIYANQUI LEONEL 
CARLOS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
331 
 
- 
 
COAQUIRA HUISA CHARO BARCELONA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
332 
 
- 
 
ALCAHUAMAN CHALLA ELIAZAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
333 
 
- 
 
MOROCO QUISPE MARTINA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
334 
 
- 
 
MARTINEZ TRIVEÑO TRODULFO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
335 
 
- 
 
MENDOZA MAMANI ARTURO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
336 
 
- 
 
CHOQUEHUANCA MAMANI PERCY 
JAIME 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
337 
 
- 
 
PARI COAQUIRA WILMER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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338 
 
- 
 
SOLORZANO ALCCAHUAMAN JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
339 
 
- 
 
ANTACHOQUE ANTACHOQUE 
DEMETRIO JUAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
340 
 
- 
 
PUMA YANA FRANKLIN HIPOLITO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
341 
 
- 
 
SUNI CCAYA SANTIAGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
342 
 
- 
 
PACSI VELASQUEZ ANGELA ROSA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
343 
 
- 
 
CHACALLA ANCO PERCY CLAUDIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
344 
 
- 
 
TAIPE CCALLO GUILLERMINA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
345 
 
- 
 
QUISPE ACHULLA RUPERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
346 
 
- 
 
SUMERINDE CONDORI HUGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
347 
 
- 
 
TORRES CCACCALA WILSON JONATAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
348 
 
- 
 
VARGAS TICLLA ABIMELEC 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
349 
 
- 
 
HUMORA QUISPE SANTOS FORTUNATO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
350 
 
- 
 
MENDOZA ALI FERMIN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
351 
 
- 
 
DE LA CRUZ VALDEZ ALIPIO WALTER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
352 
 
- 
 
TORRES CCACCALA PEDRO LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
353 
 
- 
 
CUEVA GRETA WILLY JOHN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
354 
 
- 
 
SALAZAR MAMANI VENANCIO BERNEJO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
355 
 
- 
 
QUISPE HUARCA RENE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
356 
 
- 
 
MAYTA PAXI ROLANDO JESUS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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357 
 
- 
 
MOROCCO QUISPE BENANCIO VICTOR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
358 
 
- 
 
MIRANDA CRUZ JESUS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
359 
 
- 
 
CCAMERCCOA QUISPE FLORENTINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
360 
 
- 
 
ARAGON LEON REYNALDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
361 
 
- 
 
CALSIN APAZA JAVIER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
362 
 
- 
 
QUISPE CCORIMANYA ANTONIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
363 
 
- 
 
COAQUIRA MAMANI JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
364 
 
- 
 
SUCA QUISPE JOSUE ELEO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
365 
 
- 
 
QUISPE COLLANQUI JOSE ENRIQUE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
366 
 
- 
 
OVIEDO VERA PERCY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
367 
 
- 
 
HANCCO RAMOS JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
368 
 
- 
 
RIVERO CORAHUA JULIO CESAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
369 
 
- 
 
CCOROPUNA MOLINA EVERTH 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
370 
 
- 
 
RIVERO CORAHUA VICTOR ANGEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
371 
 
- 
 
CORAHUA HUAMANI JUAN JESUS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
372 
 
- 
 
CALSIN OLIVERA ALFONSO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
373 
 
- 
 
LLANOS BERRIO DIBERTO HENRY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
374 
 
- 
 
VARGAS TELLES GUIDO FLORENCIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
375 
 
- 
 
ROJAS CHOQUE HIPOLITO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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376 
 
- 
 
CANSAYA MARTINEZ JESUS MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
377 
 
- 
 
ROJAS LLAMOCA ELMER JHONY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
378 
 
- 
 
QUISPE QUISPE WASHINGTON 
APARICIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
379 
 
- 
 
CONDE QUISPE SIMON FRANCISCO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
380 
 
- 
 
TIPO GALARZA ALFREDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
381 
 
10024190833 
 
MAMANI MAMANI ELISEO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
382 
 
10420139875 
 
ZEGARRA CHALCO MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
383 
 
10402935401 
 
OVIEDO VERA JUVENAL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
384 
 
10016879318 
 
MAMANI MUÑOZ DEMETRIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
385 
 
10452502165 
 
YARO TEJEDA JUAN CARLOS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
386 
 
10307709797 
 
RAMOS HUACCHA ELIAS SABINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
387 
 
10432589094 
 
APAZA APAZA MARCO ANTONIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
388 
 
10431309527 
 
MAMANI ITO TEODORO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
389 
 
10307689290 
 
RAMOS LAZARO GERONIMO EMILIANO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
390 
 
10432356243 
 
PANCA COILA RENE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
391 
 
10420151069 
 
HUAMANI MACHACA JUAN DE LA CRUZ 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
392 
 
10426202986 
 
PUGA GUTIERREZ EDWIN WILBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
393 
 
10433986666 
 
CASTELLANOS AQUIMA DINA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
394 
 
10431963138 
 
GOMEZ CAMPOS EDWIN ATILIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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395 
 
10294235537 
 
PACSI VELASQUEZ ALEJANDRA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
396 
 
10435117746 
 
CONDORI MOROCCO SARA SONIA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
397 
 
10309478113 
 
LLAMOCA CONDO FELIPE ELEUTERIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
398 
 
10413792440 
 
DELGADO ALEJO ESTEBAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
399 
 
10246958837 
 
MENDOZA SARA LUCIANO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
400 
 
10443533902 
 
CHACALLA ANCO MIGUEL ANGEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
401 
 
10305768621 
 
HUAMANI CHACALLA FELIX MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
402 
 
10702971816 
 
TRIVIÑOS TRIVIÑOS RONNY DELMAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
403 
 
10404145024 
 
CANSAYA MARTINEZ ROGER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
404 
 
10309506851 
 
AHUANLLA HEREDIA YIE ARQUIEDES 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
405 
 
10292351050 
 
GUEVARA FLORES JOSE MARIA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
406 
 
10441225208 
 
CCOROPUNA CHICLLA WILLIAM 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
407 
 
10483590739 
 
MAMANI CACERES ERNIE RENATO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
408 
 
10403051298 
 
GONZALES HANCO CELINDA MARY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
409 
 
10296684398 
 
VERA TICONA MAXIMIANO FERNANDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
410 
 
10307692622 
 
LUQUE GUTIERREZ ROMALDO R 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
411 
 
10307703489 
 
NAVINTA CHACON JESUS EUGENIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
412 
 
10448623772 
 
VALENCIA QUISPE ADELAIDA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
413 
 
10294737575 
 
CONDORI YARETA MARIANO SALOMON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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414 
 
10453860855 
 
HERRERA CORAHUA ELIAS ISAC 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
415 
 
10465192076 
 
MAMANI YANQUI JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
416 
 
10307708405 
 
ANCO RAMOS ALBINO AMBROCIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
417 
 
10457267776 
 
POZO MAMANI ALEXANDER DOMINGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
418 
 
10467563641 
 
HUANCA MAMANI ELVIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
419 
 
10421027418 
 
HANCCO FLORES RUBEN FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
420 
 
10021736762 
 
MENDOZA CCOSI FELIPE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
421 
 
10246700406 
 
OBADA QUISPE JACINTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
422 
 
10802825515 
 
HALLASI GAMONAL LUIS JOHNNY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
423 
 
10723898957 
 
ORDOÑEZ CARDENAS ABEL WILLDER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
424 
 
10308573392 
 
VEGA MACHACA VICTOR HUGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
425 
 
10023856676 
 
COAQUIRA GOMEZ NARCISO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
426 
 
10293834798 
 
VERGARAY RAMOS MARCIAL TEODORO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
427 
 
10103877275 
 
CAHUANA CCUNO WALTER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
428 
 
10307603620 
 
PINTO HUACCHA ANTONIO JULIAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
429 
 
10101298146 
 
GUERRA ESPINOZA AUSBERT ANGEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
430 
 
10296346913 
 
CAYLLAHUE PACCO JUAN GILBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
431 
 
10431428968 
 
COLQUE MIRANDA MARCOS ANTONIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
432 
 
10424835370 
 
GONZALES CALCINA JUAN DE DIOS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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433 
 
10307625119 
 
FLORES SUAREZ JUVER NILSON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
434 
 
10025378593 
 
SUMERINDE QUISPE VICENTE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
435 
 
10296281960 
 
AGUILAR CARPIO PEDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
436 
 
10803124332 
 
CHACALLA ANCO WILY FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
437 
 
10295647880 
 
CUYO UMIYAURI CLETO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
438 
 
10433094374 
 
QUISPE CONDE RENE VAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
439 
 
10305645678 
 
RAMOS HUACCHA NELSON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
440 
 
10296626282 
 
QUISPE QUISPE VICENTE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
441 
 
10426942831 
 
PEREZ HUISACAINA EDWIN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
442 
 
10431426841 
 
HANCCO FLORES MELECIO ISIDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
443 
 
10416894456 
 
BARRA YUPANQUI RELY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
444 
 
10433716171 
 
CABANA BENAVENTE BRUNO 
YOELYANG 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
445 
 
10424659245 
 
COILA PANCCA ROBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
446 
 
10046255319 
 
REVILLA ROSAS ANTONIO CECILIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
447 
 
10806086172 
 
MAMANI QUISPE ELOY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
448 
 
10401416914 
 
ESCARSENA HUMPIRE LEONARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
449 
 
10433782190 
 
GARCIA MOLINA ROBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
450 
 
10309416614 
 
AHUANILLA ARANZAMENDI IVAN LINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
451 
 
10024119942 
 
APAZA CHAMBI RIGES DAVID 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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452 
 
10413465899 
 
MAMANI MAMANI JUSTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
453 
 
10465032788 
 
HUACCHA CHUQUIANQUI JIMI ROSAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
454 
 
10804960185 
 
TURPO JACHO ANTONIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
455 
 
10297139806 
 
PANCCA LUQUE JUAN BAUTISTA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
456 
 
10293394046 
 
CCARI MAMANI ALBERTO EUGENIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
457 
 
10294102464 
 
QUISPE ESCOBEDO ZOILO ELOY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
458 
 
10441759423 
 
TAYPE HUARACHA KELVIN ROBERT 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
459 
 
10462098532 
 
COAQUIRA CARLOS HIBER CLEBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
460 
 
10458092490 
 
HUAMANI CHAVEZ ELARD FELIX 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
461 
 
10456945401 
 
QUISPE TORRES WILY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
462 
 
10443700477 
 
CABANA APAZA JUAN ALEX 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
463 
 
10402594948 
 
RAMOS YERBA JUAN VICENTE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
464 
 
10804173001 
 
CALSIN CANAZA REYNA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
465 
 
10296880596 
 
MIRANDA QUISPE MARTA BEATRIZ 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
466 
 
10405671081 
 
CHOQQUE HUANCA GUALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
467 
 
10803120485 
 
HUACCHA RAMOS WILBER ROBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
468 
 
10210910340 
 
GALVEZ ESTRADA NICANOR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
469 
 
10415279197 
 
ROJAS CHOQUE ARTURO RUFINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
470 
 
10014911621 
 
CHAMBI FLORES PEDRO MARCELINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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471 
 
10015295754 
 
CHIPANA MARRON SANTIAGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
472 
 
10406523026 
 
MAMANI ARCE CLAUDIO JAIME 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
473 
 
10481860411 
 
HUAMANI TORRES ROY FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
474 
 
10292484262 
 
REVILLA GARATE ANGEL SATURNINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
475 
 
10419228562 
 
QUISPE MAMANI WALTER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
476 
 
10307702202 
 
ANTACHOQUE RAMOS EUSEBIO 
LEOPOLDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
477 
 
10411045396 
 
CHATA CABANA GUILLERMO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
478 
 
10481149750 
 
CHOQQUE HUANCA JOLBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
479 
 
10408851098 
 
CHACALLA CORAHUA OSCAR GAITAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
480 
 
10469058692 
 
HUANCA CALCINA RICHAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
481 
 
10464723523 
 
AGUIRRE CONSAMOLLO RELY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
482 
 
10420486281 
 
JAEN CUNO ELVIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
483 
 
10248820883 
 
TAIPE CCOLQUE ESTIBAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
484 
 
10293111311 
 
LLAZA PURHUAYA ISIDRO LORENZO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
485 
 
10404905525 
 
YANQUE CHOQUE LADISLAO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
486 
 
10295484662 
 
QUISPEHUAMAN QUISPE ELIZABETH 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
487 
 
10247900395 
 
PANIHUARA LLAMOCA LUCIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
488 
 
10477935953 
 
ANTACHOQUE PALOMINO REY FRAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
489 
 
10413227904 
 
APAZA CANAZA GENARO MARCELINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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490 
 
10246613791 
 
ATAMARI MACEDO DIONICIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
491 
 
10806252781 
 
BENAVENTE CHURA ALEX ALFONSO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
492 
 
10440739615 
 
PAUCCAR CHOQUE RAUL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
493 
 
10307611738 
 
SILLOCA HUACCHA EBARISTO ALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
494 
 
10015595073 
 
QUISPE QUISPE JAVIER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
495 
 
10483815889 
 
SOLORZANO ALCCAHUAMAN ROBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
496 
 
10021697465 
 
ROJAS APAZA CARLOS ALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
497 
 
10307702369 
 
HUASHUAYO RAMOS JACINTO 
ELEODORO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
498 
 
10405670513 
 
MOLINA SONCCO AUGUSTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
499 
 
10015266801 
 
CACERES CANCAPA RAYMUNDA ELSA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
500 
 
10481588885 
 
MAMANI CACERES JESSICA 
GUADALUPE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
501 
 
10465306705 
 
MAMANI TITO ALEJANDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
502 
 
10475147451 
 
QUISPE OBADA DAVID 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
503 
 
10296635095 
 
MAMANI CHEJE WALTER ROMAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
504 
 
10309482242 
 
VARGAS PUMA EDILBERTO JOSE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
505 
 
10068295284 
 
HALLASI YUCRA MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
506 
 
10015299849 
 
LAMPA QUISPE RICARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
507 
 
10403942702 
 
USCAMAYTA NEYRA HECTOR ENRIQUE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
508 
 
10295912834 
 
ALVAREZ RAMOS FELIPA NERI 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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509 
 
10434743368 
 
TAYPE CHARA DANIEL PRIMERO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
510 
 
10023973745 
 
VILLA CUNO ALICIA ASUNCION 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
511 
 
10424759983 
 
MENDOZA ALANOCA SIMON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
512 
 
10419146124 
 
HUAYHUA SALHUA HUBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
513 
 
10014908221 
 
SAMANES TUERO ERON ANDRES 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
514 
 
10307690417 
 
MEDINA CARDENAS ANTONIO RAFAEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
515 
 
10022778159 
 
PUMA QUISPE HIPOLITO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
516 
 
10295929222 
 
MAMANI PAMPA GERARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
517 
 
10014907926 
 
MAMANI MAMANI ESTEBAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
518 
 
10426342621 
 
CONDORI PUMA JUAN FELIPE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
519 
 
10801608031 
 
HERRERA TORRES EMIGDIO 
MARCELINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
520 
 
10422506522 
 
CCAJAVILCA MAMANI LEONARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
521 
 
10295346090 
 
MUÑOZ NEIRA WALTER ALFREDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
522 
 
10305771258 
 
RAMOS X CARLOS JAIME 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
523 
 
10438064074 
 
BERRIOS ALVAREZ DIEGO SANTOS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
524 
 
10436318630 
 
TORRES CHACO FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
525 
 
10305610017 
 
CCARI VILCA PAULO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
526 
 
10023971114 
 
CABANA CUNO MARIANO ESTEBAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
527 
 
10432157321 
 
CHACALLA CORAHUA JORGE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
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528 
 
10014910081 
 
GUTIERREZ CARLOSVIZA LEONCIO 
JULIAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
529 
 
10439773435 
 
ROJAS CHOQUE RICHARD 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
530 
 
10424283385 
 
JAEN CUNO ALFREDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
531 
 
10249882513 
 
ATAULLUCO HUAMAN VICTOR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
532 
 
10408099302 
 
JIMENEZ DIAZ FREDY LEONARDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
533 
 
10307669418 
 
HUISACAYNA HERRERA ZACARIAS 
HERMITANIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
534 
 
10016808593 
 
MAMANI FERNANDEZ SANTOS VICENTE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
535 
 
10307619461 
 
HUACCHA RAMOS LEONARDO FREDDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
536 
 
10297311641 
HUASHUAYO HUACCHA RAUL 
ONOFRE NEMESIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
537 
 
10180712131 
 
FLORES SUAREZ LUIS ALBERTO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
538 
 
10247069157 
 
MONTOYA QUISPE FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
539 
 
10248814999 
 
VELAZCO UMAYASI SANTOS CLAUDIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
540 
 
10307607421 
 
HERRERA HERENCIA JORGE MOISES 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
541 
 
10023970631 
 
VILCA QUISPE HERMENEGILDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
542 
 
10802674436 
 
RAMOS CHALLANCA FIDEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
543 
 
10308332492 
 
HUAMANI YNGA FELIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
544 
 
10307617281 
CHUQUIYANQUI SILLOCA 
FRANCISCO GUILLERMO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
545 
 
10295957307 
 
CORIMAMYA CALLACASI ENRIQUE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
546 
 
10453053178 
 
PANIHUARA HUAYHUA HUBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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547 
 
10307711996 
 
CHUMBILLA QUISPE GREGORIO 
VICTORIANO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
548 
 
10800940830 
 
PANCA COILA EDGAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
549 
 
10466155565 
 
TORRES CHACO AYBEN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
550 
 
10801608502 
 
HERRERA HERRERA FREDDY ISIDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
551 
 
10106961030 
 
ZELA COLLANQUI SILBERIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
552 
 
10428868086 
 
QUISPE YTUSACA FREDY 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
553 
 
20601307694 
VENTURA FLORES EDGAR ROMER 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
554 
 
10309416606 
 
GUZMAN NOA MELQUIADES 
CALENDARIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
555 
 
10015270611 
 
QUECAÑO QUISPE FLAVIO ONOFRE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
556 
 
10013346823 
 
GONZALES CALCINA HERNAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
557 
 
10415027210 
 
GUEVARA CAYRA AGUSTIN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
558 
 
10418579311 
 
CONDORI MIRANDA ELDER DEIFILIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
559 
 
10465582681 
 
LLAZA CHACALLA JUNIOR GASPAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
560 
 
10407518484 
 
LLOCLLE MONTOYA ZACARIAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
561 
 
10044218319 
 
ALARCON HUACA MAXIMILIANO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
562 
 
10401054052 
 
LOPEZ CHUSI ASENCIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
563 
 
10419939809 
 
RUIZ CRISOSTOMO DAVID 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
564 
 
10457876365 
 
CHARCCAHUANA CHACO WILBER 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
565 
 
10307607439 
 
HERRERA HERENCIA CARLOS MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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566 
 
10292330729 
 
SOLORZANO QUISPE NICOLAS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
567 
 
10429942000 
 
MAMANI IQUISE SAMUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
568 
 
10428209449 
 
HUACCHA CHUQUIYANQUI EDWIN 
IGNACIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
569 
 
10459078784 
 
ANTACHOQUE RAMOS DUCLAS 
VALENTIN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
570 
 
10024312513 
 
CALLA CUNO JULIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
571 
 
10307627154 
 
YAURI FARA MYLENA ALEXANDRA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
572 
 
10014861608 
 
LIVISI MAMANI FAUSTINO FLAVIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
573 
 
10424718811 
 
PARQUE RAMOS HUGO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
574 
 
10021630913 
 
COAQUIRA QUISPE SILVESTRE 
FULGENCIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
575 
 
10227445616 
 
LIBERTO ARIZA EUGENIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
576 
 
10448765097 
 
CHUQUIYANQUI HUACCHA EVER 
FRANCISCO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
577 
 
10307618953 
 
REVILLA YAURI OSCAR ARMANDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
578 
 
10432305746 
 
LLOCLLA MONTOYA JOSE LUIS 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
579 
 
10023735747 
 
APAZA CHAMBI EDGAR JULIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
580 
 
10422552958 
 
ATAMARI MAMANI JULIO EDGAR 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
581 
 
10305846762 
 
TORRES MEDINA PEDRO PABLO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
582 
 
10247970962 
 
ALMIRON BATALLANOS FRANCISCO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
583 
 
10469173734 
 
JAEN CUNO RENE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
584 
 
10452941711 
 
BERRIOS ALVAREZ LARRY ISMAEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
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585 
 
10803908325 
 
CHIPANA HUANCA HUGO SOTIL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
586 
 
20600647866 
 
LB FORTUNA E.I.R.L. 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
587 
 
10425778680 
 
CALSIN CANAZA GODOFREDO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
588 
 
10293298900 
 
SALHUA ALMIRON PEDRO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
589 
 
10023606157 
 
LLANOS QUISPE BERNABE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
590 
 
10296824289 
 
PACCO CHACO GREGORIO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
591 
 
10248682677 
 
MERMA MAYNA MELQUIADES 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
592 
 
10424227345 
 
USCAMAYTA NEYRA RONAL NELINO 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
593 
 
10432846216 
 
QUISPE VALENCIA YIMME JHON 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
594 
 
10307709525 
 
HUASHUAYO HUACHA ALMIDES RUBEN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
595 
 
10015298478 
 
MAMANI MAMANI JULIANA 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
596 
 
10743168602 
 
ROJAS CALSIN MICHAEL JHONATAN 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
597 
 
10436364071 
 
TORRES ALVAREZ PEPE 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
598 
 
10469522933 
 
CABANA APAZA JESUS MANUEL 
 
01004159X
01 
 
ESPERANZA 21 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-077-2017-GRA-GREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
599 
 
20548759677 
 
FLAV PROYECTOS S.A.C 
 
01004095X
01 
 
BARRENO 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-229-2018-GRA-GREM 
 
06/12/2018 
 
0 
 
600 
 
20548759677 
 
FLAV PROYECTOS S.A.C 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR-228-2018-GRA-GREM 
 
07/12/2018 
 
0 
 
601 
 
10722423823 
 
ANTACHOQUE SIVINCHA CESAR DAVID 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-063-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
602 
 
10723124099 
 
ANTACHOQUE TORRES ERICK EDDY 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-065-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
603 
 
10723048490 
 
ANTACHOQUE VERA YMMY 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-065-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
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604 
 
10601687149 
 
USCAMAYTA CHALCO JESUS KLEYN 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-056-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
605 
 
10449242977 
 
CHAUCCA PASCA TEOFILO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-062-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
606 
 
10445597142 
 
CHAVEZ HUAMANI JESSICA DORIS 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-060-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
607 
 
10722423742 
 
CARPIO VERA BERLIN 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-061-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
608 
 
10418273327 
 
CHAUCAYANQUI HUAMANI RONAL 
ALEXANDER 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-054-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
609 
 
10307710175 
 
VERA HUAMANI NORMA FILOMENA 
 
01003824X
01 
 
ASUNCION DOS 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-064-2019-GRA-GREM 
 
08/04/2019 
 
0 
 
610 
 
10453239549 
 
ALFARO ESCOBAR EDWIN YHON 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-055-2019-GRA-GREM 
 
15/04/2019 
 
0 
 
611 
 
10307711490 
 
TORRES HUAMANI RIQUELME BENICIO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-059-2019-GRA-GREM 
 
15/04/2019 
 
0 
 
612 
 
10405762043 
 
TICONA SUAQUITA ELVIO ROBERT 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-069-2019-GRA-GREM 
 
15/04/2019 
 
0 
 
613 
 
10093237582 
 
ROMERO BETETTA ALEJANDRO VICTOR 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-058-2019-GRA-GREM 
 
15/04/2019 
 
0 
 
614 
 
10307701711 
 
CHAVEZ CARPIO VICTORIANO 
USTAQUIO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-057-2019-GRA-GREM 
 
15/04/2019 
 
0 
 
615 
 
10307696954 
 
CHALCO CORIMANYA LINDA MARIA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RESOLUCION N° 077-2019-
GRA/GREM 
 
02/05/2019 
 
0 
 
616 
 
10307710451 
 
SIVINCHA TORRES LOLO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 079-2019-GRA/GREM 
 
02/05/2019 
 
0 
 
617 
 
10307702822 
 
VILCA RAMIREZ CELIA IGNACIA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-078-2019-GRA-GREM 
 
02/05/2019 
 
0 
 
618 
 
10314209414 
 
ARRAMBIDE BACILIO PAULINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-117-2019-GRA-GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
619 
 
10307710060 
 
CARPIO HUAMANI JUAN VITALIANO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 086-2019-GRA/GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
620 
 
10308546450 
 
ATAHUACHI MAMANI EMILIANO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-107-2019-GRA-GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
621 
 
10307696989 
 
CHALCO CORIMANYA BLANCA DELIA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-092-2019-GRA-GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
622 
 
10307706780 
 
ANTACHOQUE MANCILLA GREGORIO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 093-2019-GRA/GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
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623 
 
10408427733 
 
NOVA USCAMAYTA VICTOR PAULINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 089-2019-GRA/GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
624 
 
10803142187 
 
ANTACHOQUE NAVINTA GOBNY NABER 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 111-2019-GRA/GREM 
 
27/05/2019 
 
0 
 
625 
 
10408054449 
 
VILCA CANAZA DOMINGO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-083-2019-GRA-GREM 
 
28/05/2019 
 
0 
 
626 
 
10307711520 
 
CHAUCAYANQUI ALVAREZ CARLOS 
ALEJO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 082-2019-GRA/GREM 
 
28/05/2019 
 
0 
 
627 
 
10296986840 
 
CHAUCCA PASCA ERNESTO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-091-2019-GRA-GREM 
 
28/05/2019 
 
0 
 
628 
 
10409268612 
 
CANAZA QUISPE GREGORIO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-122-2019-GRA-GREM 
 
28/05/2019 
 
0 
 
629 
 
10307711821 
 
ANGULO CHAUCAYANQUI JESUS ANGEL 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-133-2019-GRA-GREM 
 
28/05/2019 
 
0 
 
630 
 
10421404483 
 
CHAUCCA PASCA WILBER 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-100-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
631 
 
20539446551 
 
EMPRESA MINERA PUGAS S.C.R.L. 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD- 097-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
632 
 
10307679464 
 
MONTALVO DE APFATA ROSARIO 
FRANCISCO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-090-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
633 
 
10307710213 
 
CHALCO ESCOBAR CALIXTO EUGENIO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-124-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
634 
 
10292738582 
 
HUAMANI SANCHEZ ALBERTO ROLY 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 104-2019-GRA/GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
635 
 
10307693084 
 
HUAMANI ALVAREZ AGUEDA LUPE 
REYNA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-094-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
636 
 
10307698337 
 
CARPIO HUAMANI AMELIO RUFINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-106-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
637 
 
10307702296 
 
CHAUCAYANQUI ALVAREZ CLEMENTE 
JUAN 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-116-2019-GRA-GREM 
 
29/05/2019 
 
0 
 
638 
 
10462502376 
 
LUPO CHALCO WILLIAM KENT 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-088-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
639 
 
10446161801 
 
LLICAHUA ACHINQUIPA PERCY RONALD 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-105-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
640 
 
10304074448 
 
LOPEZ QUISPE JUAN JAVIER 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-084-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
641 
 
10803142110 
 
LUQUE VERA URDANIEL JANIOR 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 095-2019-GRA/GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
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642 
 
10414418649 
 
SARAYASI TAYA WALTER 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-102-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
643 
 
10803138058 
 
QUISPE CHAUCAYANQUI ISMAEL ISIDRO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-103-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
644 
 
10430028338 
 
MONTALVO VERA SAMUEL ODION 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 096-2019-GRA/GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
645 
 
10307710302 
 
HUAMANI HUAMANI SENON MANUEL 
JESÚS 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 087-2019-GRA/GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
646 
 
10307708201 
 
HUAMANI ALVAREZ AGUSTINA ROSA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 115-2019-GRA/GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
647 
 
10307708529 
 
TORRES CHAUCAYANQUI ALEJANDRO 
BENITO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-101-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
648 
 
10247974313 
 
LLICAHUA ALFEREZ ANTONIO 
 
01003824X
01 
 
ASUNCION DOS 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-114-2019-GRA-GREM 
 
30/05/2019 
 
0 
 
649 
 
10307711694 
 
USCAMAYTA NAVINTA YSAURO SABINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-085-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
650 
 
10425173753 
 
CHAUCCA PASCA AGREPINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-098-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
651 
 
10421171730 
 
MONTALVO VERA WILSON HUGO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-118-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
652 
 
10307703501 
 
TORREZ VERA LEONARDO SALOMON 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 109-2019-GRA/GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
653 
 
10803140052 
 
MONTALVO VERA RENE LUCAS 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-110-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
654 
 
10307711660 
 
USCAMAYTA HUAMANI JUAN PEDRO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-112-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
655 
 
10307780203 
 
USCAMAITA VERA REYNES 
FERNANDINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 120-2019-GRA/GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
656 
 
10304054366 
 
NAVINTA MONTALVO JULIA 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-123-2019-GRA-GREM - 31-
05-2019 
 
31/05/2019 
 
0 
 
657 
 
10307692894 
 
USCAMAITA HUAMANI FLORENCIO 
PEDRO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-121-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
658 
 
10403942737 
 
VALDIVIA RANILLA OCTAVIO CEFERINO 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 099-2019-GRA/GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
659 
 
10024152907 
 
VILCA CANAZA MARTIN 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RD-108-2019-GRA-GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
 
660 
 
10470906991 
 
MONTALVO VERA URIEL LEON 
 
01003825X
01 
 
ASUNCION TRES 
 
AREQUIPA 
 
CONDESUYOS 
 
YANAQUIHUA 
 
RGR N° 119-2019-GRA/GREM 
 
31/05/2019 
 
0 
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661 
 
20558172780 
 
EMPRESA MINERA GALENOS DE POZO 
S.A. 
 
- 
 
BENEFICIO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR-171-2019-GRA/GREM 
 
10/10/2019   
110 
 
662 
 
20539644867 
EMPRESA MINERA ARTESANAL 
CAPITANA SOCIEDAD ANONIMA 
 
- 
 
BENEFICIO DE 
MINERALES 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR-170-2019-GRA/GREM 
 
10/10/2019   
101 
 
663 
 
20536229419 
 
EMPRESA MINERA VIRUCHA S.A. 
 
P000001 
 
PLANTA DE BENEFICIO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR-174-2019-GRA/GREM 
 
10/10/2019    
24 
 
664 
 
20559081761 
EMPRESA MINERA DE MOLLEHUACA 
ZORRITO S.A. 
 
P000001 
 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR-172-2019-GRA/GREM 
 
10/10/2019    
64 
 
665 
 
20558006341 
COMPAÑIA MINERA EL GUARDIAN 
PALCA SOCIEDAD ANONIMA 
 
P000001 
 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
 
AREQUIPA 
 
CARAVELI 
 
HUANUHUANU 
 
RGR-173-2019-GRA/GREM 
 
10/10/2019   
133 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - AYACUCHO 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
20534693371 
 
MINERA MARAY S.R.L 
 
010128108 
 
PIEDRALEJA 8 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
OTOCA 
 
RDR-095-2016-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
14/09/201
6 
 
0 
 
2 
 
10220945591 
 
AYBAR TAYA MARTINERIS 
 
010128108 
 
PIEDRALEJA 8 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
OTOCA 
 
RDR-068-2017-GRA-
GG-GRDE-DREM 
 
05/04/201
7 
 
0 
 
3 
 
20538617416 
 
S.M.R.L LOS TESOROS DEL INCA 
 
010123809 
 
LOS TESOROS DEL 
INCA 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
OTOCA 
 
RDR-186-2017-GRA-GRDE-DREM 
 
23/11/201
7 
   
24 
 
4 
 
10289795028 
 
VIÑA YUCRA JUANA AGRIPINA 
 
010007192 
 
EFICIENTE UNO 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
5 
 
10401117909 
 
CASTILLO QUISPE JOSE CARLOS 
 
010007192 
 
EFICIENTE UNO 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
6 
 
10402272452 
 
PUMA QUISPE JUAN SABINO 
 
010004598 
 
GLORIA 100 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
7 
 
- 
 
CARHUAS HUARACA MARINO 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
8 
 
- 
 
SALVATIERRA SANCHEZ GREGORIO 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
9 
 
- 
 
IBARRA MURGO PEDRO SAUL 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
10 
 
10304977031 
 
VIVANCO LOA SALVADOR ANTONIO 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
11 
 
10220897066 
 
ARONI HUILLCAYA LEONIDAS 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
12 
 
10455476211 
 
FLORES GUILLERMO JUAN CARLOS 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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13 
 
10179617558 
 
LOPEZ ZAVALETA WILMER 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
14 
 
10307689150 
 
MEDINA CARDENAS MARTINES 
FELIX 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
15 
 
10313460938 
 
ARONI HUILLCAYA FLAVIO 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
16 
 
10012840565 
 
RAMOS QUISPE ROSENDO ALBINO 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
17 
 
10800241273 
 
MAMANI HUANCCO AGUSTIN 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
18 
 
10293972066 
 
RAMOS SANCO HILARIO MIGUEL 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
19 
 
10289783313 
 
MARTINEZ CALDERON JOSE YONNY 
 
10011307X
01 
 
SANTA ROSA-87 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
20 
 
- 
 
QUISPE ROBLES MARIBEL BEATRIZ 
 
10010995X
01 
 
REINOSO Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
21 
 
10215310928 
 
VILCA VELASQUEZ LUCAS EGBERTO 
 
10010995X
01 
 
REINOSO Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
22 
 
10802936503 
 
ALVAREZ MASETAS JOSE ANTONIO 
 
10010995X
01 
 
REINOSO Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
23 
 
10306560455 
 
HUILCA CCAMA JOSE GREGORIO 
 
10010369X
01 
 
SANTA ROSA III 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
24 
 
10046468169 
 
ROQUE TORRES HERNAN 
 
10010369X
01 
 
SANTA ROSA III 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
25 
 
10304977847 
 
PERALES CUADROS AQUILES 
FLORENCIO 
 
10010369X
01 
 
SANTA ROSA III 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
26 
 
20452336007 
 
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 
 
10010369X
01 
 
SANTA ROSA III 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
27 
 
10023989145 
 
ROQUE CUNO JULIAN TEODORO 
 
10010369X
01 
 
SANTA ROSA III 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
28 
 
10415518531 
 
CATAÑO CHACON WILBER JAVIER 
 
10007689X
01 
 
CAMPANARIO Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
29 
 
- 
 
MAMANI MAMANI YONI ANGELINO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
30 
 
- 
 
FLORES REYES EUGENIO FAUSTINO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
31 
 
- 
 
PEREZ MAMANI JUAN CARLOS 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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32 
 
- 
CHECCYA HUANACCHIRE 
FRANCISCO FILIBERTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
33 
 
- 
 
TANTACUELLO KANA JOSE 
EDUARDO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
34 
 
- 
HUAMANCHA TAMAYRO 
EUGENIO ANASTACIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
35 
 
- 
 
LA CRUZ LOA CLARA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
36 
 
- 
 
CUADROS CRUCES LUZ ADELAYDA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
37 
 
- 
 
QUISPE PALOMINO FAUSTINO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
38 
 
- 
 
TORRES SALHUA RUFO JORGE 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
39 
 
- 
 
APAZA EQUIAPAZA NELLEY 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
40 
 
- 
 
FLORES CARDENAS VICENTE 
ARCANGEL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
41 
 
- 
 
ESCOBAR BOJORGUEZ EUSEBIA 
NEMECIA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
42 
 
- 
 
CALLALLI DENEGRI EDUVIGES 
URSULA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
43 
 
- 
 
DURAN BAUTISTA NILO CESAR 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
44 
 
- 
 
PEBE RAMOS JUVINA MARIA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
45 
 
- 
 
ROJAS CAHUANA WILBER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
46 
 
- 
 
FLORES CHAVEZ CIRILO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
47 
 
- 
 
ROBLES ALCA ALEJANDRINA 
HILARIA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
48 
 
- 
 
CATAÑO HUAMANI EULOGIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
49 
 
- 
 
QUISPE BOJORQUEZ BALENTINA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
50 
 
- 
 
VIÑA YUCRA FAUSTINO LUCIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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51 
 
10089211811 
 
CHOCCE CRUCES JULIA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
52 
 
10154395488 
 
SANTI RAMIREZ SIXTO MARCELINO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
53 
 
10100180541 
 
MAMANI LARICO PATRICIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
54 
 
10296466242 
 
TANTACUELLO CCAMA MARTIN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
55 
 
10304977774 
 
GONZALES GARCIA ELISEO FELIX 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
56 
 
10305071884 
 
CARRASCO LANCARI FELMON 
MARCOS 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
57 
 
10440801922 
 
APAZA YQUIAPAZA HERNAN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
58 
 
10421025539 
 
CONDORPUSA CCAMA FORTUNADO 
AMELIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
59 
 
10434499581 
 
TANTACUELLO CCAMA LEONIDAS 
PERCY 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
60 
 
10289966183 
 
FLORES VILLEGA JUAN ALBERTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
61 
 
10304155421 
 
CONDORI TORRES ANGEL GILBERTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
62 
 
10215136561 
 
QUIJANDRIA CHANG ELOY 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
63 
 
10304975135 
 
RODRIGUEZ RAMOS CRISANTO 
JAVIER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
64 
 
10161549351 
 
SHULLCA RALAURE SIXTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
65 
 
10289617448 
 
YSASI NEYRA CARLOS BARCELIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
66 
 
10293879597 
 
MONTES ALMANZA MANUEL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
67 
 
10400524250 
 
MACHACA AYAMA RIGOBERTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
68 
 
10304976484 
 
VIVANCO LOA MANUEL ARTURO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
69 
 
10220830794 
 
DIAZ CANALES PABLO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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70 
 
10024359854 
 
APAZA IQUIAPAZA MARIELENA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
71 
 
10297364389 
 
LARICANO ROQUE MIGUEL ANGEL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
72 
 
10296837283 
 
PAITAN DE LA CRUZ TEODORO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
73 
 
10235217436 
 
LOAYZA CIPRIAN LUIS AMILIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
74 
 
10074381982 
 
SOCA PADILLA PEDRO PABLO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
75 
 
10094358413 
 
ALVAREZ JALLO JESUS MANUEL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
76 
 
10304196462 
 
CHANA JAILLITA NICANOR 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
77 
 
10803222687 
TANTACUELLO CCAMA 
FREDELI FERNANDES 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
78 
 
10107149908 
 
CUCHILLA LEANDRO JAIME WILMER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
79 
 
10304968511 
 
GUTIERREZ ESCOBAR JOAQUIN 
FEDERICO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
80 
 
10293171438 
 
HUAYLLA ARHUIRE LUCIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
81 
 
10046278289 
 
GUTIERREZ ALE LEONIDAS JULIAN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
82 
 
10289801001 
 
IBARRA LAYME VITO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
83 
 
10803124049 
 
SALVA TITO FORTUNATA TOMASA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
84 
 
10402701116 
 
ALLAZO CAHUANA VIVIANA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
85 
 
10296466081 
TANTACUELLO CCAMA 
GONZALO ALEJANDRO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
86 
 
10081278470 
 
PORRAS DE LA CRUZ JOSE MARTIN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
87 
 
10305016077 
 
ALLAZO GUARDIA AMBROSIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
88 
 
10220875003 
 
GUERRA DE JIMENEZ CELSA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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89 
 
10304976344 
 
DAVALOS CARHUAS OSCAR 
SANTIAGO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
90 
 
10304977979 
 
HALLAZO GUARDIA JUVENAL 
LEONIDAS 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
91 
 
10429510541 
 
FERNANDEZ PAUCAR ELIAS DAVID 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
92 
 
10097696263 
 
IBARRA LAYME SAUL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
93 
 
10085104042 
 
CUYA CALDERON MARCOS LUCIEN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
94 
 
10090975761 
 
LOPEZ ZAVALETA WILFREDO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
95 
 
10090939535 
 
LOPEZ ZAVALETA WALMER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
96 
 
10289617588 
 
VENEGAS BERNAOLA ELIAS 
MARCOS 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
97 
 
10417364396 
 
APAZA FLORES TOMAS CIPRIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
98 
 
10086572864 
 
LAYME SIFUENTES LORENZO 
JUSTINIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
99 
 
20452336007 
 
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
100 
 
10294325307 
 
PUMA QUISPE HENRY ABEL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
101 
 
10425903905 
 
APAZA YQUIAPAZA ROGER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
102 
 
10247059950 
 
CAHUANA QUISPE ERNESTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
103 
 
10288146832 
 
CUADRO CALDERON NORMAN 
MARCIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
104 
 
10154385504 
 
CUADROS CALDERON MAXIMO 
LORENZO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
105 
 
10288067622 
 
CCENCHO FLORES SEBASTIAN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
106 
 
10013028295 
CONDORI CALLUHUARI 
PRIMITIVO DEMETRIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
107 
 
10015059902 
 
APAZA APAZA MARCELO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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108 
 
10305009925 
 
ARECHUA ROCA PEDRO JULIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
109 
 
10012389243 
 
ALAVE ARISACA JULIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
110 
 
10044321292 
 
RODRIGUEZ CALLOHUARI DAVID 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
111 
 
10304974864 
MONTOYA BARRIENTOS 
FRANCISCO EULOGIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
112 
 
10013213327 
 
MAMANI MAMANI JOSE MOISES 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
113 
 
10411513896 
 
PACHO VELASQUEZ PELEGRINO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
114 
 
10082955459 
 
BARRANTES VELEZ HECTOR 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
115 
 
10101801352 
 
BERNAOLA PALMA GUILLERMO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
116 
 
10013282426 
 
CUSI CONSTANCIA RAMON 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
117 
 
10304133282 
 
QUISPE MAMANI FREDY 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
118 
 
10012995062 
 
QUISPE ESCOBAR ABRAHAN 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
119 
 
10304833764 
 
HUAMANI CARIRE RENE 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
120 
 
10024154594 
 
APAZA IQUIAPAZA FELIX 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
121 
 
10220609303 
 
TAPAHUASCO ARIAS JORGE 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
122 
 
10081219325 
 
CONISLLA PALOMINO CLAUDIO 
SERAPIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
123 
 
10414295377 
 
ANCCARI CISNEROS ELIZABETH 
MILAGROS 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
124 
 
10404491950 
 
SANCHEZ LIZARBE JOSE AURELIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
125 
 
10288381301 
 
FLORES CHAVEZ SORIANO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
126 
 
10288389981 
 
CCENCHO FLORES ROSAURA 
YOVANA 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
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127 
 
10092946202 
 
ALVAREZ OBREGON CARLOS 
ALBERTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
128 
 
10023850686 
 
COLCA BERNEDO FRANCISCO 
PRIMITIVO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
129 
 
10221011649 
 
ATOCCSA HUAMANI CORNELIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
130 
 
10308330414 
 
QUISPE MAMANI RENE MARCIAL 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
131 
 
10096801586 
 
LOA ESCOBAR VICTOR JUSTO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
132 
 
10023866817 
 
ZEVALLOS TURPO MATEO WALTER 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
133 
 
10012994228 
 
MAMANI CONDORI ABRAHAM VELEZ 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
134 
 
10304133142 
 
CONDORI TORRES OSCAR 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
135 
 
10304977642 
 
FERNANDEZ PAUCAR GREGORIO 
 
1011460HX
01 
 
ZORRO 5 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
136 
 
10180908311 
 
SALDARRIAGA PULACHE JUAN 
 
1011460GX
01 
 
EL AGUILA 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
137 
 
10293972066 
 
RAMOS SONCO HILARIO MIGUEL 
 
1011460GX
01 
 
EL AGUILA 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
138 
 
10413425633 
 
QUISPE ROBLES ROSALBINO 
 
010417710 
 
LOS ROBLES I 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
139 
 
10413425625 
 
QUISPE ROBLES ANTONIO 
FAUSTINO 
 
010158811 
 
ANTHONY XI 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-109-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
140 
 
20494415501 
 
EMPRESA MINERA FIDAMI S.A 
 
010180704 
 
DATTELI 6 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-008-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
09/01/201
8 
  
110 
 
141 
 
20549894152 
EMPRESA MINERA DE 
SERVICIOS Y BENEFICIOS 
S.A. 
 
010028492 
 
SANTA FILOMENA 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANCOS 
 
RDR-007-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
09/01/201
8 
   
40 
 
142 
 
10305041594 
 
MONTES FLORES NILTHON CESAR 
 
10009528X
01 
 
AGRIPINA Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANTA LUCIA 
 
RDR-003-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
08/01/201
8 
 
0 
 
143 
 
10220946164 
 
OCHOA MORALES LUIS ALBERTO 
 
10009528X
01 
 
AGRIPINA Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANTA LUCIA 
 
RDR-004-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
09/01/201
8 
 
0 
 
144 
 
10288358589 
 
HUAMANI MENDOZA TERESA REINA 
 
10009528X
01 
 
AGRIPINA Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANTA LUCIA 
 
RDR-006-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
09/01/201
8 
 
0 
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145 
 
10402659390 
QUINTANILLA CAYLLAHUA 
WILFREDO EZEQUIEL 
 
10009528X
01 
 
AGRIPINA Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANTA LUCIA 
 
RDR-193-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
 
0 
 
146 
 
20534668342 
 
MINAS EL DORADO S.A. 
 
010001316
U 
 
UEA EL DORADO 
 
AYACUCHO 
 
LUCANAS 
 
SANTA LUCIA 
 
RDR-192-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
   
35 
 
147 
 
20534605341 
 
MINERA LOS ANGELES DE CHALA 
S.A.C. 
 
010130403 
 
LA ANACONDA DEL SUR 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-052-2016-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
04/07/201
6 
 
0 
 
148 
 
10024245492 
 
CCUNO CONDORI ISIDRO 
 
010542307 
 
BIDMYR 4 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-054-2016-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
05/07/201
6 
 
0 
 
149 
 
20536103156 
CIA MINERA AGUILA DORADA DE 
24 KLTES SAC 
 
010130403 
 
LA ANACONDA DEL SUR 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-132-2016-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
07/12/201
6 
 
0 
 
150 
 
10802815170 
 
QUISPE HUAMANI ANGELICA 
 
010148603 
 
LAS VISITADORAS II 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-101-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
04/07/201
7 
 
0 
 
151 
 
20602556051 
ASOCIACION DE MINEROS 
ARTESANALES AURIFEROS RELAVE 
PULLO PARINACOCHAS 
AYACUCHO 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-223-2017-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
29/12/201
7 
 
1059 
 
152 
 
20538853063 
 
LUCAS RESOURCES S.A.C 
 
010175299 
 
BONAFER 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-010-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
10/01/201
8 
   51 
 
153 
 
20454078536 
 
MINERIA BALLON 
 
010067905 
 
BALLON 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-009-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
10/01/201
8 
  
115 
 
154 
 
10220975504 
 
QUISPE ROQUE OSCAR ORONATO 
 
010156498 
 
FE Y ALEGRIA 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-194-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
 
0 
 
155 
 
10077248540 
 
OLIVARES MARCOS GUSTAVO 
ADOLFO 
 
010439306 
 
EL DORADO 2006 I 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-198-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
 
0 
 
156 
 
10099793592 
 
ESTELA HUERTAS ANGEL 
GUMERCINDO 
 
P000001 
 
PLANTA DE BENEFICIO 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-196-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
 
0 
 
157 
 
10215778202 
 
INCA RAMOS PAOLA JESUS 
 
P000001 
 
PLANTA DE BENEFICIO 
 
AYACUCHO 
 
PARINACOCHAS 
 
PULLO 
 
RDR-195-2018-GRA-GG-GRDE-
DREM 
 
20/12/201
8 
 
0 
 
158 
 
10247145007 
 
BONIFACIO RAMIREZ MARIA 
 
010115713 
 
CANTERA HNOS 
CARHUAS 
 
AYACUCHO 
 
PAUCAR DEL SARA 
SARA 
 
PAUSA 
 
RD-185-2017-GRA-GG-GRDE-DREM 
 
22/11/201
7 
 
0 
 
159 
 
10094111876 
 
LIZANO CASTAÑEDA ALEX SANDRO 
 
010131503 
 
ARENERA SANTA 
ISABEL 
 
AYACUCHO 
 
PAUCAR DEL SARA 
SARA 
 
PAUSA 
 
RD-184-2017-GRA-GG-GRDE-DREM 
 
23/11/201
7 
 
0 
 
160 
 
- 
 
OLARTE CHIPANA VICENTE 
 
0 
 
HUACOCUCHO Nº 2 
 
AYACUCHO 
 
SUCRE 
 
MORCOLLA 
   
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - 
CAJAMARCA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
20529415801 
 
EMPRESA CERRO ALUPUY S.R.L 
 
560000414 
 
LOS SIETE AMIGOS 
 
CAJAMARCA 
 
CELENDIN 
 
CELENDIN 
 
RDR-098-2018-GR-CAJ-DREM 
 
09/05/201
8 
    
6 
 
2 
 
10064375445 
 
PAREDES VALENCIA ALCIBIADES 
 
010132005 
 
COSAFE 
 
CAJAMARCA 
 
CONTUMAZA 
 
CUPISNIQUE 
 
RDR-153-2018-GR-CAJ-DREM 
 
21/08/201
8 
 
0 
 
3 
 
10275470045 
 
FERNANDEZ VASQUEZ ANGEL 
 
010235904 
 
MC POLCY N5 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-085-2017-GR-CAJ-DREM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
4 
 
10220665335 
 
SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO 
 
030006708 
 
MI GRIMALDINA 1 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-074-2018-GR-CAJ-DREM 
 
10/04/201
8 
 
0 
 
5 
 
10220665335 
 
SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO 
 
060001099 
 
JUANA 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-073-2018-GR-CAJ-DREM 
 
10/04/201
8 
 
0 
 
6 
 
20495889841 
 
EMPRESA CALERA ALSABE S.R.L 
 
030004011 
 
ALSABE 1 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-129-2018-GR-CAJ-DREM 
 
09/07/201
8 
    
3 
 
7 
 
10275740280 
 
BURGA ESTELA VICTOR BLADIMIR 
 
010036192 
 
LOS CHANCAS I 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-189-2018-GR-CAJ-DREM 
 
16/10/201
8 
 
0 
 
8 
 
10275621302 
 
DE LA CRUZ VASQUEZ AGUSTIN 
 
010341906 
 
CARMENCITA 2006 I 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
BAMBAMARCA 
 
RDR-263-2018-GR-CAJ-DREM 
 
14/12/201
8 
 
0 
 
9 
 
20495960812 
 
CALERA MV S.R.L 
 
0302457CX
01 
 
COLQUIRRUMI Nº 49-C 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
HUALGAYOC 
 
RDR-089-2017-GR-CAJ-DREM 
 
01/08/201
7 
 
0 
 
10 
 
10275613261 
 
GARCIA ZAFRA SANTOS HONONIO 
 
0302153AX
01 
 
CORDILLERA B-1 
 
CAJAMARCA 
 
HUALGAYOC 
 
HUALGAYOC 
 
RDR-075-2018-GR-CAJ-DREM 
 
10/04/201
8 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - CUSCO 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓ
N 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
10253055737 
 
CUSIHUAMAN QUISPE GRACIANO 
 
040010595 
 
CUSIHUAMAN 95 
 
CUSCO 
 
ANTA 
 
CACHIMAYO 
 
RD-89-2019-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
30/04/201
9 
 
0 
 
2 
 
20490631560 
 
CONSORCIO MACHUPICCHU GOLD 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
CUSCO 
 
CHUMBIVILCAS 
 
CHAMACA 
 
RD-53-2019-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO FORMALIZADO ACT 
 
03/04/201
9 
 
0 
 
3 
 
20490421590 
SOCIEDAD MINERA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA LA 
CUMBRERA 2008 
 
580010012 
 
DANA MIREIA II 
 
CUSCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RD-58-2018-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
27/04/201
8 
 
0 
 
4 
 
20490765761 
 
COMUNIDAD CAMPESINA 
CARPAPAMPA 
 
040005712 
 
MINASNIYOC 2012 
 
CUSCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RD-319-2017-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
21/12/201
8 
 
0 
 
5 
 
20602636357 
 
QERO'S GOLD E.I.R.L. 
 
040001708 
 
NUEVO INKARACCAY 
 
CUSCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RD-109-2019-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
22/05/201
9 
 
0 
 
6 
 
10252008549 
 
RAMOS MUÑOZ MARIA JESUS 
 
040010908 
 
CRISTO REY 2008 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
ANDAHUAYLILLAS 
 
RD-57-2018-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
27/04/201
8 
 
0 
 
7 
 
10252001358 
 
MENDOZA QUISPE GABINO 
 
05006189X
01 
 
FLOR DE MELCHORITA 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
ANDAHUAYLILLAS 
 
RD-050-2019-GR-GRC-DREM-
CUSCO 
 
02/04/201
9 
 
0 
 
8 
 
10252176034 
 
ZEA NAVARRO JUAN CARLOS 
 
580000111 
 
KMAN 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
CAMANTI 
 
RD-85-2019-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
30/04/201
9 
 
0 
 
9 
 
- 
 
QUARTARA RAMIREZ ROCIO 
ELIZABETH 
 
580006112 
 
DOMINIK 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
CAMANTI 
   
0 
 
10 
 
10251980450 
 
HUMPIRE AUCCAPURE MODESTA 
 
040006695 
 
VIRGEN DEL CARMEN 
95 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
HUARO 
 
RD-280-2017-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
28/12/201
7 
 
0 
 
11 
 
10252005027 
 
CORDOVA BARRIENTOS JUAN 
 
05006230X
01 
 
SAN JUAN BUAMBUTIO 
 
CUSCO 
 
QUISPICANCHI 
 
LUCRE 
 
RD-282-2017-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
28/12/201
7 
 
0 
 
12 
 
10253004164 
 
ORTIZ DE ORUE ABAL RAFAEL 
 
040004203 
 
AGREGADOS FABRICIO 
 
CUSCO 
 
URUBAMBA 
 
URUBAMBA 
 
RD-283-2017-GRC-GRDE-DREM-
CUSCO 
 
28/12/201
7 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - 
HUANCAVELICA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° 
SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIV
ISTAS - 
ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
20487090108 
EMPRESA MINERA NO 
METALICO SIEMPRE VIVA S.A. 
 
06006352X
01 
 
RUMICHACA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
ANGARAES 
 
LIRCAY 
 
RDR 063-2017/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
06/04/201
7 
 
0 
 
2 
 
10237202207 
 
GUERRA URRUCHE JOSE MANUEL 
 
590004212 
 
PUKA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
CHURCAMPA 
 
SAN PEDRO DE 
CORIS 
 
RDR 010-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
02/03/201
8 
 
0 
 
3 
 
20522495621 
COMPAÑIA MINERA CERRO 
PUCAPUNTA S.A.C. 
 
010000408L 
 
ACUMULACION 
RESCATADA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
HUANCAVELICA 
 
HUACHOCOLPA 
 
RDR 087-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
05/10/201
8 
 
0 
 
4 
 
10421884736 
 
PARI CCENCHO HECTOR 
 
590001313 
 
PARISA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
HUANCAVELICA 
 
HUANCAVELICA 
 
RDR 098-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
07/11/201
8 
 
0 
 
5 
 
10198930305 
 
ROMERO YUPANQUI BERNARDO 
 
06004411X
01 
 
PROTECTORA 
CATALINA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
HUANCAVELICA 
 
HUANDO 
 
RDR 123-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
28/12/201
8 
 
0 
 
6 
 
10200407313 
 
AYALA PEÑA KATTY MIRIAM 
 
010156808 
 
ALHUAYCANCHA 
 
HUANCAVELI
CA 
 
TAYACAJA 
 
PAMPAS 
 
RDR 068-2018/GOB.REG-
HVCA/GRDE-DREM 
 
27/08/201
8 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - HUÁNUCO 
 
DATOS DEL 
DECLARANTE 
DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / 
RUC 
 
MINERO 
FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINERO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCIA 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTAS - 
ENTRE OTROS 
 
1 
 
10426844414 
 
CAHUANA FLORES 
WILLIAMS ZENON 
 
010086405 
 
ALER I 
 
HUANUCO 
 
AMBO 
 
AMBO 
 
RDR-126-2016-GR-
HUANUCO-DREMH 
 
04/11/2016 
 
0 
 
2 
 
10098400554 
 
SANCHEZ FLORES JOVITA 
NATIVIDAD 
 
010063808 
 
PODEROSO HUAMASH 
 
HUANUCO 
 
DOS DE MAYO 
 
MARIAS 
 
RDR-085-2016-GR-HUANCO-
DREMH 
 
19/07/2016 
 
0 
 
3 
 
20524510431 
 
MAGNESITAS DEL PERU 
E.I.R.L. 
 
010193902 
 
MICAELA 
 
HUANUCO 
 
HUANUCO 
 
CHINCHAO 
 
RDR-039-2018-GR-
HUANUCO-DREMH 
 
26/02/2018 
 
0 
 
4 
 
20100037689 
COMPAÑIA 
MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 
 
010221902 
 
TRIPSA 12 
 
HUANUCO 
 
HUANUCO 
 
CHINCHAO 
 
RDR-083-2018-GR-
HUANUCO/DREMH 
 
23/07/2018 
 
0 
 
5 
 
20100037689 
COMPAÑIA 
MINERA 
AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 
 
010358203 
 
TRIPSA 16 
 
HUANUCO 
 
HUANUCO 
 
CHURUBAMBA 
 
RDR-083-2018-GR-
HUANUCO/DREMH 
 
23/07/2018 
 
0 
 
6 
 
10083345883 
 
RAMIREZ VALERIANO 
JUAN JOSE 
 
010300503 
 
ORO BLANCO II 
 
HUANUCO 
 
HUANUCO 
 
HUANUCO 
 
RDR-096-2018-GR-
HUANUCO/DREMH 
 
14/09/2018 
 
0 
 
7 
 
10702467671 
 
RIOS ESPINOZA ROBERT 
 
010146616 
 
EL PILLKO MOZO 
 
HUANUCO 
 
LEONCIO PRADO 
 
CASTILLO 
GRANDE 
 
RDR-094-2018-GR-
HUANUCO/DREMH 
 
10/09/2018 
 
0 
 
8 
 
17195094438 
 
QUIROZ ALVA VICTOR 
MANUEL RODRIGO 
 
010174909 
 
CANTERA VITORS 
 
HUANUCO 
 
LEONCIO PRADO 
 
LUYANDO 
 
RDR-117-2016-GR-
HUANUCO- DREMH 
 
03/10/2016 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - ICA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRIT
O 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° 
SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIV
ISTAS - 
ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
20452506875 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
MINEROS ARTESANALES DE SOL 
DE ORO - NASCA 
 
010110501 
 
LA MINA AS DE ORO 
 
ICA 
 
NASCA 
 
NASCA 
 
RDR-043-2018/GORE-ICA/DREM 
 
28/12/2018 
 
0 
 
2 
 
10102949116 
 
HUERTA DEPAZ JULIO CESAR 
 
P000001 
 
PLANTA PARAISO 2 
 
ICA 
 
NASCA 
 
EL INGENIO 
 
RDR-041-2018/GORE-ICA/DREM 
 
28/12/2018 
 
0 
 
3 
 
20494944678 
 
EMPRESA MINERA FECMA E.I.R.L. 
 
P61000031
2 
 
FECMA 
 
ICA 
 
NASCA 
 
VISTA 
ALEGRE 
 
RDR-007-2018-GORE-ICA-DREM 
 
07/03/2018 
 
0 
 
4 
 
20534547715 
MINERA INMACULADA 
CONCEPCION Y MILAGROSA 
E.I.R.L. 
 
P000001 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
ARTESANAL 
 
ICA 
 
PALPA 
 
PALPA 
 
RDR-003-2018/GORE-ICA/DREM 
 
01/02/2018 
 
0 
 
5 
 
20198209717 
 
AGROPEX S.A.C. 
 
P61000071
1 
PLANTA DE 
BENEFICIOS 
- OASIS 
 
ICA 
 
NASCA 
 
NASCA 
 
RDR-064-2017-GORE-ICA-DREM 
 
07/12/2017 
 
0 
 
6 
 
10214193847 
 
ORE PARRA GERMAN 
 
P000001 
PLANTA DE 
AMALGAMACIÓN DE 
MINERALES DE ORO 
SARAMARCA I 
 
ICA 
 
PALPA 
 
PALPA 
 
RDR-059-2017-GORE-ICA-DREM 
 
03/11/2017 
 
0 
 
7 
 
20534667532 
MINERIA Y TRANSFORMACIONES 
SANTA TERESA S.R.L. 
 
P61000101
1 
PLANTA DE BENEFICIO 
SANTA TERESA 
 
ICA 
 
NASCA 
 
VISTA 
ALEGRE 
 
RDR-058-2017-GORE-ICA-DREM 
 
02/11/2017 
 
0 
 
8 
 
20514978051 
 
EMPRESA MINERA MINAS ICAS S.A.C. 
 
010021407 
 
MINAS ICAS II 
 
ICA 
 
ICA 
 
SANTIAGO 
 
RDR-056-2017-GORE-ICA-DREM 
 
26/10/2017 
 
0 
 
9 
 
20514978051 
 
EMPRESA MINERA MINAS ICAS S.A.C. 
 
010001606 
 
ICA Nº 1 DE CLARITA 
FIN 
 
ICA 
 
ICA 
 
SANTIAGO 
 
RDR-056-2017-GORE-ICA-DREM 
 
26/10/2017 
 
0 
 
10 
 
20517262863 
 
PERU METAL TRADING S.A.C. 
 
P61000041
2 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
CENTAURO 
 
ICA 
 
NASCA 
 
NASCA 
 
RDR-057-2017-GORE-ICA-DREM 
 
26/10/2017 
 
0 
 
11 
 
20508127155 
 
S.M.R.L. GOTAS DE ORO 
 
010194703 
 
EL SOL NACIENTE 
TERCERO 
 
ICA 
 
ICA 
 
SANTIAGO 
 
RDR-055-2017-GORE-ICA-DREM 
 
26/10/2017 
 
0 
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12 
 
20522445364 
 
S.M.R.L. MINERA RAQUEL I 
 
010130608 
 
MINERA RAQUEL I 
 
ICA 
 
CHINCHA 
 
EL CARMEN 
 
RDR-052-2017-GORE-ICA-DREM 
 
20/10/2017 
 
0 
 
13 
 
20522445364 
 
S.M.R.L. MINERA RAQUEL I 
 
610010410 
 
MINERA ROJAS 2010 
 
ICA 
 
CHINCHA 
 
EL CARMEN 
 
RDR-051-2017-GORE-ICA-DREM 
 
20/10/2017 
 
0 
 
14 
 
10072765635 
 
CASTILLO SALVATIERRA JOSE FELIX 
 
610005610 
 
KLINKER CIEN 
 
ICA 
 
PISCO 
 
HUANCANO 
 
RDR-043-2017-GORE-ICA-DREM 
 
14/09/2017 
 
0 
 
15 
 
20494995311 
 
ANDEX MINING EXPLORATION S.A.C 
 
010098704 
 
VENERANDA 
 
ICA 
 
PISCO 
 
HUANCANO 
 
RDR-039-2017-GORE-ICA-DREM 
 
01/09/2017 
 
0 
 
16 
 
20368089851 
 
INMOBILIARIA TORRECIUDAD S.A.C 
 
010238804 
 
LOS GUARANGOS 1 
 
ICA 
 
CHINCHA 
 
CHINCHA 
ALTA 
 
RDR-037-2017-GORE-ICA-DREM 
 
28/08/2017 
 
0 
 
17 
 
10218391317 
 
NUÑEZ CHOQUE INOSENTE 
 
010268110 
 
EL SHADAY 
 
ICA 
 
CHINCHA 
 
ALTO LARAN 
 
RDR-037-2017-GORE-ICA-DREM 
 
28/08/2017 
 
0 
 
18 
 
20278937675 
 
CANTERAS PALOMINO S.R.L. 
 
010282704 
 
MARCOS 
 
ICA 
 
ICA 
 
LOS AQUIJES 
 
RDR-035-2017-GORE-ICA-DREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
19 
 
20100037689 
COMPAÑIA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. 
 
10007975X
01 
 
LA SUERTE Nº 7 
 
ICA 
 
PISCO 
 
SAN CLEMENTE 
 
RDR-034-2017-GORE-ICA-DREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
20 
 
20537583470 
 
LJM METALES S.A.C. 
 
P61000811 
 
LJM METALES 
 
ICA 
 
PISCO 
 
PARACAS 
 
RDR-032-2017-GORE-ICA-DREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
21 
 
10220775769 
 
PARDO UCULMANA WILDER ELMER 
 
010046007 
 
HUAYURI 
 
ICA 
 
ICA 
 
SANTIAGO 
 
RDR-031-2017-GORE-ICA-DREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
22 
 
10214609881 
 
ZUAZO LUCERO JORGE SERAFIN 
 
010046007 
 
HUAYURI 
 
ICA 
 
ICA 
 
SANTIAGO 
 
RDR-033-2017-GORE-ICA-DREM 
 
25/07/2017 
 
0 
 
23 
 
20492484157 
 
MINERALES PARACAS S.A.C. 
 
010137710 
 
MINA SATIAGO MOLINO 
 
ICA 
 
CHINCHA 
 
ALTO LARAN 
 
RDR-021-2017-GORE-ICA-DREM 
 
06/06/2017 
 
0 
 
24 
 
10028717267 
 
BECERRA ZAVALA JOSE LUIS 
 
050000911 
 
DON RICARDO TRES 
 
ICA 
 
ICA 
 
OCUCAJE 
 
RDR-020-2017-GORE-ICA-DREM 
 
06/06/2017 
 
0 
 
25 
 
15601692331 
 
RODRIGUEZ LEMA MANUEL 
 
610000412 
 
MALAQUITAS I 
 
ICA 
 
NASCA 
 
MARCONA 
 
RDR-041-2019-GORE-ICA-DREM 
 
03/10/2019 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - JUNÍN 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCI
ÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
20537729784 
 
S.M.R.L. MATEO SANDRO 
 
010250604 
 
MATEO SANDRO 
 
JUNIN 
 
CHUPACA 
 
YANACANCHA 
 
RD-105-2017-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
23/06/201
7 
 
0 
 
2 
 
20100037689 
COMPAÑIA MINERA 
AGREGADOS CALCAREOS 
S.A. 
 
08019737X
01 
 
LINDERO 
 
JUNIN 
 
JAUJA 
 
CURICACA 
 
RD-222-2016-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
23/11/201
6 
 
0 
 
3 
 
10064468800 
 
GARCIA ORIHUELA JESUS JAVIER 
 
020005599 
 
SEÑOR DE CANI CRUZ 
 
JUNIN 
 
JAUJA 
 
MOLINOS 
 
RD-343-2018-GRA/DREM 
 
13/12/201
8 
 
0 
 
4 
 
10093238155 
 
ZARATE AQUINO JAMES CESAR 
 
620010009 
 
CANTERA SAN 
ANTONIO II 
 
JUNIN 
 
JAUJA 
 
YAUYOS 
 
RD-106-2016-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
09/05/201
6 
 
0 
 
5 
 
20100037689 
COMPAÑIA MINERA 
AGREGADOS CALCAREOS 
S.A. 
 
010228894 
 
VENADITA 2-94 
 
JUNIN 
 
TARMA 
 
PALCA 
 
RD-208-2017-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
29/12/201
7 
 
0 
 
6 
 
10198224010 
 
QUINTANILLA VALLADOLID RICARDO 
 
010522606 
 
YOLANDA ISABEL II 
 
JUNIN 
 
YAULI 
 
HUAY-HUAY 
 
RD-132-2018-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
12/06/201
8 
 
0 
 
7 
 
10198224010 
 
QUINTANILLA VALLADOLID RICARDO 
 
010280006 
 
YOLANDA ISABEL I 
 
JUNIN 
 
YAULI 
 
HUAY-HUAY 
 
RD-132-2018-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
12/06/201
8 
 
0 
 
8 
 
20100037689 
COMPAÑIA MINERA 
AGREGADOS CALCAREOS 
S.A. 
 
08018097X
01 
 
JAIME 
 
JUNIN 
 
YAULI 
 
LA OROYA 
 
RD-099-2018-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
24/04/201
8 
 
0 
 
9 
 
10210902517 
 
ROJAS CAMARGO FORTUNATO 
MARCOS 
 
620007809 
 
EL AGUILA 2009 
 
JUNIN 
 
YAULI 
 
PACCHA 
 
RD-206-2017-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
26/12/201
7 
 
0 
 
10 
 
20319367722 
 
CONSTRUCTORA PROGRESO S.A. 
 
020000100 
 
LOMO UNO 
 
JUNIN 
 
YAULI 
SANTA ROSA 
DE SACCO 
 
RD-109-2017-GRJ-GRDE-DREM-DR 
 
27/06/201
7 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - LA 
LIBERTAD 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
20539729188 
 
S.M.R.L. LLOQUE MISHA 
 
030015311 
 
LLOQUE MISHA 
 
LA LIBERTAD 
 
GRAN CHIMU 
 
LUCMA 
 
RGR-017-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/01/201
8 
    
2 
 
2 
 
20477506284 
 
SMRL MINERA RIO MOCHE 
 
030008694 
 
LOURDES MANUELA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
OTUZCO 
 
RGR-021-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/01/201
8 
    
4 
 
3 
 
- 
 
MANTILLA AURORA VILMA 
MARGARITA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
4 
 
- 
 
PRADO LAZARO TEODORO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
5 
 
- 
 
LOPEZ CAMPOS NICOLAS 
TOLENTINO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
6 
 
- 
 
MUNCIBAY JUAREZ CARLOS ROGER 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
7 
 
- 
 
ALVARADO LOPEZ ISIDRO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
8 
 
- 
 
CAMPOS MUÑOZ MANUEL 
NATIVIDAD 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
9 
 
- 
 
CRUZ DELGADO FRANCISCO 
WILDER 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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10 
 
- 
 
VALDERRAMA JUAREZ ALBINO 
UBANI 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
11 
 
- 
 
ZARE HORNA BARTOLA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
12 
 
- 
 
ALVARADO RODRIGUEZ LUIS 
ALBERTO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
2144-2015-GRLL/GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
13 
 
- 
 
ROLDAN AURORA FORTUNATO 
CRISTIAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
14 
 
- 
 
TORRES MEREGILDO LUIS BELTRAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
15 
 
- 
 
NOLAZCO AGUIRRE SANTOS 
CRISTIAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
16 
 
- 
 
GAVIDIA CAMPOS PABLO HERNAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
17 
 
- 
 
MANTILLA JUAREZ SANTOS MARCOS 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
  
18 - 
 
RODRIGUEZ VARE SEGUNDO 
MIGUEL 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
2144-2015-GRLL/GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
19 
 
- 
 
LAZARO GARCIA GREGORIO 
FRANCISCO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
20 
 
- 
 
MARTINEZ JUAREZ MARCELINO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
21 
 
- 
 
HORNA JUAREZ GERMAN OSWALDO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
22 
 
- 
 
ARANDA VALDERRAMA NESTOR 
FAUSTINO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
23 
 
- 
 
RIOS ORTIZ SANTOS MARIO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
24 
 
- 
 
MUÑOZ AGUIRRE WILSON ROSALES 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
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CHICAMA 
 
25 
 
- 
 
HORNA NIEVES JESUS 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
26 
 
- 
 
ARANDA VALDERRAMA BERNABA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
27 
 
- 
 
JUAREZ LOPEZ SANTOS ALBERTO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
28 
 
- 
 
ORTIZ CARRANZA ZENON VICENTE 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
29 
 
- 
 
PADILLA GAMBOA CESAR FLORIAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
30 
 
- 
 
GONZALES BENITES PEDRO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
31 
 
- 
 
VIDAL VARGAS SERGIO MARTIR 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
32 
 
- 
 
CRUZ AVILA CARLOS MARTIRES 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
33 
 
- 
 
HORNA VARGAS SEGUNDO 
RUPERTO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
34 
 
- 
 
SOLANO JUAREZ LUIS VALDEMAR 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
35 
 
- 
 
TORRES HORNA GILMER ALVARO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
2144-2015-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
36 
 
- 
 
TORRES HORNA ESMIDIO 
HIDIOGENES 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
37 
 
- 
 
NOLAZCO GAMBOA REYNALDO 
NARCISO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
38 
 
- 
 
MORENO GAMBOA LUIS VALDEMAR 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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39 
 
- 
 
AGUIRRE NOLASCO SANTOS 
AGUSTIN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
40 
 
- 
 
VARAS AVALOS CARLOS WILMER 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
41 
 
- 
 
GAVIDIA CAMPOS JOSE ERNESTO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
42 
 
- 
 
COLMENARES LAZARO MIGUEL 
GABRIEL 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
43 
 
- 
 
RODRIGUEZ ABANTO JUAN PASTOR 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
44 
 
10805155316 
 
LOPEZ MUNCIBAY ROLANDO 
ALVARO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
45 
 
10190654511 
 
RODRIGUEZ ABANTO SANTOS 
EFREN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
46 
 
10178858845 
 
AGUILAR MANTILLA FRANCISCO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
47 
 
10190686537 
 
TORRES MEREGILDO RAFAEL 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
48 
 
10190703326 
 
NOLASCO CALDERON TEOBALDO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
49 
 
10406927747 
 
MORENO REYES EVER JAVIER 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
50 
 
10190701072 
 
VARAS GONZALES JUAN SANTOS 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
51 
 
10408236415 
 
VALDERRAMA JUAREZ ENRIQUE 
CORPOS 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
52 
 
10266853837 
 
GUEVARA ALVARADO CARLOS 
ALBERTO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
53 
 
10179361235 
 
ZARE HORNA MARTIN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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CHICAMA 
 
54 
 
10190783915 
 
QUISPE VALDERRAMA JUSTO 
GERMAN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
55 
 
10190785560 
 
VARAS SIFUENTES FELIPE NERY 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
56 
 
10190671084 
 
ALVARADO COLMENARES FELIPE 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
57 
 
10190791624 
 
QUISPE VALDERRAMA JUAN 
FRANCISCO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
58 
 
10413692402 
 
QUISPE VALDERRAMA CIRILO 
GENARO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
59 
 
10190830336 
 
ORTIZ ALVARADO ANA MARIA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
60 
 
10190680857 
 
VARAS SIFUENTES SANTOS 
SECUNDINO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
61 
 
10804404398 
 
LAZARO RODRIGUEZ NELLY 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
62 
 
10190788046 
 
ALTUNA VALDERRAMA SANTOS 
ENNRIQUE 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
63 
 
10415751562 
COLMENARES LAZARO 
FRANCISCO MELANIO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
2144-2015-GRLL/GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
64 
 
10190623306 
 
VALDERRAMA JUAREZ MARCIANO 
REINERIO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
65 
 
10190387769 
 
JUAREZ LOPEZ JUAN BAUTISTA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
66 
 
10427513691 
 
VERDE AGUIRRE JOSE RUTILIO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
67 
 
10416252519 
 
COLMENARES LAZARO JUAN EUDES 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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68 
 
10443090857 
 
REBAZA VIDAL NATALIA EVITA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
OTUZCO 
 
USQUIL 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
69 
 
20531771584 
TRANSPORTES Y MINERIA 
CABALLERO S.A.C. 
 
010269103 
 
MICHAEL Nº 10 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
ONGON 
 
RGR-011-2016-GRLL-GGR-GREMH 
 
09/02/201
6 
 
0 
 
70 
 
10296667868 
 
CUADROS CASTRO ELARD VICENTE 
 
030042712 
 
KAREN Y ELAR 2012 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
ONGON 
 
RGR-157-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
28/06/201
7 
 
0 
 
71 
 
20482391886 
COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS GENERALES 
GUZCAS S.A.C. 
 
030005513 
 
WILITO I 2013 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
ONGON 
 
RGR-020-2018-GRLL-GGRGREMH 
 
12/01/201
8 
    
2 
 
72 
 
- 
 
PEÑA INGA ALFREDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
73 
 
- 
 
LARA CRUZ MARCIAL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
74 
 
- 
 
MUÑOZ TRINIDAD AGUSTIN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
75 
 
- 
 
MORENO RUIZ ROMULO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
76 
 
- 
 
MORENO RUIZ JULIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
77 
 
- 
 
SIFUENTES ACATE ROMAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
78 
 
- 
 
LARA CRUZ NEYVER DAVID 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
79 
 
- 
 
PEÑA ARANDA OFANTO OLIMAR 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
80 
 
- 
 
CRUZ PEÑA EMILIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
81 
 
- 
 
MENDOZA VALDIVIEZO ROMAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
82 
 
- 
 
MENDOZA LOPEZ ISIDRO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
83 
 
- 
 
PINO TRINIDAD VICENTE 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
84 
 
- 
 
MURGA VALDIVIEZO GABRIEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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85 
 
- 
 
MURGA VALDIVIEZO JAVIER 
ALBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
86 
 
- 
 
VALLE FLORES LUCIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
87 
 
- 
 
SANDOVAL SIFUENTES JUSTINIANO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
88 
 
- 
 
SANDOVAL DAMIAN ELMER HILDER 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
89 
 
- 
 
MENDOZA CRUZ SANTOS AQUILES 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
90 
 
- 
 
MURGA ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
91 
 
- 
 
PEÑA ARANDA MELCIADES NICOLAS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
92 
 
- 
 
PAYAJO CRUZ RICARDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
93 
 
- 
 
CRUZ TRINIDAD MARCELINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
94 
 
- 
 
PAYAJO CRUZ GERMAN ROSARIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
95 
 
- 
 
LEYVA PIZAN JAIME 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
96 
 
- 
 
LARA PEÑA JUAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
97 
 
- 
 
CRUZ RUIZ CARLOS HONORES 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
98 
 
- 
 
VALLE PONCE CANILO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
99 
 
- 
 
CONTRERAS SOPLAS LUIS ALBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
100 
 
- 
 
CONTRERAS MENDOZA JOSE 
CLEVER 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
101 
 
- 
 
ARANDA VIGO JORGE LUIS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
102 
 
- 
 
TRINIDAD SOPLAS JOSE LUIS 
ESTANISLAO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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103 
 
- 
 
PRINCIPE MENDOZA MIGUEL ANGEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
104 
 
- 
 
MUÑOZ TRINIDAD OSWALDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
105 
 
- 
 
MUÑOZ CERNA GILBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
106 
 
- 
 
MORENO RUIZ RODOLFO MARCIAL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
107 
 
- 
 
MORENO RUIZ FAUSTINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
108 
 
- 
 
CRUZ PEÑA RUPERTO LUIS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
109 
 
- 
 
CALDERON MORILLO SOCIMO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
110 
 
- 
 
ARANDA VIGO WILDER 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
111 
 
- 
 
ALVAREZ CRUZ ANTONIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
112 
 
- 
 
CRUZ ALVAREZ MARIANO ANTONIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
113 
 
- 
 
TRINIDAD AVILA ELVIS GUZMAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
114 
 
- 
 
MUÑOZ TRINIDAD DEMECIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
115 
 
- 
 
MEZA CRUZ ALBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
116 
 
- 
 
SOPLAS VALDIVIEZO NESTOR 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
117 
 
- 
 
MENDOZA VALDIVIEZO JUAN 
BERNANDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
118 
 
- 
 
MURGA VALDIVIEZO HIPOLITO 
ORLANDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
119 
 
- 
 
PINO TRINIDAD ASUNCION 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
120 
 
- 
 
MEZA MENDOZA LUIS ALBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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121 
 
- 
 
VALLE FLORES CRISTINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
122 
 
- 
 
TRINIDAD VALVERDE DEYVI 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
123 
 
- 
 
MORENO ROMERO FERMIN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
124 
 
- 
 
TRINIDAD MORENO WENCESLAO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
125 
 
- 
 
MENDOZA VALDIVIEZO JULIO 
RAYMUNDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
126 
 
- 
 
INGA MONTERO FELIPE 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
127 
 
- 
 
TRINIDAD ARANDA JOSE PEDRO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
128 
 
- 
 
MENDOZA VALDIVIEZO ESTANISLAO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
129 
 
- 
 
MENDOZA SANTIAGO OSVER 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
130 
 
- 
 
PUMACHAICO ASENCIO MAXIMO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
131 
 
- 
 
MENDOZA CRUZ ESTEBAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
132 
 
- 
 
CRESPIN BERMUDEZ JUAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
133 
 
- 
 
CALDERON LAIZA CONFESOR 
MARTIN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
134 
 
- 
 
MENDOZA RUIZ MAXIMO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
135 
 
- 
 
SAAVEDRA FERNANDEZ FELIPE 
COFENSOR 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
136 
 
- 
 
MENDOZA RUIZ ANANIAS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
137 
 
- 
 
CRUZ ARANDA LIDIA 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
138 
 
- 
 
LAIZA RAMOS ANIANO MARCELINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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139 
 
- 
 
MENDIETA AGUILAR ANGELO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
140 
 
- 
 
CRUZ ARANDA CARLOS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
141 
 
- 
 
JARA CHIHUALA ERNESTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
142 
 
- 
 
VIGO FLORES PAULINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
143 
 
- 
 
VEGA CRUZ FRANKLIN WILIAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
144 
 
- 
 
CRUZ PEÑA PERICO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
145 
 
- 
 
CONTRERAS MENDOZA AMILCAR 
RAUL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
146 
 
- 
 
CRUZ PEÑA EDUARDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
147 
 
- 
 
CONTRERAS MATOS ELIAS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
148 
 
- 
 
CALDERON LAIZA SANTOS 
EVARISTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
149 
 
- 
 
VALVERDE VACA JUAN ELIBIRIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
150 
 
- 
 
VALVERDE BACA JOSE DANIEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
151 
 
- 
 
MENDOZA ASPIROS EUSEBIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
152 
 
- 
 
MURGA VALLE OSVER ELISEO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
153 
 
- 
 
CRUZ CONTRERAS ARTURO 
HERIBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
154 
 
- 
 
CRUZ ARANDA ROSARIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
155 
 
- 
 
PONTE VALDIVIEZO PRESENTACION 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
156 
 
- 
 
MENDIETA AGUILAR JUAN 
NATIVIDAD 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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157 
 
- 
 
MENDIETA AGUILAR JUAN ALFONSO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
158 
 
- 
 
PAYAJO CRUZ VICTOR ALEJANDRO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
159 
 
- 
 
GARCIA BIOGAS JOSE SANTOS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
160 
 
- 
 
MENDOZA VALDIVIEZO FELIPE 
DENERIO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
161 
 
- 
 
SALVADOR CRUZ EDUARDO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
162 
 
- 
 
PONTE CONTRERAS ABELARDO 
CEVERINO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
163 
 
- 
 
ARANDA VIGO OSWALDO 
MANUELITO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
164 
 
- 
 
TRINIDAD SOPLAS JUSTINIANO 
PASTOR 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
165 
 
- 
 
MORENO RUIZ JORGE 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
166 
 
- 
 
TRINIDAD AVILA MOISES VICTOR 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
167 
 
- 
 
PRINCIPE MENDOZA CLEMENTE 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
168 
 
- 
 
VALVERDE ROSALES WILSON YURI 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
169 
 
- 
 
VILLANUEVA ARANDA ORLANDO 
GUZMAN 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
170 
 
- 
 
VALVERDE PEREDA JULIAN ALONSO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
171 
 
- 
 
VALLE FLORES PABLO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
172 
 
- 
 
MURGA VALDIVIEZO ROGER ANGEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
173 
 
- 
 
ALVAREZ MARIÑEZ DANIEL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
174 
 
- 
 
TRINIDAD AVILA ARTURO RENSON 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
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175 
 
- 
 
VIGO MENDOZA JORGE ANIVAL 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
176 
 
- 
 
VEGA CRUZ WILFREDO LUIS 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
177 
 
- 
 
VALVERDE VACA PERCILES 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
178 
 
10453309512 
 
SAAVEDRA FERNANDEZ NELSON 
ISIDRO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
179 
 
10420438031 
 
SAAVEDRA FERNANDEZ FELIX 
SIMEON 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
180 
 
10195364716 
 
GARCIA VIOGAS JUAN ALBERTO 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
167-2017-GRLL-GGR-GREMH 
 
05/07/201
7 
 
0 
 
181 
 
20539821238 
 
LUNAFER SAC 
 
030065512 
 
ALFREDO SEBASTIAN 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RGR-177-GRLL-GGR-GREMH 
 
25/07/201
7 
 
0 
 
182 
 
20440155015 
 
COMUNIDAD CAMPESINA LA 
SOLEDAD 
 
010004792
A 
 
AMATISTA F 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RGR-013-2018-GRLL-GGRGREMH 
 
12/01/201
8 
  
354 
 
183 
 
20539933893 
 
SOCIEDAD MINERA RETAMAS 
PARCOY S.A. 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RGR-016-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/01/201
8 
   
58 
 
184 
 
20539877888 
EMPRESA NUEVO 
AMANECER DE 
CURAUBAMBA S.A 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RGR-015-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/01/201
8 
  
140 
 
185 
 
20539712706 
MINEROS ARTESANALES UNIDOS 
DE HUARIRACRA ESPERANZA - 
PARCOY S.A. 
 
010000605L 
 
ACUMULACION 
PARCOY Nº 1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RGR-014-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/01/201
8 
   
77 
 
186 
 
20315295573 
 
COMUNIDAD CAMPESINA 
LLACUABAMBA 
 
010000307L 
 
ACUMULACION 
RETAMAS 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PARCOY 
 
RER-115-2018-GRLL-GOB 
 
16/01/201
8 
  
948 
 
187 
 
20482369791 
 
COMPAÑIA MARIA ALEXANDER SRL 
 
15009584X
01 
 
MARIA ANTONIETA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-025-2018-GRLL-GGR-GREMH 
 
16/01/201
8 
    
2 
 
188 
 
20477305386 
 
INVERSIONES Y SERVICIOS ALICEL 
S.A.C. 
 
15009584X
01 
 
MARIA ANTONIETA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-265-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
24/08/201
8 
    
3 
 
189 
 
10194132960 
 
LOPEZ DOMINGUEZ LUIS ANTONIO 
 
15009584X
01 
 
MARIA ANTONIETA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-279-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
07/09/201
8 
 
0 
 
190 
 
10409868695 
 
FERNANDEZ CASTILLO NAILA 
MEDALIT 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-278-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
07/09/201
8 
 
0 
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191 
 
10194215679 
 
POMA BOLAÑOS ABELARDO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-280-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
07/09/201
8 
 
0 
 
192 
 
10803598806 
 
CUEVA YPARRAGUIRRE FREDY 
LENKER 
 
15007008X
01 
 
MINERO PATAZ E.P.S. 
Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-275-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
07/09/201
8 
 
0 
 
193 
 
10195350081 
 
BENITES ALAYO EXEQUIEL 
 
15008688X
01 
 
PODEROSA-4 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0285-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
20/09/201
8 
 
0 
 
194 
 
10189839907 
 
DE LA CRUZ GARRO PEDRO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-282-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
20/09/201
8 
 
0 
 
195 
 
10194215792 
 
CASTILLO GARCIA ROBER EDWIN 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0287-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
20/09/201
8 
 
0 
 
196 
 
10180897904 
 
CASTILLO CAMACHO LEONCIO 
 
15009929X
01 
 
COSITA RICA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-283-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
20/09/201
8 
 
0 
 
197 
 
20482748032 
 
SERVICIOS GENERALES POYTIZ SAC 
 
15008688X
01 
 
PODEROSA-4 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0307-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
01/10/201
8 
 
0 
 
198 
 
10194120953 
 
CABALLERO DIAZ FROILAN 
DEMETRIO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0306-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
01/10/201
8 
 
0 
 
199 
 
10400993969 
 
LINIAN RAMOS EDUARDO 
 
15005105X
01 
 
LA PODEROSA Nº 2 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0305-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
01/10/201
8 
 
0 
 
200 
 
10423519059 
 
TENA MAURICIO LUIS MIGUEL 
 
15005106X
01 
 
LA PODEROSA Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0302-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
01/10/201
8 
 
0 
 
201 
 
10195699637 
 
ACOSTA CARBAJAL CLAUDIO FELIPE 
 
15005106X
01 
 
LA PODEROSA Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0304-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
01/10/201
8 
 
0 
 
202 
 
10189832104 
 
VILLANUEVA TAMAYO SEGUNDO 
 
15005106X
01 
 
LA PODEROSA Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0309-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
02/10/201
8 
 
0 
 
203 
 
20481926026 
 
CONTRATA HERMANAS FRANCO 
SAC 
 
15007008X
01 
 
MINERO PATAZ E.P.S. 
Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-0315-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
09/10/201
8 
 
0 
 
204 
 
10426716904 
 
MIGUEL CUEVA KARIN LUCIA 
 
15008688X
01 
 
PODEROSA-4 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-469-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
205 
 
10421404041 
 
FLORES CASTILLO ALEX ALFREDO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-471-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
206 
 
10195699424 
 
VEGA SANDOVAL MILCIADES RAUL 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-473-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
207 
 
10194209181 
 
LUGO LEON HERNAN CONSTANCIO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-470-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
208 
 
20477520431 
 
MULTISERVICIOS ARCAMA S.A.C. 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-472-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
    
2 
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209 
 
10194196267 
 
MIRANDA CASTILLO SILBESTRE 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-468-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
210 
 
10195250621 
 
PALOMIO BARRIOS PEDRO 
NOLAZCO 
 
15005106X
01 
 
LA PODEROSA Nº 3 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-467-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
10/12/201
8 
 
0 
 
211 
 
20482743154 
EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 
VILLANUEVA S.A.C. 
 
15009584X
01 
 
MARIA ANTONIETA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-477-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
11/12/201
8 
    
2 
 
212 
 
10181370896 
 
CONTRERAS RODRIGUEZ PEDRO 
AGLADIER 
 
15006996X
01 
 
MINERO PATAZ E.P.S. 
Nº 2 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-479-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
11/12/201
8 
 
0 
 
213 
 
10194215750 
 
LOZANO FERNANDEZ PEDRO 
CELESTINO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-502-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
18/12/201
8 
 
0 
 
214 
 
10195638352 
CONTRERAS SALVATIERRA 
FELIPA CLAUDINA 
 
15006996X
01 
 
MINERO PATAZ E.P.S. 
Nº 2 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RGR-501-2018-GRLL-GGR/DREMH 
 
18/12/201
8 
 
0 
 
215 
 
10194202518 
 
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 
 
15006995X
01 
 
MINERO PATAZ EPS Nº 
1 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
PATAZ 
 
RDR-013-2019-GRLL-GGR/GREMH 
 
14/01/201
9 
 
0 
 
216 
 
10194066452 
 
LOZANO DIAZ ORLANDO 
 
030008610 
 
LA QUINTA 
MARAVILLA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
TAYABAMBA 
 
RGR-232-2016-GRLL-GGR-GREMH 
 
12/10/201
6 
 
0 
 
217 
 
20482591460 
 
INVERSIONES LOZADI S.A.C. 
 
030008610 
 
LA QUINTA 
MARAVILLA 
 
LA LIBERTAD 
 
PATAZ 
 
TAYABAMBA 
 
RGR-019-2018-GRLL-GGRGREMH 
 
12/01/201
8 
    
4 
 
218 
 
10195608828 
 
ALVA POLO GUZMÁN OSWALDO 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
LA LIBERTAD 
 
SANCHEZ 
CARRION 
 
HUAMACHUCO 
 
RGR-011-2019-GRLL-GGR/GREMH 
 
11/01/201
9 
 
0 
 
219 
 
- 
 
VERA JULCA SANTOS ALCIDES 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
220 
 
- 
 
CUENCA CRUZ ROBERTO CENEN 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
221 
 
- 
 
VARAS RODRIGUEZ VICTOR 
ALFREDO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
222 
 
- 
 
MUNCIBAY VARAS ALFONSO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
223 
 
- 
 
SANDOVAL GONZALES ANTERO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
224 
 
- 
 
SANDOVAL ARAUJO VICTOR 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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225 
 
- 
 
GAMBOA CARRANZA JUAN FÉLIX 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
226 
 
10804507251 
 
RODRIGUEZ GARCIA BERNABITA 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
227 
 
10196804710 
 
RODRIGUEZ GARCIA EFREN FIDEL 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
 
228 
 
10190649496 
 
CAMPOS PONCE ANTONIO 
ELEOPICIO 
 
010000204L 
ACUMULACION 
ALTO 
CHICAMA 
 
LA LIBERTAD 
 
SANTIAGO DE 
CHUCO 
 
QUIRUVILCA 
 
RER-116-2018-GRLL-GOB 
 
21/12/201
5 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - 
LAMBAYEQUE 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINERO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
113
7 
 
20480515961 
 
CANTERA PATAPO LA VICTORIA 
S.R.L 
 
030023208 
CANTERA 
PATAPO LA 
VICTORIA 
 
LAMBAYEQUE 
 
CHICLAYO 
 
PATAPO 
 
029-2017-GR.LAMB-GEEM 
 
02/05/20
17 
 
0 
 
113
8 
 
20480515961 
 
CANTERA PATAPO LA VICTORIA 
S.R.L 
 
640002509 
 
CANTERA VICTORIA 2 
 
LAMBAYEQUE 
 
CHICLAYO 
 
PATAPO 
 
RGE-032-2017-GR-LAMB-
GEEM 
 
08/05/20
17 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - LIMA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
10406077930 
 
TORALVA TARAZONA MIGUEL ANGEL 
 
11013675X
01 
 
SORPRESA VIII 
 
LIMA 
 
CAÑETE 
 
CHILCA 
 
RD N 158-201 9-GRL-GRDE-DREM 
 
27/05/201
9 
 
0 
 
2 
 
10157228604 
 
BARRERA TORRES DAVID 
FRANCISCO 
 
11025457X
01 
 
SAN JUAN DE VEGUETA 
87 
 
LIMA 
 
HUAURA 
 
HUAURA 
 
RD-094-2019-GRL-GRDE-DREM 
 
17/04/201
9 
 
0 
 
3 
 
10102126471 
 
LLATAS TAPIA CESAR RUBEN 
 
650003212 
 
MAASBRACHT 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-087-2019-GRL-GRDE-DREM 
 
09/04/201
9 
 
0 
 
4 
 
10098578281 
 
RAMIREZ LUNA SANTIAGO ANTENOR 
 
650007512 
 
DON JULIAN B 
 
LIMA 
 
HUAURA 
 
HUAURA 
 
RD-086-2019-GRL-GRDE-DREM 
 
09/04/201
9 
 
0 
 
5 
 
10072692689 
 
TORPOCO CERRON LUCIANO 
 
650010709 
 
EL MILAGRO LT 2009 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-085-2019-GRL-GRDE-DREM 
 
08/04/201
9 
 
0 
 
6 
 
20511910308 
 
SMRL NUEVA MINERIA N°5 
 
010128497 
 
NUEVA MINERIA Nº 5 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD 179-2018-GRL-GRDE-DREM 
 
22/10/201
8 
 
0 
 
7 
 
10091787704 
 
DEL BUSTO NOVOA FERNANDO 
ALFREDO 
 
11017170X
01 
 
LOS DOS PAISANOS Nº 
1 
 
LIMA 
 
HUAROCHIRI 
 
SAN MATEO 
 
RD 175-2018-GRL-GRDE-DREM 
 
17/10/201
8 
 
0 
 
8 
 
20495014551 
 
INVERSIONES JORE JAUPA PERU 
SAC 
 
010083209 
 
MI ESPERANZA V 2009 
 
LIMA 
 
BARRANCA 
 
SUPE 
 
RD 165-2018-GRL-GRDE-DREM 
 
12/10/201
8 
 
0 
 
9 
 
10078972268 
 
BAUTISTA MACHAHUAY ANIANO 
 
010247505 
CANTERA LAS 
PALMAS DE 
CALANGUITO 
 
LIMA 
 
CAÑETE 
 
CHILCA 
 
RD 154-2018-GRL-GRDE-DREM 
 
10/09/201
8 
 
0 
 
10 
 
15265505560 
 
OU - ZHEN ZONG 
 
010394112 
 
NORTE CHICO 
 
LIMA 
 
BARRANCA 
 
PARAMONGA 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
11 
 
20600935489 
INVERSIONES MORÓN RÍOS 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
12 
 
10474216697 
 
GUZMAN FLORES DANTE CIRO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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13 
 
10436382028 
 
MELO CANTEÑO JORGE CIPRIANO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
14 
 
10089713116 
 
BAUTISTA GARCIA SATURNINO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
CANTA 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
15 
 
- 
 
GUZMAN CALDERON JUAN MAURO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
16 
 
- 
 
RONDINEL CARDENAS RAUL 
FERNANDO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
17 
 
- 
 
BENDEZU MEDINA BREGDIL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
18 
 
- 
 
MELO CANTEÑO NOE GENARO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
19 
 
10426193332 
 
DE LA CRUZ CRISOSTOMO JUAN 
CARLOS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
20 
 
10215302739 
 
HUAMANI PAÑUERA SANTOS JOSE 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
21 
 
10450380593 
 
HUARCAYA CONTRERAS ERICK 
JHOSEP 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
22 
 
10469448890 
 
HUARCAYA CONTRERAS LUIYI 
ANYELO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
23 
 
10012453022 
 
PARIPANCA ROQUE MARCELINO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
24 
 
10215347350 
 
HUARCAYA CHANCO LUIS JACINTO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
25 
 
10413031830 
 
NARREA MUÑOA SINDO ISMAEL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
26 
 
10445191910 
 
GUZMAN CALDERON PEDRO LUIS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
27 
 
10410714847 
 
MELO CANTEÑO ISAIAS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
28 
 
10081773446 
 
CHILO YLLPA PEDRO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
29 
 
10221848085 
 
CCAYO QUISPE MAXIMILIANO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
30 
 
10221844896 
 
TELLO PALOMINO SIMEON 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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31 
 
10214769986 
 
CHECCO VEGA JAINOR 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
32 
 
10408451171 
 
GONZALES USCATA TEOFANES 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
33 
 
10441136272 
 
CHANY AVILA HEBERTH 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
34 
 
10215109882 
 
GERONIMO GASPAR ROSALIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
35 
 
10235267921 
 
MINA SAYRITUPAC JUAN AURELIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
36 
 
10805236227 
 
ORTIZ RAMOS DIANA ELIZABETH 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
37 
 
10214205926 
 
CHECCO VEGA EDGAR 
BUENAVENTURA 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
38 
 
10475644242 
 
ALFARO SUMARI SAUL BRAULIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
39 
 
10248028284 
 
PFOCCORI BARSAYA JAIME 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
40 
 
10099851215 
 
HOLGUIN CELESTINO DARHUIN 
MARCELINO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
41 
 
10071782757 
 
CERCADO COTRINA JESUS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
42 
 
10103907395 
 
HOLGUIN ZUVILETA MAXIMILIANO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
43 
 
10248086381 
 
PFOCCORI BARSAYA ANTONIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
44 
 
10157416354 
 
ROSAS CRISPIN ARMANDO DAVID 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
45 
 
10460099108 
 
QUISPE GONZALES JUAN DEIVIS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
46 
 
10004622311 
 
VICENTE RAMOS DANIEL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
47 
 
10305043325 
 
TITO FUENTES LUIS ENRIQUE 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
48 
 
10445358571 
 
CARDENAS CUCHO LUIS ALBERTO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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49 
 
10099855164 
 
NARREA MUÑOA ZENON JORGE 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
50 
 
10154136555 
 
CCAYO QUISPE PEDRO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
51 
 
10222777718 
 
TINCO HUAYRA ROBERT ANGEL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
52 
 
10220968605 
 
TELLO INJANTE JUAN ALBERTO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
53 
 
10214716459 
 
TITO FUENTES SILVANO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
54 
 
10221867462 
 
CARDENAS GUTIERREZ NICOLAS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
55 
 
10153590732 
 
LLAMOCCA ANCCANA JESUS 
NICACIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
56 
 
10072402524 
 
LLALLERI ALFARO ELEUTERIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
57 
 
10288093356 
 
QUISPE RODRIGUEZ CAYETANO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
58 
 
10438627818 
 
NARREA MUÑOA NEPTALI HERNAN 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
59 
 
10106573501 
 
GALLEGOS PALOMINO NICOLAS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
60 
 
10215701501 
 
ACHULLI MAIHUIRE CAYETANO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
61 
 
10802826309 
 
QUISPE PRADO AMILCAR SANTOS 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
62 
 
10214761578 
 
CHECCO VEGA JAIME 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
63 
 
20547340931 
 
ANGLUA EIRL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
64 
 
20494683424 
 
INVERSIONES CHACAL EIRL 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
65 
 
10221817422 
 
QUISPE CAMANA JUAN CLINIO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
66 
 
10214760644 
 
CHECCO VEGA PAULINO ARISTIDES 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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67 
 
10106568991 
 
YNCAQUIHUI MORA JORGE 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
68 
 
10801528321 
 
SILVA YNGA JUAN OSCAR 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
69 
 
10099745067 
 
HOLGUIN CELESTINO JAIME GILVER 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
70 
 
10406784385 
 
HOLGUIN CELESTINO WALTER 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
71 
 
10215306203 
 
TITO FUENTES JOSE MARCO 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
72 
 
10402956700 
 
COSME OBREGON ALCIDES RUBEN 
 
010376704 
 
ABUNDANCIA 2005 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
73 
 
10403100361 
 
GUZMAN FLORES LUIS ALBERTO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
74 
 
10221009695 
 
FLORES MACHACA MAXIMIANO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
75 
 
10068217437 
 
CASTILLO GAMBOA GERARDO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
76 
 
10152878406 
 
LOPEZ DELGADILLO JUAN 
CRISOSTOMO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
77 
 
10220797452 
 
CCORAHUA CARRASCO JULIAN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
78 
 
10220692162 
 
CONDORI ROJAS GERMAN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
79 
 
10443978882 
 
ARANGO CHAVEZ CARLOS DAVID 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
80 
 
10157512531 
 
LEON LAZARO ASTERIO LORENZO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
81 
 
10419862547 
 
SALCEDO CHAVEZ NISAEL 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
82 
 
10103811053 
 
CAMPOS MEGO SEGUNDO 
CONCEPCION 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
83 
 
20600947461 
 
INVERSIONES TABRAJ PEREZ E.I.R.L. 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
84 
 
10428936928 
 
ANYOSA MONTAÑO VIRGINIA MERY 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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85 
 
10438020638 
 
MARTINEZ TABRAJ EDINSON JACOB 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
86 
 
10718641298 
 
ARANGO CHAVEZ JIM CARLOS 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
87 
 
10248042015 
 
ACHINQUIPA CHACNAMA BALVINA 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
88 
 
10105455483 
 
LO SHIN SHEN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
89 
 
10448411805 
 
TORRES VILLANUEVA LILIANA 
LURDES 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
90 
 
10800025708 
 
QUINTEROS BELLIDO ARTEMIO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
91 
 
20601206936 
 
MINERA POLY E.I.R.L. 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
92 
 
10236937653 
 
FELIX CANCHARI ADRIAN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
93 
 
10418535011 
 
TELLO ASIPALI LUIS ALFREDO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
94 
 
10215310715 
 
QUINTEROS BELLIDO VIDAL 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
95 
 
10215491922 
 
QUINTEROS BELLIDO TITO GERMAN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
96 
 
10215614170 
 
QUINTEROS BELLIDO CARLOS 
ALBERTO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
97 
 
10419689411 
 
ARANGO CHAVEZ RONAL 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
98 
 
10105807819 
AMBROSIO BRONCANO 
PRUDENCIO ELEUTERIO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
99 
 
10221909351 
 
ANYOSA YAURI FILOMENO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
100 
 
10404879451 
 
LEON LAZARO BERNALDO MELECIO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
101 
 
10221875821 
 
LEON RAMOS JORGE ABELINO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
102 
 
10209853162 
 
DE LA CRUZ REYES ELI SAMUEL 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
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103 
 
10400987594 
 
ALARCON CUMBA FAVIAN 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
104 
 
20494683424 
 
INVERSIONES CHACAL EIRL 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
105 
 
10108052126 
 
CARHUANCHO ESPINOZA ALEX 
ALENIO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
106 
 
10221968315 
 
YANCCE CANCHO EMILIANO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
107 
 
10099745067 
 
HOLGUIN CELESTINO JAIME GILVER 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
108 
 
10412389960 
 
VILLANUEVA MARTINEZ ESTELA 
DANIELA 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
109 
 
10105378802 
 
PACHECO TITO MAXIMO 
 
010352004 
 
RIO SECO 2004 II 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
CARABAYLLO 
 
RD-0339-2017-MEM-DGM 
 
26/07/201
7 
 
0 
 
110 
 
20549171550 
 
ZTRATEK S.A.C. 
 
P15000011
3 
PLANTA 
ECOLÓGICA 
CAJAMARQUILL
A 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
LIMA 
 
RD-0263-2017-MEM-DGM 
 
28/04/201
7 
 
0 
 
111 
 
20507989099 
ROCA FUERTE 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SAC 
 
11000585X
01 
 
MERCEDES 
 
LIMA 
 
CAÑETE 
 
CHILCA 
 
RD-128-2016-GRL-GRDE-DREM 
 
29/12/201
6 
 
0 
 
112 
 
20492938018 
 
EMPRESA MINERA SUMA RUMI 
REPRESENTACIONES & 
SERVICIOS S.A.C 
 
010017805 
 
YANGAS 5 
 
LIMA 
 
CANTA 
 
SANTA ROSA 
DE QUIVES 
 
RD-019-2016-GRL-GRDE-DREM 
 
25/01/201
6 
 
0 
 
113 
 
205187051
49 
 
ESPERADA S.A.C. 
 
- 
 
(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO) 
 
LIMA 
 
HUAROCHIRI 
 
MATUCANA 
 
RD-231-2018-GRL-GRDE-DREM 
 
26/12/201
8 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - LORETO 
 
 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
10053357992 
 
REATEGUI ASPAJO RONALD 
 
010046309 
 
EL RIOJANO 
 
LORETO 
 
MAYNAS 
 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
 
RDR-095-2016-GRL-DREM-L 
 
13/12/201
6 
 
0 
 
2 
 
20541236474 
 
COMPAÑIA MINERA LIMON 2006 
S.A.C. 
 
010044607 
 
UCHIZA 2 
 
LORETO 
 
DATEM DEL 
MARAÑON 
 
MANSERICHE 
 
RDR-060-2017-GRL-DREM-L 
 
24/07/201
7 
 
0 
 
3 
 
20541240749 
 
COMPAÑIA MINERA LUPUNA 2 S.A.C. 
 
010388207 
 
LUPUNA 2 
 
LORETO 
 
DATEM DEL 
MARAÑON 
 
MANSERICHE 
 
RDR-058-2017-GRL-DREM-L 
 
24/07/201
7 
 
0 
 
4 
 
20541236393 
 
COMPAÑIA MINERA RIO MARIA S.A.C. 
 
010388407 
 
BANCO 07 
 
LORETO 
 
DATEM DEL 
MARAÑON 
 
MANSERICHE 
 
RDR-059-2017-GRL-DREM-L 
 
24/07/201
7 
 
0 
 
5 
 
20541236717 
 
COMPAÑIA MINERA RIO GUILLERMO 
S.A.C. 
 
10118104 
 
RIO GUILLERMO 
 
LORETO 
 
DATEM DEL 
MARAÑON 
 
MANSERICHE 
 
RDR-057-2017-GRL-DREM-L 
 
24/07/201
7 
 
0 
 
6 
 
20493411137 
 
INDUSTRIAS MURRIETA SAC 
 
660001509 
 
SERGEPIN I 
 
LORETO 
 
MAYNAS 
 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
 
RDR-056-2017-GRL-DREM-L 
 
24/07/201
7 
 
0 
 
7 
 
10052115537 
 
MORI RODRIGUEZ ELVA LORENA 
 
660001116 
 
LADRILLERA DIVINO 
NIÑO 
 
LORETO 
 
ALTO AMAZONAS 
 
YURIMAGUAS 
 
RDR-060-2018-GRL-DREM-L 
 
23/05/201
8 
 
0 
 
8 
 
10054014045 
 
PEÑA ANGULO HERMAN ENRIQUE 
 
660000412 
 
CANTERA EL DORADO 
 
LORETO 
 
MAYNAS 
 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
 
RDR-059-2018-GRL-DREM-L 
 
23/05/201
8 
 
0 
 
9 
 
10056023424 
 
SALES DE INGA MIRLY 
 
660001714 
 
CANTERA SAN AGUSTIN 
I 
 
LORETO 
 
ALTO AMAZONAS 
 
YURIMAGUAS 
   
0 
 
10 
 
10401921872 
 
PANAIFO PINEDO MILAGROS 
 
660002414 
 
LAS TRES FRONTERAS 
 
LORETO 
 
MAYNAS 
 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
   
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - MADRE DE 
DIOS 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVI
NCIA 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
17309235886 
 
CARITA LOPEZ CONSTANTINA 
 
010335997 
 
MERCURIO V 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
HUEPETUHE 
 
RDR-196-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
2 
 
10251978315 
 
TTAMINA VARGAS JUAN 
 
070013899 
 
SANTA LUCIA CUATRO 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
MADRE DE DIOS 
 
RDR-198-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
3 
 
10049632474 
 
BAUTISTA UMILDE PEDRO 
 
070016805 
 
RIVALDO 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
MADRE DE DIOS 
 
RDR-191-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
4 
 
10246928288 
 
MAMANI TAPARA FRANCISCA 
 
040008605 
 
CRISTIAM 2005 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
MADRE DE DIOS 
 
RDR-200-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
5 
 
20490896351 
LOS TRES EMBLEMAS DORADOS 
DE ORO SAC 
 
070007807 
 
RAUL 1 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
MADRE DE DIOS 
 
RDR-197-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
    
3 
 
6 
 
10048262789 
 
TAIPE ARAUJO OSCAR FAUSTO 
 
070012500 
 
JESUS ENRIQUE 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-193-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
7 
 
20490959026 
 
INVERSIONES AURIFERA UNION SA 
 
070011700 
 
ABEL 2 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-201-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
   
75 
 
8 
 
20490959026 
 
INVERSIONES AURIFERA UNION SA 
 
070011600 
 
ABEL 1 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-202-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
9 
 
20490268546 
SOCIEDAD MINERA FORTUNA 
MILAGRITOS S.C.R.L. 
 
17000917X
01 
 
MILAGRITOS I 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-194-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
   
16 
 
10 
 
10048175738 
 
MONZON VARGAS POLICARPIO 
PAULINO 
 
070007003 
 
NAYDA II 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-199-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
11 
 
10048075814 
 
YNCA HUAMANI ERMITANIO 
 
070023206 
 
LILA 2006 OK 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-190-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
12 
 
10048013185 
 
LOPEZ RUMAYNA EMMA GLORIA 
 
070025306 
 
PAOLITA II 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-192-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
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13 
 
10048128683 
 
VELASQUEZ OROS AQUILES 
 
070002607 
 
ROSMERY UNO 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-198-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
14 
 
10048074222 
 
HUILLCA SILVA RAMON 
 
17000764X
01 
 
FORTUNA I 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-195-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
25/07/201
9 
 
0 
 
15 
 
10249514476 
 
TORRES HANCCO GERONIMO 
 
670012011 
 
FRAN T 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
INAMBARI 
 
SE FORMALIZA CON RDR-103-2019-
GOREMAD-GRDE/DRE 
 
30/04/201
9 
 
0 
 
16 
 
10453949970 
 
CELADITA CONTRERAS EVELYN 
DIANA 
 
070001202 
 
EL PRINCIPE AZUL 1 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
INAMBARI 
 
RDR-047-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
20/02/201
9 
 
0 
 
17 
 
10255692351 
 
CELADITA ESPINOZA LUIS EUSEBIO 
 
070013403 
 
ABEL 3 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
INAMBARI 
 
RDR-048-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
20/02/201
9 
 
0 
 
18 
 
- 
 
HUAMAN VDA. DE AUQUIPATA 
BALBINA 
 
17002661X
01 
 
FATIMA 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
TAMBOPATA 
 
RDR-046-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
20/02/2
019 
 
0 
 
19 
 
20527171246 
 
MINERA NUEVA FE S.A.C. 
 
090001400 
 
AUSANGATE TRES 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
MANU 
 
HUEPETUHE 
 
RDR-038-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
14/02/2
019 
 
0 
 
20 
 
10296188030 
 
QUISPE HUARICALLO HUGO 
 
070008205 
 
LINDA 2 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
INAMBARI 
 
RDR-042-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
14/02/2
019 
 
0 
 
21 
 
10296402058 
 
HUAYPUNA HUISA ROSA ELENA 
 
070015905 
 
JHON TRES 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-039-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
14/02/2
019 
 
0 
 
22 
 
10048049686 
 
CHAPARREA OLMEDA CIRILO 
 
070023406 
 
ABRAHAM CIRILO 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-041-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
14/02/2
019 
 
0 
 
23 
 
10048230216 
 
HUAYPUNA FLORES REMIGIO 
 
070004806 
 
NUEVO MILENIO 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-049-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
14/02/2
019 
 
0 
 
24 
 
10255692351 
 
CELADITA ESPINOZA LUIS EUSEBIO 
 
070013303 
 
EL PANTALEON I 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
INAMBARI 
 
RDR-027-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
08/02/2
019 
 
0 
 
25 
 
10048066700 
 
PAULLO POZO WILINGTON 
BENEDICTO 
 
070007098 
 
PLAYA NELSON 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-060-2018-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
05/12/2
018 
 
0 
 
26 
 
10048074346 
 
HINCHO CAÑARI PABLO 
 
17003408X
01 
 
GLORIA H 
 
MADRE DE 
DIOS 
 
TAMBOPATA 
 
LABERINTO 
 
RDR-059-2018-GOREMAD-
GRDE/DREMEH 
 
05/12/2
018 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - 
MOQUEGUA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
10424711336 
 
VIZA QUENAYA YOVANA ISABEL 
 
680001610 
 
MOISES RANDY 2010 
 
MOQUEGUA 
 
MARISCAL NIETO 
 
TORATA 
 
RG-108-2018/GREM.M-GRM 
 
27/12/201
8 
 
0 
 
2 
 
20285866716 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
MARON E.I.R.L. 
 
680004809 
 
EL CHASQUI SOY 
 
MOQUEGUA 
 
MARISCAL NIETO 
 
MOQUEGUA 
 
RG-053-2018-GREM.M-GRM 
 
04/06/201
8 
 
0 
 
3 
 
10293327764 
 
BENAVENTE CACERES ANGEL 
 
050004002 
 
INCA STONE 
 
MOQUEGUA 
 
MARISCAL NIETO 
 
SAMEGUA 
 
RG-099-2017/GREM.M-GRM 
 
18/12/201
7 
 
0 
 
4 
 
10418013732 
 
MEDINA CASILLAS SHIRLEY LORENA 
 
010356696 
 
TRANSERVEL 
 
MOQUEGUA 
 
MARISCAL NIETO 
 
SAMEGUA 
 
RG-094-2017/GREM.M.GRM 
 
13/12/201
7 
 
0 
 
5 
 
10021526512 
 
MESTAS APAZA MARIA 
 
680004510 
 
MARIA 2 
 
MOQUEGUA 
 
MARISCAL NIETO 
 
MOQUEGUA 
 
RG-037-2017/GREM.M-GRM 
 
15/05/201
7 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - PASCO 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
10418609392 
 
ROMERO CARHUA WILLIAM 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-028-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
07/03/201
8 
 
0 
 
2 
 
10473928481 
 
CORDOVA CARHUA WILMER 
LENGAN 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-029-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
07/03/201
8 
 
0 
 
3 
 
10043465665 
 
BERROSPI ROMERO GUARNES 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-028-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
07/03/201
8 
 
0 
 
4 
 
10424078978 
 
ORTIZ CRISOSTOMO ISAIAS 
ANTONIO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
5 
 
10226560624 
 
ROMERO CARHUA ROSAS 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
6 
 
10414168871 
 
CARHUA ROMERO ABEL 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-026-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
7 
 
10449255050 
 
ALANIA ROMERO FERNANDO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
8 
 
10226724708 
 
ROMERO BERNALDO LORENZO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
9 
 
10226731186 
 
ROMERO BERNALDO LUCIO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
10 
 
10226728932 
 
ROMERO BERNALDO DAVID 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
11 
 
10480873080 
 
ALANIA ROMERO JOSE ANTONIO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-025-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
27/02/201
8 
 
0 
 
12 
 
10226722713 
 
ORIZANO SANCHEZ BRAULIO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
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13 
 
10226724643 
 
VASQUEZ CANTALICIO SERAFIN 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-023-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
14 
 
10040471184 
 
CORDOVA GRIJALVA WILFREDO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
15 
 
10426405429 
 
QUISPE ORIZANO DALILA SANDRA 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
16 
 
10226698901 
 
ROMERO CARHUA FRANCISCO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
17 
 
10449640174 
 
ROMERO CARHUA EVARISTO 
 
010002517U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
18 
 
10433228893 
 
ROMERO BERROSPI WALTER 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
19 
 
10462035212 
 
CASTAÑEDA CARHUA CLIDER 
AVILES 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
20 
 
10441391710 
 
ESPINOZA SANTOS MIGUEL 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-024-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/02/201
8 
 
0 
 
21 
 
10447293485 
 
TEMPLADERA ESPINOZA VIDAL 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
22 
 
10226721881 
 
CARHUA ROMERO VALERIO 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
23 
 
10427762683 
 
CARHUA ROMERO JAVIER 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
24 
 
10447293493 
 
ALANIA ADRIAN JOSE 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
25 
 
10468624031 
 
QUISPE ORIZANO GUIDO WILDER 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
26 
 
10422460166 
 
QUISPE ORIZANO ROLANDO 
ELEAZAR 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
27 
 
10043024561 
 
QUISPE MAQUERA VICTOR 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
28 
 
10450913290 
 
TEMPLADERA ESPINOZA PEDRO 
 
010002517
U 
 
PIERINA XXI 
 
PASCO 
 
OXAPAMPA 
 
POZUZO 
 
RD-016-2018-GRP-GGR-
GRDE/DREMH 
 
26/01/201
8 
 
0 
 
29 
 
20538560988 
 
INVERSIONES MINERAS ARTC SAC 
 
010076901 
 
SAN PABLO DOS 
 
PASCO 
 
PASCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RDR-071-2017-GRP-GRDE-
DREMH 
 
21/12/201
7 
 
0 
 
30 
 
20538560988 
 
INVERSIONES MINERAS ARTC SAC 
 
010045901 
 
SAN PABLO UNO 
 
PASCO 
 
PASCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RDR-071-2017-GRP-GRDE-
DREMH 
 
21/12/201
7 
 
0 
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31 
 
20538676692 
PLANTA CONCENTRADORA 
MARIA MERCEDES SAC 
 
690000708 
 
ROBERTINA TRES B 
 
PASCO 
 
PASCO 
 
PAUCARTAMBO 
 
RDR-054-2017-GRP-GRDE-
DREMH 
 
21/09/201
7 
 
0 
 
32 
 
20404876628 
 
COMUNIDAD CAMPESINA DE 
QUIULACOCHA 
 
0413115BX
01 
 
15 DE AGOSTO-1981 
 
PASCO 
 
PASCO 
 
SIMON BOLIVAR 
 
RD-048-2017-GRP-GRG-GRDE-
DREMH 
 
03/08/201
7 
 
0 
 
33 
 
20101733883 
 
YESO LA LIMEÑA SAC 
 
010056802 
 
GROVI I 
 
PASCO 
 
PASCO 
 
HUARIACA 
 
RD-018-2017-GRP-GGR-GRDE-
DREMH 
 
28/02/201
7 
 
0 
 
34 
 
20550948291 
 
MINERA 174 SAC 
 
04012640X
01 
 
YARUCHAGUA II 
 
PASCO 
 
DANIEL ALCIDES 
CARRIO 
 
SANTA ANA DE 
TUSI 
 
RD-011-2016-GRP-GGR-GRDE-
DREMH 
 
10/03/201
6 
 
0 
 
35 
 
20550948291 
 
MINERA 174 SAC 
 
04012639X
01 
 
YARUCHAGUA I 
 
PASCO 
 
DANIEL ALCIDES 
CARRIO 
 
SANTA ANA DE 
TUSI 
 
RD-011-2016-GRP-GGR-GRDE-
DREMH 
 
10/03/201
6 
 
0 
 
36 
 
20550948291 
 
MINERA 174 SAC 
 
04012505X
01 
 
GOYITO Nº 10 
 
PASCO 
 
DANIEL ALCIDES 
CARRIO 
 
SANTA ANA DE 
TUSI 
 
RD-011-2016-GRP-GGR-GRDE-
DREMH 
 
10/03/201
6 
 
0 
 
37 
 
20550948291 
 
MINERA 174 SAC 
 
04011778X
01 
 
GOYITO Nº 2 
 
PASCO 
 
DANIEL ALCIDES 
CARRIO 
 
SANTA ANA DE 
TUSI 
 
RD-011-2016-GRP-GGR-GRDE-
DREMH 
 
10/03/201
6 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - PIURA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
10028284204 
 
CASTILLO RAMIREZ GHINO 
DAGOBERTO 
 
010090806 
 
CERRO VERDE 
 
PIURA 
 
PIURA 
 
LAS LOMAS 
   
0 
 
2 
 
20526658338 
SOCIEDAD MINERA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA SAN 
SEBASTIAN DE SUYO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-142-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
3 
 
10031166590 
 
OBANDO REQUEJO SEGUNDO ADOLFO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-159-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
4 
 
10026575929 
 
GONZAGA LARA JULIO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-152-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
5 
 
1044z3505950 
 
LLOCLLA CASTILLO YONY 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-156-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
6 
 
10031152009 
 
SAAVEDRA VALDIVIEZO MANUEL 
ALBERTO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-157-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
7 
 
10036589995 
 
ALBURQUEQUE PALACIOS MIGUEL 
ALFREDO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-150-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
8 
 
10102021032 
 
VERA ALEJOS EISEN WILDER 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-153-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
9 
 
10031153820 
 
NARVAEZ VILLALTA LUIS MARIANO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-146-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
10 
 
10035663300 
 
RAMIREZ MONTERO JOSE MIGUEL 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-151-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
11 
 
10031209809 
 
CHINININ JABO MARCOS 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-148-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
12 
 
10439033431 
 
NARVAEZ VILLALTA JHONY RAUL 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-154-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
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13 
 
10038621764 
 
CHINININ ABAD DIONICIA 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-158-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
14 
 
10026909100 
 
BALCAZAR LARA GLORIA 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-147-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
15 
 
10036797610 
 
GOMEZ BARRANZUELA JOSE ELIAS 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-143-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
16 
 
10031144723 
 
RAMIREZ ROMERO JORGE ESTEBAN 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-144-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
17 
 
10444229701 
 
RIOS OLAYA ANDUER DARWIN 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-145-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
18 
 
10703024306 
 
AGUILAR CORTES SANTIAGO DUBERLY 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-149-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
19 
 
10031151134 
 
PINTADO CELI PABLO 
 
030030007 
 
SAN SEBASTIAN DE 
SUYO 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-155-2018-GRP-420030-
DR 
 
29/08/2018 
 
0 
 
20 
 
10038936340 
 
MURGA PASTOR TOBIAS DESIDERIO 
 
700007211 
 
LA DEBORA 
 
PIURA 
 
TALARA 
 
LA BREA 
 
RD-011-2018-GRP-420030-
DR 
 
08/02/2018 
 
0 
 
21 
 
20516106281 
 
MINERA LAS LOMAS SAC 
 
010090806 
 
CERRO VERDE 
 
PIURA 
 
PIURA 
 
LAS LOMAS 
 
RD-051-2016-GRP-420030-
DR 
 
09/05/2016 
 
0 
 
22 
 
20543412709 
 
MINERA LAS LOMAS DORADAS SAC 
 
P000001 
 
PLANTA DE BENEFICIO 
 
PIURA 
 
PIURA 
 
LAS LOMAS 
 
RD-026-2016-GRP-420030D-
DR 
 
21/03/2016 
 
0 
 
23 
 
20526043899 
 
GRUPO CAMNAI S.A.C 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-206-2019-GRP-420030-
DR 
 
16/10/2019 
 
0 
 
24 
 
10035953880 
 
GARCIA RENTERIA DORIS ALICIA 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
 
RD-205-2019-GRP-420030-
DR 
 
16/10/2019 
 
0 
 
25 
 
10035806160 
 
GARCIA RENTERIA ELSA GEEVANI 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
RD-014-2019-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-420030- 
DR 
 
08/02/2019 
 
0 
 
26 
 
10028440630 
 
RAMIREZ OLAYA ELMER DAVID 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
RD-016-2019-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-420030- 
DR 
 
08/02/2019 
 
0 
 
27 
 
20529757787 
 
MINERA RESTAURACION EIRL 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
RD-027-2019-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-420030- 
DR 
 
12/03/2019 
 
0 
 
28 
 
20526646755 
 
MINERA GARMI E.I.R.L 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
RD-015-2019-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-420030- 
DR 
 
08/02/2019 
 
0 
 
29 
 
10035741165 
 
GARCIA RENTERIA LIVER MARCELINO 
 
030021404 
 
HANS XXX 
 
PIURA 
 
AYABACA 
 
SUYO 
RD-017-2019-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-420030- 
DR 
 
08/02/2019 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - PUNO 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVIN
CIA 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
20232320738 
 
COMUNIDAD CAMPESINA UPINA 
 
13007000X
01 
 
MEDIA NARANJA Nº 1000 
 
PUNO 
 
CARABAYA 
 
ITUATA 
 
RD-076-2019-GRP-GRDE-DREM-
PUNO-D 
 
22/03/2019   
113 
 
2 
 
20447647339 
EMPRESA MINERA PATRON SAN JUAN 
DE DIOS DE PAMPA BLANCA 
SOCIEDAD ANONIMA 
 
010162506 
 
VICTORIA - A 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-071-2019-GRP-GRDE-DREM-
PUNO-D 
 
18/03/2019    
47 
 
3 
 
20175266349 
COOPERATIVA MINERA SAN 
MIGUEL DE APOROMA LTDA 
 
010074797 
 
APOROMA 4 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
ALTO INAMBARI 
 
RD-325-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
27/12/2018   
100 
 
4 
 
20601733740 
PEÑON DE ORO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
080001501 
 
PEÑON DE ORO 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
ALTO INAMBARI 
 
RD-324-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
27/12/2018 
 
0 
 
5 
 
20175266349 
COOPERATIVA MINERA SAN 
MIGUEL DE APOROMA LTDA. 
 
080006300 
 
APOROMA 3 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
PHARA 
 
RD-325-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
27/12/2018 
 
0 
 
6 
 
20448523811 
 
EMPRESA MINERA CORAZON DE 
HUAYNA S.A. 
 
710001909 
 
SAGRADO HUYNA 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
PHARA 
 
RD-332-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
27/12/2018    
52 
 
7 
 
20448183611 
 
EMPRESA MINERA LUZ NUEVA 
FORTUNA S.A. 
 
010105600 
 
CAPAJORCO 16 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
PHARA 
 
RD-312-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
21/12/2018    
89 
 
8 
 
20406376053 
 
S.M.R.L.KORITONQUI DE PUNO 
 
13009067X
01 
 
KORITONQUI 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
ALTO INAMBARI 
 
RD-138-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
19/07/2018    
15 
 
9 
 
20217931836 
 
COMUNIDAD CAMPESINA PUNA AYLLU 
 
040008402 
 
RENOVACION VII 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
CUYOCUYO 
 
RD-140-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
19/07/2018   
850 
 
10 
 
20448204716 
 
SAGRADO CUNA CUNA S.A. 
 
010060303 
 
CAPAJORCO 33 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
PHARA 
 
RD-136-2018-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
19/07/2018    
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45 
 
11 
 
20448572782 
 
MINERA SILVER MINSPERU SAC 
 
010145807 
 
ANDEAN 11 07 
 
PUNO 
 
LAMPA 
 
PARATIA 
 
328-2017-GRP-GRDE-DREM-
PUNO-D 
 
29/12/2017 
 
0 
 
12 
 
20448550541 
EMPRESA DE BENEFICIOS MINEROS 
NEVADOS DE LA RINCONADA 
 
13006374X
01 
 
ANA MARIA Nº 1 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
320-2017-GRP-DREM-PUNO-D 
 
29/12/2017 
 
0 
 
13 
 
20447636728 
CENTRAL DE COOPERATIVAS 
MINERAS NEVADOS DE ANANEA 
LTDA. 
 
010163406 
 
MANIRA CINCO 2006 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-315-2017-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
29/12/2017    
73 
 
14 
 
20406490263 
SOCIEDAD MINERA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA SAN 
MIGUEL ARCANGEL 
 
080010803 
 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
PHARA 
 
329-2017-GRP-GRDE-DREM-
PUNO-D 
 
29/12/2017 
 
0 
 
15 
 
20406463614 
COOPERATIVA MINERA ESTRELLA DE 
ORO DE ANANEA LTDA 
 
13000004Y
02 
 
MARIA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-280-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
38 
 
16 
 
20406313213 
COOPERATIVA MINERA SAN 
ANTONIO DE ANANEA 
 
13000004Y
02 
 
MARIA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-280-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
36 
 
17 
 
20226909576 
COOPERATIVA MINERA EL DORADO 
ANANEA LTDA 
 
13000004Y
02 
 
MARIA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-280-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
28 
 
18 
 
20406350178 
COOPERATIVA MINERA HALCON 
DE ORO ANANEA LTDA. 
 
13000002Y
01 
 
SAN ANTONIO 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-280-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
34 
 
19 
 
20115133285 
COOPERATIVA MINERA SANTIAGO DE 
ANANEA LIMITADA 
 
13000002Y
01 
 
SAN ANTONIO 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-280-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
60 
 
20 
 
20448174540 
COOPERATIVA MINERA MUNICIPAL DE 
ANANEA LTDA. 
 
13000008Y
01 
 
ESTELA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-282-2017-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
15/11/2017    
36 
 
21 
 
20115133285 
COOPERATIVA MINERA SANTIAGO DE 
ANANEA LIMITADA 
 
13000008Y
01 
 
ESTELA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-282-2017-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
15/11/2017    
60 
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22 
 
20406486584 
COOPERATIVA MINERA SAN JUAN 
DE DIOS BLANCA LIMITADA 
 
13000008Y
01 
 
ESTELA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-282-2017-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
15/11/2017    
32 
 
23 
 
20448164072 
COOPERATIVA MINERA 
METALURGICA SAN FRANCISCO DE 
ANANEA LTDA. 
 
13000007Y
01 
 
LA MISTICA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-281-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
25 
 
24 
 
20447914558 
COOPERATIVA MINERA LOS ANDES DE 
ANANEA LTDA 
 
13000007Y
01 
 
LA MISTICA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-281-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
29 
 
25 
 
20223422749 
COOPERATIVA MINARA SEÑOR DE 
ANANEA LTDA 
 
13000007Y
01 
 
LA MISTICA 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-281-2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
15/11/2017    
27 
 
26 
 
20169040231 
 
COMUNIDAD CAMPESINA DE UNTUCA 
 
13006826X
01 
 
SAN MIGUEL DE UNTUCA 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
QUIACA 
 
RD-155 -2017-GRP-DREM-PUNO-
D 
 
08/08/2017   
597 
 
27 
 
20455644799 
 
MINERA VANESSA S.A.C. 
 
080004905 
 
ANGY I 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
PUTINA 
 
RDR-225-2016-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
14/11/2016 
 
0 
 
28 
 
20447644313 
 
EEXAMIM S.A. 
 
010163806 
 
MANSURY UNO 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-224-2016-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
09/11/2016 
 
0 
 
29 
 
10024483989 
 
MAMANI LLUNGO ROBERTO 
 
080002008 
 
ASUNCION I 2008 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-193-2016-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
29/09/2016 
 
0 
 
30 
 
10402490310 
 
MAMANI MAMANI ORESTES 
 
13007079X
01 
 
ANA MARIA Nº 4 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
  
25/08/2016 
 
0 
 
31 
 
20454823169 
EMPRESA DE MINERALES 
HERMANOS ANGELES S.R.L. 
 
13007079X
01 
 
ANA MARIA Nº 4 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
145-2016-GRP-DREM-PUNO/D 
 
25/08/2016 
 
0 
 
32 
 
20448472648 
 
GEZA MINERALES ASIS E.I.R.L. 
 
P21000011
6 
 
PLANTA DE 
CIANURACION CIP 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-307-2015-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
28/12/2015 
 
0 
 
33 
 
20448210015 
 
MINERA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
E.I.R.L. 
 
080001606 
 
LOMUYA REY DE ORO 
 
PUNO 
 
SANDIA 
 
SANDIA 
 
RDR-243-2015-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
13/10/2015 
 
0 
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34 
 
20448548482 
COOPERATIVA MINERA ORO SUR-
LIMATA- LIMITADA . 
 
010193504 
 
JESUS 2004 DOS 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-191-2014-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
30/06/2014 
 
0 
 
35 
 
10419546149 
 
MAMANI RAMOS LUIS CLEOFER 
 
010193604 
 
JESUS 2004 TRES 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-137-2014-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
06/05/2014 
 
0 
 
36 
 
20447624631 
CENTRAL DE COOPERATIVAS 
MINERO METALURGICAS PUNO 
 
010160506
A 
 
FRANCISCO UNO 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-115-2014-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
24/04/2014 
 
0 
 
37 
 
20448420508 
 
EMPRESA MINERA CHAMA PERU E.I.R.L 
 
010161106F 
 
AFC-13 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-101-2014-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
14/04/2014 
 
0 
 
38 
 
10023918671 
 
CALIZAYA LOPEZ ISIDRO 
 
010161106
G 
 
AFC-14 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR-102-2014-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
14/04/2014 
 
0 
 
39 
 
20448067972 
 
COOPERATIVA MINERA NUEVA 
TERESITA LTDA. 
 
010163006 
 
NUEVA TERESITA 2006 
 
PUNO 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RDR - 279-2019-GRP-DREM-
PUNO-D 
 
27/08/2019   
119 
 
40 
 
20190784429 
 
CENTRAL DE COOPERATIVAS 
MINERAS DE SAN ANTONIO DE POTO 
DE ANANEA LTDA. 
 
1300004AY
02 
 
MOSOQ MINAS 
 
PUNO 
 
SAN 
ANTONI
O DE 
PUTINA 
 
ANANEA 
 
RD-319-2019-GRP-GRDE-DREM-
PUNO/D 
 
23/09/2019   
348 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - SAN 
MARTIN 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPT
O. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTA
S - ENTRE OTROS 
 
1 
 
10010220756 
 
VALLE ABAD MOISES 
 
720000117 
 
LADRILLERA JIREH 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
CALZADA 
 
RDR-135-2018-GRSM/DREM 
 
06/11/201
8 
 
0 
 
2 
 
10277472088 
 
ALTAMIRANO REQUEJO SANTOS 
LILIANA 
 
720002109 
 
LA MURALLA DE 
INDAÑE 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
MOYOBAMBA 
 
RDR-138-2018-GRSM/DREM 
 
06/11/201
8 
 
0 
 
3 
 
10008032845 
 
VALLE OBB BALVINO 
 
720000715 
 
JUMBOL 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
MOYOBAMBA 
 
RDR-134-2018-GRSM/DREM 
 
06/11/201
8 
 
0 
 
4 
 
10009666741 
 
LOPEZ RODRIGUEZ ARNULFO 
 
720003012 
 
VILLANUEVA DEL RIO 
 
SAN MARTIN 
 
PICOTA 
 
PICOTA 
 
RDR-136-2018-GRSM/DREM 
 
06/11/201
8 
 
0 
 
5 
 
10010201425 
 
SALAZAR AREVALO ENRIQUE 
 
720001912 
 
CANCHITA 
 
SAN MARTIN 
 
RIOJA 
 
POSIC 
 
RDR-137-2018-GRSM/DREM 
 
06/11/201
8 
 
0 
 
6 
 
20450237885 
 
S.M.R.L. ISULA 
 
720001509 
 
ISULA II 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
HABANA 
 
RDR-124-2015-GR-SM-DREM 
 
28/12/201
5 
 
0 
 
7 
 
10011191610 
 
ARCE PEREA MARCO ANTONIO 
 
720002912 
 
MONTE VERDE 1 
 
SAN MARTIN 
 
LAMAS 
 
BARRANQUITA 
 
RDR-106-2015-GR-SM-DREM 
 
16/12/201
5 
 
0 
 
8 
 
10336654799 
 
PEREZ VERASTEGUI MAXIMILIANO 
 
010011209 
 
LADRILLERA PEREZ 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
MOYOBAMBA 
 
RDR-108-2015-GR-SM-DREM 
 
16/12/201
5 
 
0 
 
9 
 
10008014006 
 
OCAS COBA VICENTE 
 
720000912 
 
FUTURO INDOCHE I 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
MOYOBAMBA 
 
RDR-102-2015-GR-SM-DREM 
 
15/12/201
5 
 
0 
 
10 
 
10443810353 
 
DAMIAN IRIGOIN EVELYN ELIZABETH 
 
720001311 
 
JEHOVA JHIRE 1 
 
SAN MARTIN 
 
MOYOBAMBA 
 
JEPELACIO 
 
RDR-088-2015-GR-SM-DREM 
 
07/12/201
5 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - TACNA 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. 
ÚNICO 
 
DERECHO_MINERO 
 
DEPTO. 
 
PROVI
NCIA 
 
DISTRIT
O 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
10423531873 
 
MONRROY VILLENA MOISES DAVID 
 
050007304 
 
SAN PABLO 2004 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-014-2017-RD-SEMT-
GOB-REG-TACNA 
 
19/05/2017 
 
0 
 
2 
 
20532615586 
 
SAN MARCOS EQUIPOS Y AGREGADOS 
E.I.R.L. 
 
730000312 
 
BYN ROSSY 5 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-010-2019-RD-SEMT-
GOB-REG-TACNA 
 
19/02/2019 
 
0 
 
3 
 
10308247622 
 
JURADO ADRIAZOLA RONNIE EDGARD 
 
010342505 
 
WILSON RUBEN 2006 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-040-2019-DR-
SEMT/GOB.REG.TACNA 
 
29/04/2019 
 
0 
 
4 
 
10004079065 
 
LLANQUI FUENTES WALTER WILSON 
 
050044107 
 
CINTHIA DE TACNA 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-056-2019-DR-SEMT-
GOB.REG.TACNA 
 
03/07/2019 
 
0 
 
5 
 
20532819661 
 
SUPER CONCRETOS E.I.R.L. 
 
050031307 
 
SANTA ROSITA JDB 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-068-2019-DR-SEMT-
GOB.REG.TACNA 
 
20/08/2019 
 
0 
 
6 
 
20119243522 
TRANSPORTES ZUÑIGA SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
 
730001312 
 
ARUNTA II 
 
TACNA 
 
TACNA 
 
PACHIA 
 
RD-026-2018-DR-SEMT-
GOB.REG.TACNA 
 
28/05/2018 
 
0 
 
7 
 
10004292851 
 
ZUÑIGA IRIARTE JOSE LUIS 
 
010306897 
 
ALONSO III 
 
TACNA 
 
JORGE 
BASADRE 
 
ITE 
 
RD-028-2018-RD-SEMT-
GOB-REG-TACNA 
 
20/06/2018 
 
0 
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LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - TUMBES 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERECHO_MINE
RO 
 
DEPTO. 
 
PROVINCIA 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVIS
TAS - ENTRE 
OTROS 
 
1 
 
10003237830 
 
ZAPATA MEDINA CESAR 
 
030060212 
 
EL CEIBO 
 
TUMBES 
CONTRALMIRA
NTE 
VILLAR 
 
ZORRITOS 
 
RD-0046 -2017-GR-T-DREMT-DR 
 
11/12/201
7 
 
0 
 
 
 
 
LISTADO DE MINEROS 
FORMALIZADOS - UCAYALI 
 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO 
MINERO 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESOLUCIÓN 
 
N° 
 
DNI / RUC 
 
MINERO 
FORMALIZADO 
 
COD. ÚNICO 
 
DERE
CHO_
MINER
O 
 
DEPTO. 
 
PROVINCI
A 
 
DISTRITO 
 
NUMERO DE RESOLUCIÓN 
 
FECHA 
RD 
N° SOCIOS - 
ASOCIADOS - 
COOPERATIVISTAS - 
ENTRE OTROS 
 
1 
 
10410192646 
 
SALAS TARICUARIMA 
MARCIANO 
 
750001312 
 
LA PERICA 
 
UCAYALI 
 
CORONEL 
PORTILLO 
 
CALLERIA 
 
RDR-143-2019-GRU-GRDE-DREM 
 
19/08/201
9 
 
0 
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ANEXO N°2: Encuesta aplicado a los titulares mineros de Cajamarca 
 
ENCUESTA “PROCESO DE FORMALIZACION 
MINERA” 
 
1. ¿Por qué el proceso de formalización anterior ha fracaso? 
 
 
 
2. ¿Para usted que es formalización minera?  
 
 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos difíciles de cumplir en el proceso de formalización? 
 
 
 
4. ¿Cuáles son sus propuestas al estado para que mejorar en el proceso de 
formalización? 
 
 
 
5. ¿Qué problema tiene usted para que su empresa minera no sea formal hasta el día 
de hoy? 
 
 
 
6. ¿A qué persona acude usted para elaborar un plan de minado? 
 
 
 
7. ¿Qué cambiaría usted en el proceso de formación minera? 
 
 
8. ¿Porque consideran que el proceso de formalización no es eficaz o no es posible 
cumplir? 
 
 
 
ANEXO Nº 3: REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA OBTENIDA DEL MINEM 
 
 
# 
DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO UBICACION GEOGRAFICA 
RUC MINERO INFORMAL 
CODIGO 
ÚNICO 
NOMBRE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
1 10008458681 MORENO RODRIGUEZ LUCAS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
2 10010541862 ZAMORA PEREZ MATIAS 010561408 CP 6 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
3 10010579193 ZAMORA DIAZ FILOMENA 010561408 CP 6 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
4 10011531356 PORTAL TEJADA SEGUNDO ANTONIO - - CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
5 10032312824 AGURTO LABAN EMMA 030026906 EL CISNE 2006 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 
6 10032312824 AGURTO LABAN EMMA 010435606 ASUNCION II CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
7 10063787707 ALVA DIAZ ESTUARDO ALFREDO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
8 10064458791 LA TORRE LINARES HERMAN 03001776X01 EL ROSARIO III CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
9 10066110538 NAVARRO LLASACA TOMAS 030011816 AFRODITA POSHAN I CAJAMARCA CONTUMAZA SANTA CRUZ DE TOLED 
10 10068555073 RODRIGUEZ BRICEÑO GUZM-N JULI-N 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
11 10068599933 ALVA DE RODRIGUEZ OTILIA ALFONSINA 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
12 10070173714 ZEGARRA SILVA IRMA VIOLETA 560001711 VAQUERO DIECISES CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
13 10072033201 MUGUERZA OBANDO JULIO CESAR 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
14 10072373907 GARCIA CALVERA MARIA TERESA 010091899 ANALUCYA CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
15 10074914921 ULLOA ACEVEDO SEGUNDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
16 10076412231 MARTINEZ CHIRINOS ALFREDO ELOY 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
17 10077498473 BUSTAMANTE CUSMA EDIN 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
18 10081889878 GOMEZ BAZAN FREDDY ALFONSO 010235904 MC POLCY N5 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
19 10081893875 ALVA DIAZ ALFONSO EDILBERTO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
20 10082223083 MONTORI ROGGERO CARLOS GUILLERMO 010013208 PARIO PAULA CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
21 10084773382 GONGORA SALAS PATRICIA LILIANA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
22 10090148732 MERCEDES MORENO SEGUNDO ADOLFO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
23 10090378169 CHAVEZ ROMERO JACINTA TEODORA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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24 10091852891 SILVA SILVA JUAN EFEMIANO 03001876X01 DON LUCHO Nº 20 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
25 10096169332 CRUZ MARQUINA JORGE ELKEE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
26 10097316941 RODRIGUEZ ALVA GIOVANA DEL SOCORRO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
 
27 10097545257 VILLANUEVA PEREZ ROSA JULIA - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
28 10101459379 GUERRA BERRU VICTOR GABRIEL 010175604 SAN SIMON XXXI CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
29 10103340492 MEDINA FERNANDEZ LUIS ALBERTO 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
30 10103454153 ALVA DIAZ BLANCA RENE 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
31 10104302608 FLORES UBILLUS VICTOR RAUL 010380406 ASUNCION I CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 
32 10104322412 MENDEZ ALCANTARA JOSE EDUAR 560002912 MINA LA CARCEL CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
33 10104322412 MENDEZ ALCANTARA JOSE EDUAR 560003212 MINA EL REJO CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
34 10104322412 MENDEZ ALCANTARA JOSE EDUAR 560003012 MINA LA JOROBA CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
35 10104322412 MENDEZ ALCANTARA JOSE EDUAR 560002812 MINA EL CEPO CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
36 10104322412 MENDEZ ALCANTARA JOSE EDUAR 560003112 MINA OLLOMUNJHO CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
37 10104718111 LINARES DE GOMEZ TERESA CECILIA 010076813 MC POLCY 7 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
38 10104768780 ALARCON HONORIO MARIA ESPERANZA 560003311 RAULITO 3 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
39 10104768780 ALARCON HONORIO MARIA ESPERANZA 560004011 HOSSANA I CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE 
40 10104768780 ALARCON HONORIO MARIA ESPERANZA 560003011 RAULITO 1 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
41 10104768780 ALARCON HONORIO MARIA ESPERANZA 560003111 RAULITO 2 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
42 10104768780 ALARCON HONORIO MARIA ESPERANZA 560003211 JIREH X CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
43 10105352030 AGUILAR HUAMAN NAZARIO INOCENCIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
44 10106352564 MEDINA FERNANDEZ ELMER 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
45 10106689569 GOMEZ SANCHEZ HERIBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
46 10106689569 GOMEZ SANCHEZ HERIBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
47 10159551950 SUAREZ ANGELES MAGNO ANTONIO 030011005 SAN VALENTIN 101 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
48 10164150882 MENDIZABAL MENDOZA MARTHA GERTRUDIS 
NATIVIDAS 010133304 CAJEN 1 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
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49 10164150882 MENDIZABAL MENDOZA MARTHA GERTRUDIS 
NATIVIDAS 010133404 CAJEN 2 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
50 10164938447 LAMADRID RUIZ LUIS ENRIQUE 010168611 LILY NIVIA CAJAMARCA SAN MIGUEL BOLIVAR 
51 10165979562 ALVITES DE ROJAS TRINIDAD 010418307 LUCIANA 2007 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
52 10166572261 MUÑOZ ROMERO FRANCISCA LILIANA 010234112 REYNA LUZ LILIANA CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 
53 10167219760 DIAZ PEREZ PAULINO 010561408 CP 6 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
54 10167277816 PORTILLA DE DIAZ NELIDA 010561408 CP 6 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
55 10178097232 LA TORRE LINARES LUIS 060003415 JOCOS DORADO CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
56 10178505969 PEREZ MIRANDA MARIA SOLEDAD 030014716 MARIA ALEJANDRA AA CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 
57 10178536821 NUÑEZ MONTOYA MARIA SILVIA GRACIELA 010034001 LOLI I CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
58 10178753831 HAAKMAN DE OTOYA BARBARA 030008010 CAUSAPA CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
59 10178953392 MONTOYA VERASTEGUI ROSA ANGELICA 030028807 CRISTO III CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 
60 10179064931 CASTILLO ARRASCUE ESTHER DORILA 030030212 KAMILA II CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE 
61 10179064931 CASTILLO ARRASCUE ESTHER DORILA 030030112 KAMILA I CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL 
62 10179146270 MUGUERZA MONTOYA GILMAR EDILBERTO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
63 10179315438 CABRERA HUAMAN JUAN ANTONIO 030005511 JUAN FRANCESCO 5 CAJAMARCA SAN MIGUEL 
SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 
64 10179426655 VARELA AGUILAR SANTOS BELANIO 030010104 MINERA LOS MELLISOS CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
65 10179614494 JAIME LAIZA BENITO 560002412 NAZARETH EL REY XXV CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
66 10179726497 RODRIGUEZ CHACON JAIME 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
67 10179763627 PASCUAL ALFARO JOSE ANTONIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
68 10179927964 RODRIGUEZ CHACON YSABEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
69 10180219485 VALVERDE LOPEZ CAROL AURORA 030001403 CAROL I CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
70 10180318459 VALVERDDE RAMOS JOSE HUGO 560003610 FABIANO CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
71 10180318459 VALVERDDE RAMOS JOSE HUGO 560003611 FABIANO DOS CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
72 10180318459 VALVERDDE RAMOS JOSE HUGO 560003710 EL NARANJILLO CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
73 10180711991 CASTILLO ARRASCUE DANIEL BENITO 030030112 KAMILA I CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL 
74 10180719631 ARANDA DEL CASTILLO OSWALDO 030040011 CERRO CAMPANA II MINING CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
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75 10180806887 TORRES PAREDES LEONCIO ISABEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
76 10181216293 TEJADA GABRIELLI EDGARDO GIOVANNI 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
77 10181333214 ZORRILLA DELGADO ARTURO ALCIDES 010013308 LA SORPRESA CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
78 10181375693 JOAQUIN CORCUERA AMERITO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
79 10181510582 CONTRERAS LAVADO SIGIFREDO 030012810 CALQUIRUMI I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
80 10181510582 CONTRERAS LAVADO SIGIFREDO 030012910 CALQUIRUMI II CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
81 10181524974 SANCHEZ GAMBOA WALTER 010279603 MARILIA UNO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
82 10181569901 FLORES VILLANUEVA EVARISTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
83 10181688632 CASTRO DE RAFAEL JUSTA DOMITILA 030013507 LLALLAN 2007 CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS 
84 10181777040 ORBEGOSO MARQUINA PANTA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
85 10181781071 TORRES RODRIGUEZ HIPOLITO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
86 10181830072 CERNA MORENO FELIPE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
87 10181891128 AVILA RODRIGUEZ ROBERT COLLINS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
88 10182133596 ALVA GALARRETA MATEA ESTHER 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
89 10182150016 SIFUENTES RODRIGUEZ JESICA DEL ROCIO 010325916 POTENZA CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
90 10188239728 RUIZ RODRIGUEZ WILSON SANTOS 030022312 CARBONERA CORAZON DE JESUS CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
91 10188267772 SANCHEZ CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO 030014716 MARIA ALEJANDRA AA CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 
92 10190816848 SAGASTEGUI GONZALEZ ALEJANDRO JOSE 030028306 KUISMANKU CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO 
93 10190971401 CUSTODIO ARENAS JOSE RICARDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
94 10192509683 BAZAN SOTO CARLOS ALBERTO 040001512 CARITOS EXPLORACIONES 555 V CAJAMARCA JAEN SANTA ROSA 
95 10192509683 BAZAN SOTO CARLOS ALBERTO 040001412 CARITOS EXPLORACIONES 555 IV CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
96 10194188141 GAMEZ MENDIETA LUCIANO 010325916 POTENZA CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
97 10194195589 SAAVEDRA CABALLERO MANUEL HERNAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
98 10194195589 SAAVEDRA CABALLERO MANUEL HERNAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
99 10195206444 YUPANQUI ARAUJO JORGE AQUILES 560002412 NAZARETH EL REY XXV CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
100 10195265599 SANDOVAL ESPEJO JOSE NIEVES 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
101 10195361580 CUBA CHAVEZ OSCAR - - CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
102 10195361768 PASTOR LAYZA FABIOLA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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103 10197041426 FERNANDEZ VERA ALVARO EBERT 030025416 MINERA EL CARMEN I CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
104 10197052061 HENRIQUEZ RAMOS MELANIO SANTIAGO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
105 10220650249 FIGUEROA NORABUENA FLORENCIO VICTOR 100037 LA PURISIMA Nº72 CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS 
106 10220665335 SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO 060001597 ILIANA II CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
107 10222442210 LOPEZ HENANDEZ ALBERTO NICOLAS - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
108 10232728511 COLLANTES CALDERON OSCAR LUIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
109 10254407564 VASQUEZ LLAMOCTANTA HECTOR NAPOLEON 010134815 PERU CAL III CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
110 10257665017 DIAZ SANCHEZ LIDIA 030014716 MARIA ALEJANDRA AA CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 
111 10266001245 MEDINA ALCALDE JULIO CESAR 010040511 SAN ISIDRO LABRADOR XV CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
112 10266004007 GUTIERREZ TAICA VALENTIN 010224915 ESPADILLA DOS CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
113 10266006051 INCIL LLANOS WALTER 010224915 ESPADILLA DOS CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
114 10266034755 CAHUANA CERQUIN JOSE ISIDRO 03001811X01 EL FERROL Nº 17 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
115 10266065227 CHIGNE LEON HECTOR 030011809 ATAHUALPA IV CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
116 10266065227 CHIGNE LEON HECTOR 030012309 PACHACAMAC 1 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
117 10266080781 CAMPO MEDINA ANTONIO - - CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
118 10266136167 BECERRA CIEZA OSCAR JESUS - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
119 10266137317 CARMONA FRANCISCO JORDAN 060005795 EL TOMASITO ANDINO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
120 10266137937 POMPA INFANTE CARLOMAN 010148793 ANNA GABRIELLE CUATRO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
121 10266137953 RAMIREZ HUACCHA MIGUEL 010320916 DON LUCHO UNO -2016 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
122 10266153576 SALCEDO SAUCEDO HECTOR ALFONSO 060001115 RODOLFITO I CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
123 10266155412 
MEDINA ALCALDE VDA DE RABANAL ROSA 
EULALIA 
010202011 SAN ISIDRO LABRADOR XVII CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
124 10266164926 CHUGNAS TORRES JUAN 03001774X01 DON LUCHO Nº 2 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
125 10266177505 SILVA SANTISTEBAN PEDRAZA LUIS RICARDO 030017510 TRES PIRAMIDES 1 CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
126 10266177505 SILVA SANTISTEBAN PEDRAZA LUIS RICARDO 030008305 TRES PIRAMIDES CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
127 10266177505 SILVA SANTISTEBAN PEDRAZA LUIS RICARDO - - CAJAMARCA CAJAMARCA JESUS 
128 10266177505 SILVA SANTISTEBAN PEDRAZA LUIS RICARDO 010094612 DIVINA REVELACION CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
129 10266177505 SILVA SANTISTEBAN PEDRAZA LUIS RICARDO 010035103 CHAUPILOMA 57 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
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130 10266184803 URRUTIA CUBAS JULIA EDITH 060000895 JUAN DE DIOS I CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
131 10266214117 DIAZ CARRANZA SALATIEL - - CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
132 10266239845 BAZAN URIARTE ARMANDO MAXIMILIANO 010207314 LOMA DE ORO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
133 10266251985 ROMERO CULQUI ROSA 010286112 LAS TIERRAS DE TERESITA TORRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
134 10266253163 LA TORRE CERNA JAIME ANTONIO 030016206 CRUZ VERDE CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
135 10266253163 LA TORRE CERNA JAIME ANTONIO 060001203 FELICITAS V CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
136 10266259633 BRINGAS VASQUEZ CESAR AUGUSTO 060003203 LA TORRE DE MABEL CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
137 10266270904 ARCE VILLA PABLO ANTENOR 010266612 MONTAÑA MORENA I CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN GREGORIO 
138 10266270904 ARCE VILLA PABLO ANTENOR 010310112 MINA MORENA I CAJAMARCA SAN MIGUEL UNION AGUA BLANCA 
139 10266347818 POMPA HUAMAN SEBASTIAN 010090508 MM597 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
140 10266349331 LEON ZEVALLOS EFRAIN ALEJANDRO - - CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
141 10266363546 IZQUIERDO BOLAÑOS ELENA 010286112 LAS TIERRAS DE TERESITA TORRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
142 10266417557 HERRERA CABRERA WILLIAM VICTOR 03001773X01 DON LUCHO Nº 1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
143 10266418111 SALAZAR COTRINA TULIO CESAR 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
144 10266467457 SALAZAR ABANTO SEGUNDO FIDEL 010030304 MINAS CONGA 09 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
145 10266467457 SALAZAR ABANTO SEGUNDO FIDEL 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
146 10266533891 BADA ROJAS JUAN EDILBERTO 010037204 MM5 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
147 10266671402 HUATAY BAUTISTA BALTAZAR 010275205 SAN MARCOS 76 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
148 10266671402 HUATAY BAUTISTA BALTAZAR 010274505 SAN MARCOS 69 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
149 10266704921 QUILICHE CHINGAY ELADIO 030005305 CABRACABRA CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
150 10266733998 SOLIS CESPEDES JABIER 010085500 MINAS CONGA 6 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
151 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 03001776X01 EL ROSARIO III CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
152 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 560003712 CHAMAN VII CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
153 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 560004311 MANUEL JESUS 2011 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
154 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 030005308 JUAN MANUEL 2008 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
155 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 560005011 GRIMALDO II-2011 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
156 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 030031307 DON MANUEL X CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
157 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 030005806 CRISTINA II 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
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158 10266742890 LA TORRE ARANA MANUEL 560001212 LOURDES 2012 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
159 10266750833 EDQUEN BENAVIDES VICTOR ALADINO 060000501 C & M CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
160 10266757803 CABELLOS CHAVEZ SEGUNDO 560000714 HORJES CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
161 10266758966 VASQUEZ BAZAN PEDRO GEINER 03002373X01 SAN MIGUEL CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
162 10266768864 QUIROZ QUISPE FRANCISCO 030003806 SANTISIMA TRINIDAD PIEM CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
163 10266769127 ALTEZ ZARATE CESAR AUGUSTO 060003695 AGOPAMPA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
164 10266778151 CAMACHO AREVALO NAPOLEON 03003289X01 ROSA VICTORIA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
165 10266784274 PASTOR ALVA LUIS ANTONIO 560003412 LA ESCONDIDA IX CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
166 10266788555 BARBOZA GALLARDO ALFONSO ENRIQUE 560002312 SOE Y DANAI CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
167 10266791645 GUERRA TELLO PABLO MANUEL 030003806 SANTISIMA TRINIDAD PIEM CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
168 10266797619 SANCHEZ SALDAÑA ALBERTO 010286112 LAS TIERRAS DE TERESITA TORRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
169 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA OSCAR 03003774X01 PAULITA NUEVE CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN 
170 10266852458 BECERRA COTRINA NELSO 060000316 LESLY-BC CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
171 10266855201 GALVEZ LESCANO JOSE ANTONIO 030017104 CARBONORTE CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
172 10266873633 ROJAS SIFUENTES ABEL 030008305 TRES PIRAMIDES CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
173 10266874559 CHICOMA BAZAN SANTOS MARTIN 030006806 NAZARETH EL REY XL CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE 
174 10266874559 CHICOMA BAZAN SANTOS MARTIN 030006005 NAZARETH EL REY XXX CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
175 10266874559 CHICOMA BAZAN SANTOS MARTIN 030020204 NAZARETH EL REY XX CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
176 10266930645 CELIS TERAN TANIA ADRIANA 560001412 SAN ISIDRO LABRADOR XL CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
177 10266949095 CASTILLO LEON HENRY EDILBERTO 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
178 10266983609 GAMERO CASTILLO VICTOR MAXIMILIANO 060003515 ESCARLATA Y ROJO CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
179 10267027256 GALVEZ LESCANO ROJANA SOLEDAD 060000895 JUAN DE DIOS I CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
180 10267037219 VASQUEZ COTRINA JOSE ANTONIO 030005305 CABRACABRA CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
181 10267040155 JARA MINCHAN AGAPITO 030017104 CARBONORTE CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
182 10267046803 QUISPE JULCA NESTOR MANUEL 030001011 SAN ISIDRO LABRADOR X CAJAMARCA CELENDIN OXAMARCA 
183 10267069668 SANCHEZ VARGAS AGUSTIN 010000705L ACUMULACION MINAS CONGA CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
184 10267070658 VALDIVIA CUEVA CELSO 03001859X01 ROSARIO XI CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
185 10267100611 JARA RAMOS CRUZ ANTONIO 010037204 MM5 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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186 10267119282 MALCA TERRONES ROSARIA - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
187 10267198441 MONTOYA PASTOR EDUARDO ANTONIO 060005616 DON BENY Y JESUS CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
188 10267205391 SALDAÑA GUARNIZ SAMUEL 030046212 JYM ASOCIADOS CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
189 10267208277 DE LA PUENTE GUARDIA JULIO SANTIAGO 560002712 AZULEJOS DOS CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
190 10267241011 PAJARES SALAZAR JUAN CARLOS 060005616 DON BENY Y JESUS CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
191 10267280245 ROJAS ESCOBAR ISAIAS 010148893 ANNA GABRIELLE CINCO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
192 10267291522 ABARCA ALFARO DAVID JESUS 010328507 GEMIN 3 CAJAMARCA SAN IGNACIO LA COIPA 
193 10267312091 DE LA CRUZ ABANTO JACKELINE VERONIKA 030024705 LA ENCANTADA WVB CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
194 10267319931 CABANILLAS VALQUI ROCIO DEL CARMEN 030001111 SAN ISIDRO LABRADOR XI CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
195 10267328019 AQUINO ASENCIO ISABEL 03001773X01 DON LUCHO Nº 1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
196 10267334434 SANGAY ASENCIO PERCY 03001876X01 DON LUCHO Nº20 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
197 10269202730 SAAVEDRA ARTEAGA ROSAS RAMON 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
198 10269214631 ARTEAGA BRICEÑO HIPOLITO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
199 10269214746 POLO GUTIERREZ SANTOS JULIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
200 10269217591 SAAVEDRA MARQUINA TERESA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
201 10269218164 MORENO ROJAS AURELIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
202 10269218237 TRUJILLO CERNA JOSE RAUL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
203 10269218695 URBINA CUEVA SANTOS ESTEBAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
204 10269218695 URBINA CUEVA SANTOS ESTEBAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
205 10269219756 CHAVEZ POLO PEDRO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
206 10269219845 MORENO DE SANCHEZ FRUCTUOSA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
207 10269219993 CORCUERA DE CARRANZA ANGELINA ROMELIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
208 10269230075 SANCHEZ MORENO JACOBO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
209 10269230075 SANCHEZ MORENO JACOBO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
210 10269230636 SANCHEZ CRUZ LEONCIO HOMERO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
211 10269234623 ACEBEDO CASTAÑEDA MARIA DOROTEA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
212 10269259081 URIOL AGUILAR MARINA MARGARITA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
213 10269262112 SANCHEZ MORENO GONZALO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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214 10269263135 REYES CIPRIANO FERMIN EDILBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
215 10269274510 OTINIANO VARE JACINTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
216 10269275699 MARQUINA ROJAS MAXIMO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
217 10269290922 JARA ROJAS ELISA 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
218 10269294031 SALVATIERRA VALDERRAMA JUAN 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
219 10269294359 BRICEÑO QUILICHE CARMEN CIRIACO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
220 10269299636 RISCO CRUZ TEODORO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
221 10269320589 ÑEVES CERNA ABRAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
222 10269322824 SANDOVAL BACA GUSTAVO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
223 10269328504 AGUILAR GUTIERREZ ROBERTO ELEUTERIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
224 10269329799 CRUZADO REYES LEONCIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
225 10269335004 RISCO CRUZ JUSTINIANO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
226 10269336001 BRICEÑO VARGAS LUIS ANGEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
227 10269343082 CORTEZ BACA LUIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
228 10269345247 MARQUINA SALVATIERRA VIRGILIO 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
229 10269345620 BACA BRICEÑO REYNA PAULA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
230 10269348131 IPARRAGUIRRE SANTILLAN LUIS ENRIQUE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
231 10269349731 POLO GAMARRA SILVIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
232 10269350496 GUTIERREZ PEREZ JESUS MANUEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
233 10269353100 AGUILAR POLO PACIFICO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
234 10269354742 PONCE BLAS LUIS ALBERTO 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
235 10269354912 MORENO ROJAS RAMON 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
236 10269355102 ARMAS ARENAS JOSE RAFAEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
237 10269355544 ARTEAGA BRICEÑO SANTOS FRANCISCO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
238 10269363628 DIAZ AZAÑERO PEDRO 010090508 MM597 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
239 10269463436 RUIZ SALCEDO ORESTEDES HUMBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
240 10269493262 FLORES VENTURA JOSE ERNERSTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
241 10269501176 MARQUINA ORBEGOZO WALTER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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242 10269501729 BACA VILLANUEVA JOSE BIRILO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
243 10269505619 MELON HUAMAN JUAN GUILLERMO 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
244 10269506038 AGUILAR POLO JAIME - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
245 10269506208 BRICEÑO MARQUINA RODOLFO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
246 10269506763 RUIZ CHIMBOR JULIO FRANCISCO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
247 10269507727 CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
248 10269508120 SIGUENZA RISCO MANUEL NATIVIDAD 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
249 10269508812 BACA BRICEÑO MARCOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
250 10269531202 CERNA BRICEÑO NICOLAS GERONIMO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
251 10269533621 BRICEÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO PAMFILO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
252 10269536166 MARQUINA MERCEDES MARCOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
253 10269536883 CARO GUERRA MAURO 030025416 MINERA EL CARMEN I CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
254 10269538185 RODRIGUEZ JULCA TERESITA AMELIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
255 10269539807 CUSTODIO ARENAS BALBINA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
256 10269545050 RODRIGUEZ CASIANO SARA 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
257 10269551599 POLO RODRIGUEZ MANUEL GREGORIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
258 10269555098 CHAVEZ RODRIGUEZ SANTOS BERNARDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
259 10269555730 MURGA CERNA EVER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
260 10269556183 BACA PEREDA SANTOS VICENTE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
261 10269560032 LOLOY MORA EDILBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
262 10269563686 POLO FERNANDEZ NICOLAS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
263 10269566162 URTECHO RUIZ LUCIO ESLI 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
264 10269571808 MARQUINA SALVATIERRA DAMIAN 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
265 10269577903 ARTEAGA BRICEÑO BERNARDO ABAD 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
266 10269577911 ARTEAGA BRICEÑO ALBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
267 10269578705 RABELO QUISPE JACINTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
268 10269580343 MORENO ROJAS SEGUNDO ORLANDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
269 10269581676 PAREDES CRUZ CRESENCIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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270 10269588077 CALDERON CAMPOS ALBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
271 10269589481 EVANGELISTA CRESPIN RAUL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
272 10269592317 NIEVES MARQUINA CLEMENTE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
273 10269593607 DE LA CRUZ FERNANDEZ NANCY NERELY 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
274 10269599541 EVANGELISTA CRESPIN WALTER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
275 10269602258 MARQUINA POLO MERCEDES JAIME 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
276 10269603581 CHAVEZ RODRIGUEZ TITO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
277 10269608477 MARQUINA VILLANUEVA RICARDO GUSMAN 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
278 10269610722 CHAVEZ CALDERON MARIA RICARDINA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
279 10269611770 URIOL AGUILAR LORENZO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
280 10269611931 MARQUINA CRUZ NESTOR 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
281 10269612539 CUSTODIO ARENAS JORGE LUIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
282 10269614078 ARTEAGA SAAVEDRA FELIPE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
283 10269614281 ACEBEDO NIEVES MANUEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
284 10269615937 SIGUENZA RISCO PERCY 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
285 10269617794 ACEVEDO NIEVES JAVIER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
286 10269627374 MEDINA TOUZET JOSE ADRIAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
287 10269638511 GARCIA JULCA SANTOS GONSALO - NO TIENE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
288 10270400448 LLAMOGA ROJAS JOSE A 030021110 KATERIN GRISEL CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
289 10270405709 CHAVEZ VALDIVIA TOMAS 030021110 KATERIN GRISEL CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
290 10270414643 DIAZ CHAVEZ JULIO 030021110 KATERIN GRISEL CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
291 10270432234 LUDEÑA ALIAGA SEGUNDO 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
292 10270439948 ATALAYA SILVA FELIPE SANTIAGO 030021110 KATERIN GRISEL CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
293 10270444291 TELLO MEJIA EUSEBIO 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
294 10270462303 ABANTO ALDABE LUZ ANTONIA 010666908 TERESITA 35 CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
295 10270478439 TELLO MEJIA MARÍA CRISTINA 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
296 10270484382 MARIN CORTEZ OSWALDO 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
297 10270571897 SILVA ORRILLO MESANIO 060004419 LA CONGADEURQUIA CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
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298 10270587858 SALARAR GUEVARA ELMER 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
299 10270688867 BOLAÑOS IZQUIERDO JUSTINO 010272094 VINO BLANCO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
300 10270691906 VILLANUEVA QUILICHE FERNANDO 03001745X01 EL MOLINO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
301 10270702681 VALERA ARCE ANASTACIO 03001745X01 EL MOLINO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
302 10270809851 SANCHEZ SANCHEZ NARCISO MOISES 060001316 CANTERA LA CHOCTA LEGLAMA CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ 
303 10271447511 ANGULO HERRERA JULIO CESAR 560001711 VAQUERO DIECISES CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
304 10271508145 VASQUEZ SAAVEDRA JOSE 15009305X01 TRES ESTRELLAS CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 
305 10271720616 ROMERO BRICEÑO ANITA VIRGINIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
306 10274213545 SANDOVAL ACEVEDO MAXIMO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
307 10274213545 SANDOVAL ACEVEDO MAXIMO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
308 10274215670 AGUILAR CHAVEZ MARIBEL SANTOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
309 10274311661 DIAZ RIVERA NEY IVAN 030018110 SANTA GERTRUDIS JN CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 
310 10274395279 LUMBA BARDALES HOMAR 010134815 PERU CAL III CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
311 10275409800 ESTELA RENGIFO SIMON - MC POLSI N.S CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
312 10275430566 MUÑOS CAMPOS MANUEL 010036192 LOS CHANCAS I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
313 10275447809 JAMBO RAMOS MARIO - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
314 10275469128 MEDINA TAPIA HERIBERTO 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
315 10275470045 FERNANDEZ VASQUEZ ANGEL - KALIMAN 111 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
316 10275481713 AREVALO ACUÑA HERLINDA 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
317 10275481721 COLUNCHE MARRUFO ALADINO 010134815 PERU CAL III CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
318 10275500866 TAPIA SANCHEZ ARTIDORO 010052393 LOS CHANCAS V CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
319 10275501765 GUEVARA BLANCO ALADINO 010288715 LA COLORADITA UNO 2015 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
320 10275507976 MEDINA TAPIA GILBERTO 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
321 10275540752 SILVA CARHUAJULCA DECIDERIO 010039503 LOS CHANCAS III 5HNOS CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
322 10275542887 ORTIZ COTRINA GUILLERMO 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
323 10275557558 MARIN FERNADEZ TEODORO - - CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
324 10275559135 MEDINA TAPIA SANTOS 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
325 10275560842 MEJIA ZAVALETA ADAN 010250005 ACUARIO 2005-A CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
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326 10275571518 VASQUEZ MANOSALVA FELIPE BENIGNO 032457ADX01 COLQUIRRUMI Nº 49-A-D CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
327 10275641851 BURGA GALLARDO PEDRO 010072117 MANJAR 1 2017 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
328 10275656211 GALVEZ PAZ MARIO ALFONSO 0301145AX01 ACCION CATORCE-2A CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
329 10275659806 VASQUEZ LOPEZ ORFELINDA 010072117 MANJAR 1 2017 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
330 10275660456 HUAMAN CHUQUIMANGO GUILLERMO 03003529X01 PAULITA SIETE CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
331 10275674449 CABRERA VASQUEZ JUAN CARLOS 010250005 ACUARIO 2005-A CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
332 10275681950 CHAVEZ CABRERA JAIME AUDOMARO - - CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
333 10275684118 FERNANDEZ MEDINA MIGUEL ANGEL 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
334 10275718870 CRUZADO VASQUEZ BELLA 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
335 10275732678 VILLANUEVA MARLO SEGUNDO GENARO 03002456X01 COLQUIRRUMI Nº 48 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
336 10275740280 BURGA ESTELA VICTOR BLADIMIR 060004218 LA EXPANSIÓN VÁSQUEZ 1 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
337 10275740981 ROMERO HUACAL HORMENIO 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
338 10275746229 GOICOCHEA VASQUEZ DAGOBERTO 010052393 LOS CHANCAS V CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
339 10275746636 VILLANUEVA DE LA CRUZ CESAR VILLANUEVA 03002456X01 COLQUIRRUMI Nº 48 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
340 10275751931 LLAMO ROMERO BENJAMIN 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
341 10275757395 RUIZ VASQUEZ LUIS HERIBERTO 060001099 JUANA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
342 10275760531 SANCHEZ DIAZ ALBERTO ELADIO 030023009 LA RANGRA CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
343 10275776179 FERNANDEZ MEDINA FLORENCIA 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
344 10275776233 ROMERO HUACAL LINDOMIRA 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
345 10277040145 RAFAEL OLIVERA SEGUNDO CESAR 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
346 10277195653 CASTAÑEDA AGUILAR JAIME ALBERTO 010332094 ARIANNA FIORELLA I CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
347 10277195653 CASTAÑEDA AGUILAR JAIME ALBERTO 010091999 LOURDES 2000 CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
348 10277257250 CRUZ REQUEJO FEDERICO 030002104 CANTERA LA TUNA BLANCA CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 
349 10277269886 REQUEJO GUEVARA NIXON 560006011 SHANANGO CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
350 10277461647 PAUSSICH PENA EDGAR LORENZO 010298603 EDGAR IGOR CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
351 10277461647 PAUSSICH PENA EDGAR LORENZO 030002198A IGOR 2000 B CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO 
352 10278347309 VALCADOLIA PEÑA ALEXANDAR - - CAJAMARCA JAEN JAEN 
353 10279269336 MARIN CARRERA EDWIN 560000514 SAN MIGUEL 2014 CAJAMARCA SAN MIGUEL UNION AGUA BLANCA 
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354 10279649724 MONTENEGRO DIAZ MIGUEL ALEJANDRO 010297915 SAN MIGUEL UNO 2015 CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL 
355 10279973637 GOICOCHEA MEDINA WILDER 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
356 10279974633 ROJAS BANCES SANTOS 560001612 EL BOMBON DE SANTA ROSA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
357 10280644345 PALOMINO ALVITES JOSE WILDER 560000616 ARTESANIAS SAN JUAN I CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
358 10281205825 SALAZAR VERA MARCO ANTONIO 010200709 CUNYAC 6 CAJAMARCA SANTA CRUZ SEXI 
359 10281206074 NUÑEZ ZULOETA JUAN DE DIOS 010200709 CUNYAC 6 CAJAMARCA SANTA CRUZ SEXI 
360 10295972551 CHAVEZ TOLEDO CARMELA DEL ROCIO 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
361 10332625310 GONZALEZ SAAVEDRA PAULO NAPOLEON 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
362 10335917966 SANCHEZ BURGOS TERESA 010304209 VICTORIA 1 CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
363 10336485733 FERNANDEZ MEDINA MANUEL 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
364 10400566904 CHAVEZ POLO ROSA LUSMILA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
365 10400833872 PORTILLA DELGADO YOLANDA - - CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
366 10401070961 SAAVEDRA CHAVEZ SILBESTRE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
367 10402092551 MORENO TARASONA ANTONIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
368 10402330771 GUTIERREZ GAVIDIA MAURO DUANE - - CAJAMARCA JAEN COLASAY 
369 10402414800 GUEVARA TERRONES VICTOR 010151293 ANNA GABRIELLE VEINTICUATRO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
370 10402533868 DE LA CRUZ ZAMBRANO CRUZ ZAMBRANO 010089417 MANJAR 6 2017 CAJAMARCA SAN MIGUEL CATILLUC 
371 10402799124 INTOR RIOS AURELIO - NO TIENE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
372 10403590814 ROJAS TORRES WILLIAM ALEJANDRO 560002209 LIMON I - 2009 CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
373 10403729073 MANRIQUE MANCILLA FERNANDO RODOLFO 010315911 NUEVA CASCABAMBA II 2011 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
374 10404124531 GAMARRA CAMPANA ALEXANDER 010037204 MM5 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
375 10404747393 GOMEZ SANCHEZ SANTOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
376 10405621512 AVILA NIQUIN ALCIBIADES HILARIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
377 10406193115 SIFUENTES RODRIGUEZ SANDRA VERONICA 010325916 POTENZA CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
378 10406220325 VILLACHICA LLAMOSAS LESLYE KARLA 010112096 FANTASIA CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
379 10406220325 VILLACHICA LLAMOSAS LESLYE KARLA 010270194 PATRICIA I CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
380 10406668024 DE LA CRUZ ARAUJO WILLAN JESUS 030019806 JESUS REDENTOR 1 CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
381 10408294571 ALVAREZ GARRIDO REYNA SHAMIRA 560002811 ZORRO I CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
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382 10408378741 CAMPOS CARBAJAL CRISTIAN ANTONIO 010253104 PROGRESO-2004 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
383 10408511173 AREVALO VASQUEZ VICTOR HUGO 060005019 CONCESION CHALAMARCA CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
384 10409415941 ACOSTA ROJAS NICANOR LUCIANO 560004211 EL SHILICO CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
385 10409507501 PELAEZ MUGUERZA VICTOR ROBERTO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
386 10409807149 BARRIGA AREVALO CESAR GABRIEL 030002617 PETRULLA CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA 
387 10409963311 
CHUQUIMANGO HENRIQUEZ JORGE 
ALEJANDRINO 
010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
388 10410622535 CUENCA CHAVEZ ROSA ELIZABETH 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
389 10411431181 TRUJILLO DIAZ JULIO CESAR 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
390 10411544961 SANCHEZ ALFARO HILDA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
391 10412467421 BURGOS RODRIGUEZ PABLO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
392 10413194470 CHAVEZ BRICEÑO ELIS GRABIEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
393 10413322109 ROMAN RENGIFO WALTER DENIS 560001711 VAQUERO DIECISES CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
394 10413362828 MONTENEGRO MOSQUEIRA JESUS ALBERTO 03003296X01 LA UNION CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
395 10413483285 IBARRA MEJIA KARINA SILVIA 03871317Z01 MICHIQUILLAY PRIMERA CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
396 10413508598 AVILA CHAVEZ VICENTE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
397 10414868717 AVILA RODRIGUEZ ANGEL MICHEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
398 10415275345 PUMA LLAMOCCA NICANOR 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
399 10416237595 HEREDIA PEREZ JOSE RUDORICO - - CAJAMARCA CHOTA CONCHAN 
400 10416436407 QUICAÑO RAVELO ANTONIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
401 10416686195 CRUZ MARQUINA ISAURO ABAD 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
402 10417161045 COTRINA CIPRIANO FELIEPE 010013204 
PROYECTO MINERO ALFA Y 
OMEGA 
CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
403 10417161045 COTRINA CIPRIANO FELIEPE 010183906 LOS CORALES 1 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
404 10417161045 COTRINA CIPRIANO FELIEPE 030015306 ALFA Y OMEGA 2 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
405 10417967899 ESPINOZA CALDERON MATEO 560002110 CIMA SAC III CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
406 10417967899 ESPINOZA CALDERON MATEO 560004010 CIMA SAC VI CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
407 10418030718 MERCEDES CHAVEZ JOSE LUIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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408 10418073034 RODRIGUEZ POLO LUIS CARLOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
409 10418709761 GUTIERREZ CHAVEZ EDWIN JESUS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
410 10419158301 CABANILLAS VALQUI JIMMY MANUEL 030000911 SAN ISIDRO LABRADOR IX CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
411 10419220294 CASAHUAMAN VASQUEZ ELMER 010085500 MINAS CONGA 6 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
412 10419352620 PAREDES CHAVEZ WILMER EDWIN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
413 10419484127 JAMBO MARCHENA ANIBAL - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
414 10419872763 RUIZ BRICEÑO LUIS WALTER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
415 10420756394 HERAS ORTIZ JOSE MARINO 010224915 ESPADILLA DOS CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
416 10420984311 RAMIREZ CONTRERAS PERCILES JUAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
417 10421174305 BACA PEREDA DEMETRIO CARLOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
418 10421582471 MARQUINA VERASTEGUI MANUEL 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
419 10421721471 HUAMAN CHUQUIMANGO MERCEDES DALILA 0303542AX01 PAULITA OCHO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
420 10422363187 ZAMBRANO CALDERON MIKI JESUS 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
421 10422461782 INFANTE CHILON GAVIDIA IDUVINA 03003703X01 TANTA HUATAY Nº 14 CAJAMARCA SAN MIGUEL CATILLUC 
422 10422498821 PLASENCIA POSADAS OSCAR GUSTAVO 030008413 BELLAVISTA NEGOTIATIONS 2013 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
423 10422636531 MERCEDES CHAVEZ MIGUEL ANGEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
424 10422920621 AGUILAR CHAVEZ MAGIN RAMIRO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
425 10423343490 CABANILLAS VALQUI JAMES JORGE 030000911 SAN ISIDRO LABRADOR IX CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
426 10423375804 CHAVEZ RODRIGUEZ JUAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
427 10423393616 PONCE VARELA PEDRO ORLANDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
428 10423729665 SAAVEDRA CHAVEZ FERNADO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
429 10424849443 RAMIREZ RODRIGUEZ WALBERTO 010270516 MINA LA LIBERTAD III CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
430 10426092455 QUIROZ CIEZA WILLIAM ALEXANDER 03001812X01 EL FERROL Nº 18 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 
431 10426092455 QUIROZ CIEZA WILLIAM ALEXANDER 03871317Z01 MICHIQUILLAY PRIMERA CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
432 10426092455 QUIROZ CIEZA WILLIAM ALEXANDER 010278403 AYAHUANCA 326 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
433 10426092455 QUIROZ CIEZA WILLIAM ALEXANDER 010025901 VIKINGO I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
434 10426515895 ECHEVERRIA EPIQUEN LUZ ELENA 560002312 SOE Y DANAI CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
435 10426719041 CERNA JARA AURELIO 010037204 MM5 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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436 10426919627 RABANAL ARAUJO EMERITA LILIANA 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
437 10427262150 FLORES JIBAJA DAVID 060001417 JAPON 1 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES 
438 10427380195 PAREDES TORRES SAUL 12002610X01 DON ALBERTO J.J. CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS 
439 10427575981 HUAMAN CHAVEZ DARIO 030001504 ALCONES DE SANTA ROSA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
440 10427913690 ALIAGA COLLANTES MARLENY 010202111 SAN ISIDRO LABRADOR XX CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
441 10429000861 ESTRADA DIAZ OSCAR HENRI - - CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
442 10429073486 HUAMAN CHAVEZ CRISTIAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
443 10429505629 DIAZ VASQUEZ EDUAR GILMER 010145202 MOGOL 2 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
444 10429665863 BACA PEREDA GUILLERMO ELMER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
445 10430015571 VARAS CHAVEZ LUIS MIGUEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
446 10430332380 ROJAS ROJAS ANGELA CHRISLY 010305805 STEFANY I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
447 10430332380 ROJAS ROJAS ANGELA CHRISLY 010305705 PILAR I CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
448 10430778281 ZELADA CASAHUAMAN MAGOVER 010135299 EL TINGO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
449 10431191046 ALAVE RAMOS RICHARD REYNALDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
450 10431352244 COLUNCHE GUEVARA NELSON 010052393 LOS CHANCAS V CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
451 10431401393 ROJAS ALVITEZ LUCIANA FIORELLA 030021305 SAN FRANCISCO 2005 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
452 10431599673 TAMAYO AGUILAR FINIS FAM 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
453 10431786945 LA ROSA JUAN CARLOS 010257095A TIRANOSAURIO 15-A CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
454 10431967087 SUYON OBANDO YANETTE VANESA 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
455 10432130261 PAREDES VALERIANO NELIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
456 10432490250 CARRILLO ASENCIO WALTER 03001773X01 DON LUCHO Nº 1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
457 10432517417 MARQUINA VILLANUEVA ELMER 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
458 10432594071 CRUZ LEON ROSMERY ELIZABETH 010097808 OSLI CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO 
459 10432594071 CRUZ LEON ROSMERY ELIZABETH 560000910 LAUCAR CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
460 10432781858 CRUZ SANTA CRUZ SEGUNDO 030002104 CANTERA LA TUNA BLANCA CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 
461 10433587699 GALARRETA ROQUE MODESTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
462 10433912727 PRINCIPE MENA RUSSBEL SANTOS 560000518 NAMORA 3-2018 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
463 10433912727 PRINCIPE MENA RUSSBEL SANTOS 560000416 NAMORA 1-2016 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
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464 10434367471 ZAMORA ALVA EDILBERTO 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
465 10434452339 OLORTIGA SAAVEDRA JHONY ALAIN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
466 10435208083 PEREZ BRICEÑO MERLYN DANY 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
467 10435339803 RODRIGUEZ CALDERON USTACIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
468 10435718367 CHAVEZ CHAVEZ SANTOS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA 
469 10436122433 VALERA PISCO YHANY HERLITA 03002376X01 SAN MIGUEL Nº 5 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
470 10436277887 LLANOS LLANOS WILMER 010135299 EL TINGO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
471 10436453073 BLAS BARRIOS JOSE IGNACIO 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
472 10436938981 AVILA CHAVEZ JUAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
473 10438822025 GUEVARA ACUÑA CESAR MANUEL 030021407 ALCONES DE SANTA ROSA V CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
474 10439299075 CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABHET 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
475 10439320082 DIAZ TAFUR ANA SARA 030028806 LA PRECIOSA FD CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
476 10439677631 ABANTO MACHUCA SEGUNDO CANDELARIO 010276805 SAN MARCOS 92 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 
477 10439965962 MEDINA ORTIZ ALAN ROGER 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
478 10441104371 GUEVARA BANDA AYDE 030030311 LEO I 2011 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
479 10441332730 ARCE VALQUI MIGUEL ANGEL 560006411 SANTA MARIA 01 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 
480 10441512029 SALAZAR SAUCEDO SET MOISES 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
481 10441523047 CHUQUIMANGO BECERRA RAMIRO 0303542AX01 PAULITA OCHO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
482 10441777103 TAMAYO AGUILAR ROSARIO HERIBERTO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
483 10443002249 CAMPOS LUJAN VANESSA - NO TIENE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
484 10443050791 PEREZ GUERRA CLAVER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
485 10443545943 MERCEDES CHAVEZ WALTER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
486 10444240186 ESPEJO GUZMAN CESAR JULIO 030025416 MINERA EL CARMEN I CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
487 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 010040511 SAN ISIDRO LABRADOR XV CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
488 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 030001011 SAN ISIDRO LABRADOR X CAJAMARCA CELENDIN OXAMARCA 
489 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 560004610 SAN ISIDRO LABRADOR VIII CAJAMARCA CELENDIN JORGE CHAVEZ 
490 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 030000911 SAN ISIDRO LABRADOR IX CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
491 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 010202111 SAN ISIDRO LABRADOR XX CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
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492 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 010201911 SAN ISIDRO LABRADOR XVI CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
493 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 010202011 SAN ISIDRO LABRADOR XVII CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
494 10444456383 ALVA CELIS MARÍA CLAUDIA 030001111 SAN ISIDRO LABRADOR XI CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
495 10445820151 SALAZAR FERNANDEZ JOSE CARLOS 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
496 10446751251 ARTIAGA CHAVEZ HAMER 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
497 10447084002 RODRIGUEZ NIEVES JOSE 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
498 10447509097 ROJAS RAFAEL JOSE HUMBERTO 010286112 LAS TIERRAS DE TERESITA TORRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
499 10448127597 AGUILAR ALAYA VERONICA 03003289X01 ROSA VICTORIA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
500 10449767531 MARIN TELLO DE LUDEÑA ALVINA ADELA 560000414 LOS SIETE AMIGOS CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
501 10450110740 COLUNCHE GUEVARA FLOR LITA 010052393 LOS CHANCAS V CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
502 10450482035 SALAZAR INCIO EDSON ENRIQUE 010085500 MINAS CONGA 6 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
503 10450643560 CERVERA MENDO JOE RICHARD 010322818 CHAMIS 9 2018 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 
504 10450815905 VELASQUEZ CERNA ALEX YONATAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
505 10450848218 CRUZ SANTA CRUZ LUZGARDO 030002104 CANTERA LA TUNA BLANCA CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 
506 10451218510 LOPEZ ARTEAGA CARLOS ABAD 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
507 10452363335 GUTIERREZ TASILLA MIGUEL ANGEL 010256895 TIRANOSAURIO 17 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
508 10452363335 GUTIERREZ TASILLA MIGUEL ANGEL - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
509 10452725644 BRICEÑO VERA HILDE ALBERTO 560001711 VAQUERO DIECISES CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
510 10453289902 GUEVARA TERRONES JOSE NELSO 010151293 ANNA GABRIELLE VEINTICUATRO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
511 10453364211 MERCEDES CHAVEZ JULIO CESAR 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
512 10453579382 COTRINA VASQUEZ OSCAR ORLANDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
513 10453925418 MOLOCHO CUBAS MARILY 010000710L ACUMULACION CHAQUICOCHA CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
514 10454449890 EVANGELISTA CRESPIN JAMES ANIBAL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
515 10454910872 FLORES YOPLA SEGUNDO RUFINO 010507207 DONAGELO UNO CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
516 10456441055 HARO HUARIPATA CRISTHIAN ERNESTO 030010905 CARBONORTE I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
517 10456695588 PASCUAL MAURICIO DIANA ELIZABETH 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
518 10457453413 TIRADO BANCES ELIDIA 060001099 JUANA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
519 10458251415 PORTAL GUEVARA JOSUE ELISE - - CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS 
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520 10458251415 PORTAL GUEVARA JOSUE ELISE - - CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL 
521 10458444566 REQUELQUE JUAREZ ESTHER NOEMI - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
522 10458976053 HERNIQUEZ ACOSTA ROSA MARIA 030006005 NAZARETH EL REY XXX CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
523 10459068967 MEDINA CRUZADO DANY LEODAN 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
524 10459332761 CAMPOS CHAVEZ DENYS JHORDANO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
525 10459458722 CELIS GALLARDO JHAKELIN ELIZETH 010037204 MM5 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
526 10460011472 CHILON GARCIA JAIMITO 060000615 ELMER ROMERO II CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
527 10460748106 GALVEZ DIAZ BITELLO - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES 
528 10460748106 GALVEZ DIAZ BITELLO 060000117 JAW 4 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES 
529 10460844393 PADILLA FLORES SANTOS FABIAN 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
530 10461914948 TORRES RONCAL EDUARDO DANIEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
531 10462566048 MARQUINA EVANGELISTA FIDEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
532 10462836959 VARGAS ROJAS PEDRO ALEJANDRINO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
533 10463794389 VALERA PISCO RONAL LEBI 03003289X01 ROSA VICTORIA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
534 10465392491 POMPA RAMOS MARINO MIGUEL 0303542AX01 PAULITA OCHO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
535 10465821090 BARDALES MALCA ENDER SEGUNDO - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
536 10466166001 CHAVEZ RODRIGUEZ JHANET ANAMELVA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
537 10467431175 PAREDES RIOS EDGAR JHONY 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
538 10468093036 BADA MARQUINA SANTOS FLAVIA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
539 10468420797 GUEVARA TERRONES CARLOS 010151293 ANNA GABRIELLE VEINTICUATRO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
540 10469219858 RISCO LOLOY ITALO LUCIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
541 10470149189 LOPEZ ARTEAGA SANTOS BALTAZAR 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
542 10472649553 SALAZAR SAUCEDO EULER 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
543 10473642544 ROJAS RUIZ SANDRA ARACELI - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
544 10474066067 BOLAÑOS RODRIGUEZ PEDRO 010363603 LA RAMADA 2 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
545 10474435721 POMPA CHUQUILIN CARLOS ANDRES 010284294 CLAUDINA VEINTITRES CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
546 10478321266 MORAN GUILLERMO ALEX MARTIN 030000314 GINI LISSET CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
547 10478610209 CHAVEZ NICASIO ROBERTO 010043712 SEDUCTORA I CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
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548 10479071107 RAMOS BARDALES TITO JEINER 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
549 10479756584 ROMERO HUACAL ERCILA 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
550 10480744581 ZELADA CASAHUAMAN EDUAR 03001745X01 EL MOLINO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
551 10481352628 RUIZ FERNANDEZ YHORDIM 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
552 10481823311 POLO ISQUIERDO SANTOS BERONICA 010145202 MOGOL 2 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
553 10484005830 VAZQUES ENRRIQUEZ NERI SUCI 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
554 10484136748 MERCEDES CHAVEZ JAVIER EDUARDO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
555 10484752546 AVILA CHAVEZ ANTONIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
556 10485629047 REQUEJO CABRERA VANESSA 03001745X01 EL MOLINO CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
557 10485746949 VALERA PISCO EVER 03546051Z01 ENCAÑADA 9 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
558 10487855451 CHAVEZ MARQUINA MANUEL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
559 10704389928 RONCAL MENDOZA SHEILY JUDITH 030020204 NAZARETH EL REY XX CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
560 10704668339 GOMEZ LINARES PAUL ALBERTO 010134815 PERU CAL III CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
561 10706030854 CASAS ROBLES DE OLORTIGA JUDITH GABRIELA 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
562 10707654843 AGUILAR FERNANDEZ JHON EULER 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
563 10708064004 ALVA CASTILLO ANTONY ALEXANDER 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
564 10711358272 SALAZAR CHAVEZ BRUNO FRANKO 010085500 MINAS CONGA 6 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
565 10711358272 SALAZAR CHAVEZ BRUNO FRANKO 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
566 10713020155 CASTILLO ANGULO TANIA MARGARITA 560001711 VAQUERO DIECISES CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
567 10714098689 PILCON CABANILLAS YUREX JOAN 010201911 SAN ISIDRO LABRADOR XVI CAJAMARCA CELENDIN UTCO 
568 10717974528 AGUILAR RODRIGUEZ EDGAR WILLIAMS 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
569 10719934655 RONCAL MENDOZA ARLEI MOISES 010145202 MOGOL 2 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
570 10724119307 MARQUINA JARA CRISTIAN JUNIOR 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
571 10729594151 CARRASCO CALDERON CARLOS ALFREDO 010026814 LOS CEDROS DOS 2014 CAJAMARCA JAEN CHONTALI 
572 10732277779 SAAVEDRA BANCES LUZ MEDALY 010078811 MINA CAJAMARCA DE PACCHA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
573 10738277762 BARDALES MALCA ELIZABHET - - CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
574 10761350477 CABRERA CARRASCO GHEYNER 010134616 PERLA NEGRA CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
575 10765571257 CORDOVA GAONA GRIMALDO 010102605 POZO SANTO CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
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576 10766836891 CORDOVA GAONA ELGAR 010103705 VIRGEN DE LAS HUAQUILLAS CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
577 10771705125 SALAZAR SAUCEDO ABRAHAM FIDEL 010030304 MINAS CONGA 09 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
578 10800109987 HANAMPA ASTUHUILLCA JUAN 030021906 EL CONDOR PASA CAJAMARCA CHOTA PACCHA 
579 10800152211 QUIROZ SANCHEZ AMANCIO 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
580 10801918137 RODRIGUEZ CUEVA ALICIA 010295914 MINA LA LIBERTAD CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 
581 10802562573 SANCHEZ PEREZ NEVENA 030003105 SAN VALENTIN 2005 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO 
582 10803559878 GALAN GUTIERREZ ESTANISLAO 010224815 ESPADILLA TRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
583 10804509408 DIAZ PEREZ ELIDIA 010561408 CP 6 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC 
584 10805342388 CARHUALLAY ARAUJO JORGE LUIS 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
585 10805390315 HUAMAN ESCOBAR MARCIAL 010083194 ANNA GABRIELLE OCHENTAISEIS CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
586 10805459439 PISCO ALCALDE HIGINIO 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
587 10805459439 PISCO ALCALDE HIGINIO 03002373X01 SAN MIGUEL CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
588 10806347545 TONGOMBOL YUPA VICTOR WILBERTO 010460210 PMC02 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
589 10806347545 TONGOMBOL YUPA VICTOR WILBERTO 030031506 FOSS XI CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
590 15262585881 GRANDA ESPICHAN ALEJANDRO LUCAS 030014716 MARIA ALEJANDRA AA CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 
591 15355954738 CABRERA HERRERA TONY 030019906 JESUS REDENTOR 2 CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
592 15355954738 CABRERA HERRERA TONY 030012009 GIANNINA CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA 
593 15461435316 MUGUERZA OBANDO JUAN MIGUEL 030021306 LAS PIRCAS 2006 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
594 15505293395 SAUCEDO DAVILA HERNAN JOEL 010085500 MINAS CONGA 6 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
595 15505293395 SAUCEDO DAVILA HERNAN JOEL 03001507X01 LA LUMINOSA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
596 20100037689 
COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS 
S.A. 
060000295 LA PROVIDENCIA 1 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
597 20141499701 SOCIEDAD NUBE BLANCA TECNO CAL S.R.L 03001636X01 PEDREGAL CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
598 20172906738 CIA. MINERA LOS MANTOS S.A.C 03001068X01 MARIO CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
599 20217027731 S.M.R.L. MOROCHA DE CAJAMARCA 03000217Y01 MOROCHA CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
600 20224983043 MINERA P HUYU YURAQ II E I R LTDA 03871317Z01 MICHIQUILLAY PRIMERA CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
601 20224983043 MINERA PHUYU YURAQ II E.IR.L 010124007 ITALO CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
602 20440381881 PRODUCTOS CALCÁREOS TRUJILLO S.R.L 03002469X01 SAN JUAN Nº 2 CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
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603 20440381881 PRODUCTOS CALCÁREOS TRUJILLO S.R.L 03002470X01 SAN JUAN Nº 3 CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
604 20440381881 PRODUCTOS CALCÁREOS TRUJILLO S.R.L 010684195 SAN JUAN Nº 5 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
605 20440381881 PRODUCTOS CALCÁREOS TRUJILLO S.R.L 03002467X01 SAN JUAN G.V. CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
606 20440381881 PRODUCTOS CALCÁREOS TRUJILLO S.R.L 03002468X01 SAN JUAN Nº 1 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN 
607 20450407047 FABRI IMPORT EXPORT S.A.C 010460210 PMC02 CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS 
608 20453334342 MINERA SEKAI SRL 010893895 SANTA FE TRES CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
609 20453334342 MINERA SEKAI SRL 030020006 BUSCADO WVB FE CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
610 20453334342 MINERA SEKAI SRL 010347293 W- V- SEKAI CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
611 20453334342 MINERA SEKAI SRL 010127293 CORDILLERA SEKAI CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
612 20453334342 MINERA SEKAI SRL 030019906 JESUS REDENTOR 2 CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
613 20453696171 EMP TRANSPORTES Y SERVICIOS KEITO EIRL 03000469X01 MEJIA CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
614 20453735177 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES NO 
METALICOS Y SERVICIOS GENERALES PERUVIAN 
ROCANOR S.R.L. 
060001518 MAMA LOLA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
615 20453735177 PERUVIAN ROCANOR S.R.L 560001812 EL MILPO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
616 20453735177 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES NO 
METALICOS Y SERVICIOS GENERALES PERUVIAN 
ROCANOR S.R.L. 
- (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
617 20453757146 CALERA EL ZASAL E.IR.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
618 20477422854 RCV INGENIEROS S.A.C 560006111 RAMICAL 01 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
619 20477504826 GLOBAL MINING CORPORATION S.A.C 010168611 LILY NIVIA CAJAMARCA SAN MIGUEL BOLIVAR 
620 20477748296 JHARQUIL S.A.C 030055112 FINODIAMANTEBK CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
621 20479832669 CONSORCIO AMAZONICO PELE & VENUS S.A.C 030023605 LAS JUNTAS CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
622 20479832669 CONSORCIO AMAZONICO PELE & VENUS S.A.C 010091999A LOURDES 2000 B CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
623 20479832669 CONSORCIO AMAZONICO PELE & VENUS S.A.C 010042606 EL GRAN MARISCAL CAJAMARCA SAN IGNACIO LA COIPA 
624 20479912344 EMPRESA AMAZONICA PELE & VENUS E.I.R.L 010135693 NICOLAS I CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
625 20479912344 EMPRESA AMAZONICA PELE & VENUS E.I.R.L 030012102 TORVIC CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
626 20479912344 EMPRESA AMAZONICA PELE & VENUS E.I.R.L 030012102 TORVIC CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
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627 20480941714 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 
030001697 KARYNA CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
628 20481149895 CIA. MINERA POSHAN S.A.C. 060000215 AFRODITA POSHAN CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA 
629 20481154627 SMRL PUZOLANIA I 010093405 MARTHA-SIETE CAJAMARCA SAN MIGUEL NIEPOS 
630 20481568278 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LA BENDICIÓN DE DIOS 
030019406 LA BENDICION DE DIOS CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
631 20481778248 S.M.R.L FABRICIO ALESSANDRO 030023606 SMRL FABRICIO ALESSANDRO CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
632 20481963657 ALL GENERAL SERVICE S.A.C 030008908 INGRID 3 CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE 
633 20482240322 MINEX S.A.C. 030025606 SAGIDE CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
634 20482240322 MINEX S.A.C. 560001909 SASHA I CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
635 20491570963 CIMA S.A.C. 010235010 CIMA SAC II CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
636 20491577038 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS 
SANGAY E.I.R.L. 
03001878X01 DON LUCHO Nº 22 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
637 20491577038 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS 
SANGAY E.I.R.L. 
03001774X01 DON LUCHO Nº 2 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
638 20491585057 A.H & H MINERIA Y CONTRUCCION S.R.L. 030007209 H&H MINERIA Y CONSTRUCCION CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
639 20491587009 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 
PENCASPAMPA S.R.L 
- - CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
640 20491609177 EMPRESA CALERA CLEOFE 560003612 SEPTIMA MARAVILLA CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
641 20491609177 CIA MINERA CLEOFE S.R.L 010396705 LOS COMPADRES DEL SIGLO XXI CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
642 20491609177 CIA MINERA CLEOFE S.R.L - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
643 20491619644 MINERA CASSIL E.R.L 030007906 INVERSIONES CASSIL CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
644 20491654555 CALERA Y MULTISERVICIOS AM & RB S.R.L. 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
645 20491695669 EMPRESA SANSIL SERVICIOS GENERALES S.R.L 060000115 SAN MARCOS 2015 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
646 20491714043 COMPAÑÍA CALERA CAXAMARCA S.R.L 030017109 ANA PAULA 2009 CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 
647 20491715872 W & J MINERA Y CONTRUCION S.A.C 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
648 20491721686 TRANSPORTES OLSA SRL 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
649 20491735393 SOCIEDAD CASABLANACA S.R.L 060000898 ARVAA100 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
650 20491742331 INVERSIONES Y SERVICIOS CERDAN S.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
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651 20491788241 EMPRESA CALERA ALFA E.I.R.L. 010248706 MM251 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
652 20491802333 MULTISERVIS KARLYTHOS E.I.R.L 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
653 20492637085 CIA. MINERA J Y R ORIOM S.A.C 010586508 TAIS ORION DOS CAJAMARCA CELENDIN LA LIBERTAD DE PALLAN 
654 20492637085 CIA. MINERA J Y R ORIOM S.A.C 010586608 TAIS ORION UNO CAJAMARCA CELENDIN LA LIBERTAD DE PALLAN 
655 20495619118 MATERIALES DE CONSTRUCCION HERRERA S.R.L 03001773X01 DON LUCHO Nº 1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
656 20495630600 TECS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 03000469X01 MEJIA CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
657 20495648568 NUBE BLANCA E.I.R.L 03001636X01 PEDREGAL CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
658 20495648568 NUBE BLANCA E.I.R.L 030006708 MI GRIMALDINA 1 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
659 20495660266 EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L 010396605 RONALD ANGEL CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
660 20495694756 S.M.R.L. LA UNION DE CAJAMARCA 03003296X01 LA UNION CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
661 20495700071 INVERSIONES 3MB SRL 010039503 LOS CHANCAS III 5HNOS CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
662 20495700071 INVERSIONES 3MB SRL 060004315 CONSTRUCTORA LOS ANDES I CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
663 20495700071 INVERSIONES 3MB SRL - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
664 20495700071 INVERSIONES 3MB SRL - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
665 20495709290 D Y G MINERIA Y CONTRUCCION S.R.L 030003105 SAN VALENTIN 2005 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO 
666 20495709290 D Y G MINERIA Y CONTRUCCION S.R.L 030014608 SAN VALENTIN 2008 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO 
667 20495709290 D Y G MINERIA Y CONTRUCCION S.R.L 030011005 SAN VALENTIN 101 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
668 20495727867 COMPAÑIA MINERA PERU CAL SAC 010235904 MC POLCY N5 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
669 20495736858 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA NOR ORIENTAL 
060001799 NOR-ORIENTAL CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
670 20495766412 CALERA LAS GRUTAS E.I.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
671 20495778348 MINERA NUEVA UNION E.I.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
672 20495798373 MAYMAR S.R.L 03002456X01 COLQUIRRUMI Nº 48 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
673 20495812384 SOL DE ORO E.I.R.L 03002456X01 COLQUIRRUMI Nº 48 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
674 20495831842 EMPRESA PALMAS DE ORO S.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
675 20495838189 
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES LOMA EL 
LORO S.R.L 
03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
676 20495838189 
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES LOMA EL 
LORO S.R.L 
030013502 VICTORIA 2002 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
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677 20495853064 
EMPRESA LOS DOS AMIGOS DE BAMBAMARCA 
S.R.L 
03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
678 20495856918 S.M.R.L. LA ENCANTADA F1 030024905 LA ENCANTADA FJ CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
679 20495863370 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES LA PAZ S.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
680 20495867529 INVERSIONES MULTIPLES EL SOL S.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
681 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 010253504 ANITA ORO INCA CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
682 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 030015204 SEGUNDO Y FRANCISCA CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
683 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 010893795 LORENCITO CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
684 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 010250797 VIRGEN DE FATIMA W.V. 2 CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
685 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 010926595 SAN LORENZO CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 
686 20495880975 ANDISA DEL PERU S.A.C 030008304 W-V-B-ANDISA CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
687 20495881866 CALERA EL LUCERITO E.I.R.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
688 20495960499 EMP. CALERA Y SRVS. MULTIPLES 010235904 MC POLCY N5 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
689 20495965539 CLARIMAR S.R.L - - CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
690 20496034873 LA RESURRACCION E.I.R.L 010036192 LOS CHANCAS I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
691 20496071990 E Y C E.IR.L 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
692 20496076011 CAL PLUS 03002457X01 COLQUIRRUMI Nº 49 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
693 20496081529 CARBONERA SAN DIEGO - - CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
694 20496097018 
SERVICIOS MULTIPLES CUADRATURA 
HUALGAYOC S.R.L 
03002456X01 COLQUIRRUMI Nº 48 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
695 20496115440 CALERA BENDICION DE DIOS E.I.R.L 010039503 LOS CHANCAS III 5HNOS CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
696 20506758662 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA KEMBOX 
010386307 BETITO CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 
697 20507065750 COMPAÑIA MINERA CAXAMARCA S.A.C 010165304 CAYMAN 5 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION 
698 20507065750 COMPAÑIA MINERA CAXAMARCA S.A.C 010165104 CAYMAN 3 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION 
699 20507065750 COMPAÑIA MINERA CAXAMARCA S.A.C. 010165204 CAYMAN 4 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION 
700 20507065750 COMPAÑIA MINERA CAXAMARCA S.A.C. 010152302 FLORIDA 8 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION 
701 20510736223 S.M.R.L. MEDIA BARRETA 010250005 ACUARIO 2005-A CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
702 20510736223 S.M.R.L. MEDIA BARRETA 010234505 ACUARIO 2005 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
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703 20510736223 S.M.R.L. MEDIA BARRETA 010281405 MABEL I - 05 CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
704 20513510293 SERVICIOS GENERALES F & C NIKOLLS S.R.L. 560002112 ARIANNITA NIKOLLS CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
705 20517197271 MAPERMINCO 010542207 SOFIA LA GRANDE CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
706 20517197271 MAPERMINCO 010142408 SOFIA LA GRANDE 1 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
707 20517197271 MAPERMINCO 010142508 SOFIA LA GRANDE 2 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
708 20522821447 SEVEN AND NINE S.A.C 03001812X01 EL FERROL Nº 18 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 
709 20523969057 COMPAÑIA MINERA VIENTO S.A.C 010328407 GEMIN 2 CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS 
710 20523969057 COMPAÑIA MINERA VIENTO S.A.C 010328307 GEMIN 1 CAJAMARCA SAN IGNACIO LA COIPA 
711 20524776546 CONSORCIO MINERO CASCAS. 010296103 MARILIA DOS CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
712 20524776546 CONSORCIO MINERO CASCAS 010279603 MARILIA UNO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
713 20524776546 CONSORCIO MINERO CASCAS 010296003 MARILIA TRES CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
714 20529317035 EMPRESA INVERSIONES CONSTRUCTORA 010273805 SAN MARCOS 62 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
715 20529343389 JRAMSES S.R.L 0302457CX01 COLQUIRRUMI Nº 49-C CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
716 20529357843 CALERA WAREC S.R.L. 0302457AX01 COLQUIRRUMI Nº 49-A CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
717 20529463104 MULTISERVICIOS PIRAMIDES DE ORO S.R.L 0302457CX01 COLQUIRRUMI N° 49-C CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 
718 20529466201 LAS VIZCACHAS J&V E.I.R.L 010322493 ANTENA Nº 7 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 
719 20529501715 CORPORACION NAZARETH 030016007 NAZARETH EL REY XXI CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 
720 20529501715 CORPORACION NAZARETH 030006806 NAZARETH EL REY XL CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE 
721 20529501715 CORPORACION NAZARETH 030006005 NAZARETH EL REY XXX CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
722 20529568976 CONSTRUCTORA M-PACK E.I.R.L. 010363603 LA RAMADA 2 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
723 20529595434 MINERA CACHACHI GOLD S.A.C. 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
724 20529619635 
ASOCIACION DE MINEROS ARTESANOS ALIMARCA 
- SAN MARCOS 
- - CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 
725 20535600831 ORO VERDE TAMBORAPA 010270194 PATRICIA I CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 
726 20545340608 CORPORACION SANTA ROSA DE LACAS 560003412 LA ESCONDIDA IX CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 
727 20547148747 CENFOMIN PERU S.A.C 560004012 DON VICTOR CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 
728 20547150300 MINERA HUAMBOCANCHA S.A.C. - NO TIENE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
729 20550223300 CONSORCIO MINERO DEL ORIENTE S.A.C 010435706 ASUNCION III CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
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730 20550223300 CONSORCIO MINERO DEL ORIENTE S.A.C 010435606 ASUNCION II CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
731 20550224373 NORMIN PERU S.A.C 010380406 ASUNCION I CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 
732 20550225264 CIA. MINERA RIÓ BALSAS S.A.C 030026906 EL CISNE 2006 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 
733 20570505271 MINAS AZULES MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C. 010145202 MOGOL 2 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
734 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 010094217 SAN FRANCISCO 6 2017 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
735 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 060002118 SAN JORGE DE CHUCHUN CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
736 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 010278603 AYAHUANCA 328 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
737 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 060003618 ROSA NEGRA CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 
738 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 060001718 TRES PIRAMIDES 7 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
739 20570541405 AGRO EXPORTACIONES ORO DEL NORTE S.A.C. 060004017 ROQUE ALFONSO I CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
740 20602034071 GOLDEN WOLF MINERALS S.A.C. - (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 
741 20602034071 GOLDEN WOLF MINERALS S.A.C. 030002918 SOFIA1 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 
742 20603366281 GIAN CARLO SARRIA IRAOLA E.I.R.L. 560000518 NAMORA 3-2018 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
743 20603366281 GIAN CARLO SARRIA IRAOLA E.I.R.L. 010400918 AAAASA CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 
744 20604662029 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CASSIL 02 
560002011 CASSIL 02 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
745 20604756988 LA COLPAP S.A.C. 010183193 CORRAL PAMPA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
746 20604774412 HNS CONSORCIO S.R.L. 010000411L ACUMULACION SHAHUINDO CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
747 20604859949 PAUCO DORADO E.I.R.L. 010145202 MOGOL 2 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 
748 20604933481 
INVERSIONES DEL NORTE L $ M MANAGEMENT 
S.R.L. 
010341906 CARMENCITA 2006 I CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
749 20604933481 
INVERSIONES DEL NORTE L $ M MANAGEMENT 
S.R.L. 
- (ACTIVIDAD DE BENEFICIO) CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
750 20605543627 
AGROINDUSTRIA MINERIA $ CONSTRUCCION 
S.A.C. - AIM $ C S.A.C. 
010278603 AYAHUANCA 328 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 
751 20605543627 
AGROINDUSTRIA MINERIA $ CONSTRUCCION 
S.A.C. - AIM $ C S.A.C. 
060003618 ROSA NEGRA CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 
752 20605543627 
AGROINDUSTRIA MINERIA $ CONSTRUCCION 
S.A.C. - AIM $ C S.A.C. 
010256017 SUNSET 11 CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 
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753 20605570608 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA EL MAGO ADA 
030023916 LA COCHA CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
754 20605583629 AR ZAAV S.A.C 03003289X01 ROSA VICTORIA CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 
755 20605802061 MINERALES M $ S E.I.R.L. 060002818 SILMA CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
756 20605802061 MINERALES M $ S E.I.R.L. 060005019 CONCESION CHALAMARCA CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
